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1.1. Xustificación 
A clase CAUDOFOVEATA comprende moluscos mariños vermiformes, co 
pé reducido e o corpo recuberto por varios tipos de escleritos, da que ata o 
momento se describiron 134 especies. 
A pesares de que os caudofoveados son un grupo zoolóxico pouco 
frecuente e se coñece moi pouco sobre a súa distribución e bioloxía, están 
presentes en tódolos fondos mariños dende a costa ata fondos abisais. Moitas 
especies restrínxense a unha determinada área xeográfica ou están descritas cun 
único exemplar a causa dos poucos estudos que se fan sobre este grupo 
zoolóxico. O emprego de métodos de mostrase pouco adecuados e o seu alto 
custo económico, móstranse como as principais causas do escaso coñecemento 
que se ten desta clase de moluscos. O que, unido a dificultade do estudo dos 
animais, onde se necesita información moi concreta da súa anatomía externa e 
interna para a súa identificación, dificulta o coñecemento da súa bioloxía e 
distribución. 
As costas europeas atlánticas e mediterráneas son unha das rexións 
xeográficas mellor estudadas do planeta. Pero, na Península Ibérica antes da 
presente memoria de doutoramento coñecíanse só 14 especies, das que só 2 
estaban citadas nas costas galegas, sendo unha das áreas da Península Ibérica 
peor estudadas no concerniente aos moluscos caudofoveados. Sen embargo, a 
área próxima do golfo de Biscaia é unha das mellor coñecidas na Península 
Ibérica con 9 especies citadas ata o de agora, o que indica que, os 
caudofoveados poden ser un grupo moito máis representado nos fondos galegos 
e cunha alta variabilidade. Por isto e pola gran cantidade de exemplares de 
caudofoveados (915) recollidos nas campañas DIVA-ARTABRIA I 2002, DIVA-
ARTABRIA I 2003, VERTIDOS 2004, A SELVA 2008, DIVA-ARTABRIA II 2008, 
DIVA-ARTABRIA II 2009 e MASPROGAL 2013 e os poucos datos que se teñen 
sobre a diversidade e bioloxía dos caudofoveados, fan moi interesante o estudo 
desta clase de moluscos nos fondos de Galicia. 
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1.2. Posición e ordenación sistemática dos caudofoveados 
Os caudofoveados son animais mariños que constitúen unha clase do 
Filo MOLLUSCA Cuvier, 1795, caracterizada por presentar o corpo vermiforme 
recuberto por escleritos e co pé reducido. Na rexión corporal anterior presentan 
unha placa denominada escudo bucal situada por detrás, o lado ou rodeando a 
boca. Na rexión terminal do corpo encóntrase a cavidade paleal que contén un 
par de ctenidios. O tamaño na fase adulta oscila entre 1,5 mm e 40 cm e teñen 
os sexos separados (SALVINI-PLAWEN, 1975; SALVINI-PLAWEN & GARCÍA-
ÁLVAREZ, 2014). 
Hoxe en día a clase CAUDOFOVEATA Boettger, 1956 consta dunha soa 
orde CHAETODERMOMORPHA Pelseneer, 1906 que comprende segundo os 
traballos recentes entre 120 e 150 especies (SALVINI-PLAWEN & ÖZTÜRK, 2006; 
IVANOV & SCHELTEMA, 2007). A última revisión bibliográfica levada a cabo 
polo noso grupo de investigación mostra a existencia de 134 especies descritas, 
que se distribúen en tres familias: LIMIFOSSORIDAE Salvini-Plawen, 1968 (15 
especies), PROCHAETODERMATIDAE Salvini-Plawen, 1968 (39 especies) e 
CHAETODERMATIDAE Ihering, 1876 (80 especies). A clasificación das familias 
está baseada na anatomía do aparato radular, que é biseriada e menos 
evolucionada en LIMIFOSSORIDAE, aparenta ser poliseriada en 
PROCHAETODERMATIDAE, mentres que está reducida en CHAETODERMATIDAE.  
Dentro de cada familia, os xéneros defínense segundo a combinación do 
tipo da rádula e do escudo bucal, aínda que nalgúns dos últimos traballos 
utilízanse tamén carácteres illados ou pouco evidentes, difíciles de valorar 
sistematicamente, debido a que a diversidade dos caudofoveados é pouco 
coñecida (SALVINI-PLAWEN & GARCÍA-ÁLVAREZ, 2014). Isto ponse de 
manifesto na tipoloxía e distribución dos escleritos para definir grupos. Así na 
familia PROCHAETODERMATIDAE propuxéronse 5 novos xéneros: Chevroderma 
Scheltema, 1985, Sphatoderma Scheltema, 1985, Niteomica Ivanov, 1996, 
Claviderma Scheltema & Ivanov, 2000 e Dacryomica Ivanov & Scheltema, 
2004 (SCHELTEMA, 1985; IVANOV, 1986; SCHELTEMA & IVANOV, 2000; 
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IVANOV & SCHELTEMA, 2004) no que, a forma dos escleritos parece separalos 
entre eles, pero sen existir correspondencia con outros caracteres, como mostra 
a sinonimización de especies de Prochaetoderma Thiele, 1902 e Claviderma 
(SCHELTEMA & IVANOV, 2000, 2001), o que indica a dificultade na 
identificación dentro destes xéneros. Por isto na presente memoria de 
doutoramento as especies da familia PROCHAETODERMATIDAE englóbanse 
dentro dun único xénero Prochaetoderma segundo a clasificación proposta por 
SALVINI-PLAWEN (1969) e SALVINI-PLAWEN & GARCÍA-ÁLVAREZ ( 2014) na 
que se aceptan 8 xéneros para esta clase. 
Clase CAUDOFOVEATA Boettger, 1956 
Orden CHAETODERMOMORPHA Pelseneer, 1906 
Familia LIMIFOSSORIDAE Salvini-Plawen, 1968 
(incluídas: Scutopodidae Ivanov, 1979 e Metachaetodermatidae Ivanov, 
1979) 
Xénero Limifossor Heath, 1904 
Xénero Metachaetoderma Thiele, 1913 
Xénero Scutopus Salvini-Plawen, 1968 
Xénero Psilodens Salvini-Plawen, 1977 
Familia PROCHAETODERMATIDAE Salvini-Plawen, 1968 
Xénero Prochaetoderma Thiele, 1902 
(incluídos: Chevroderma Scheltema, 1985; Spathoderma Scheltema, 
1985; Lonchoderma Salvini-Plawen, 1992; Niteomica Ivanov, 1996; 
Claviderma Scheltema & Ivanov, 2000 e Dacryomica Ivanov & 
Scheltema, 2004) 
Familia CHAETODERMATIDAE Ihering, 1876 
Xénero Chaetoderma Lovén, 1845 
(incluído Caudofoveatus Ivanov, 1981) 
Xénero Falcidens Salvini-Plawen, 1968 
Subxénero Lepoderma Salvini-Plawen, 1992 
Xénero Furcillidens Scheltema, 1998 
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1.3. Distribución xeográfica dos caudofoveados 
Os caudofoveados están presentes en tódolos océanos e na maioría dos 
mares eurihalinos (28-30‰). Viven nos fondos brandos de augas tranquilas 
dende a zona sublitoral (3 m) ata os 9000 m de profundidade. A súa abundancia 
relativa é altamente dependente das condicións locais (SALVINI-PLAWEN, 1975; 
IVANOV & SCHELTEMA, 2008). 
A bioxeografía dos caudofoveados é en xeral pouco coñecida, 
restrinxíndose na maioría das especies a zonas moi concretas, aínda que 
algunhas especies teñen unha distribución moi ampla, como Prochaetoderma 
yongei Scheltema, 1985 que se distribúe nas concas atlánticas de Norteamérica, 
Europa e África, e no océano Índico (SCHELTEMA & IVANOV, 2000). As zonas 
onde se realizaron expedicións oceanográficas ou próximas a estacións de 
bioloxía mariña son as que presentan un maior coñecemento, como mostra a 
revisión bibliográfica realizada, onde das 134 especies coñecidas, coñécense 22 
especies (17%) en cada unha das costas atlántica e pacífica norteamericanas, e 
20 especies (15%) da costa atlántica europea (Figura 1). Mentres cás áreas 
menos coñecidas son a costa pacífica sudamericana, onde só se coñecen 5 
especies (4%) e o océano Antártico, onde non existen citas, aínda que se sabe 
que na campaña ANDEEP-SYSTCO se recolleron exemplares de 
caudofoveados, que polo de agora non foron estudados (Figura 1). 
A familia LIMIFOSSORIDAE distribúese por ambas costas dos océanos 
Atlántico e Pacífico, no mar Mediterráneo e costa africana do océano Índico. A 
familia PROCHAETODERMATIDAE foi descrita en tódolos océanos agás no Ártico 
atopándose principalmente nas concas abisais, aínda que algunhas especies 
viven en augas pouco profundas e mostran unha distribución ampla (SALVINI-
PLAWEN & GARCÍA-ÁLVAREZ, 2014). A familia CHAETODERMATIDAE 
preséntase repartida por tódolos océanos e mares, existindo maior diversidade 
nas concas do Atlántico europeo e do Pacífico americano. 
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Figura 1. Distribución dos caudofoveados, coa porcentaxe de especies encontradas en cada área 
con respecto ao total das especies coñecidas. 
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1.4. Anatomía dos caudofoveados 
1.4.1. MORFOLOXÍA CORPORAL 
Tódolos caudofoveados teñen simetría bilateral externa e un corpo 
vermiforme de sección circular transversal. No extremo anterior, en posición 
postoral, perioral ou lateral á boca, presentan unha placa denominada escudo 
bucal, e no extremo posterior localízase a cavidade paleal, con forma de campá 
e posúe un par de ctenidios (SALVINI-PLAWEN, 1985). Nos animais adultos o 
tamaño varía entre 1,5 mm e 140 mm aínda que excepcionalmente poden 
chegar ata os 40 cm (SALVINI-PLAWEN & GARCÍA-ÁLVAREZ, 2014). 
En canto a morfoloxía corporal, os caudofoveados mostran un corpo 
dividido en rexións corporais. En xeral estas rexións pódense diferenciar 
segundo o aspecto externo, correspondéndose cos órganos internos ou ben pola 
forma dos eslceritos do manto (SALVINI-PLAWEN & GARCÍA-ÁLVAREZ, 2014). 
A morfoloxía corporal dos caudofoveados describiuse en anteriores 
traballos cientificos utilizando para cada un deles diferente terminoloxía 
segundo distintos criterios dos autores (SCHWABL, 1963; SALVINI-PLAWEN, 
1975; SCHELTEMA, 1976, 1989; SCHELTEMA & IVANOV, 2000; SAITO & 
SALVINI-PLAWEN, 2014). Na presente memoria de doutoramento o estudio das 
rexión corporais (anterior, pescozo, tronco, cola e borla) foron delimitados en 
base a caracteres externos como constricións, cambios repentinos de diámetro e 
tipo e disposición de escleritos que as definen, coincidindo algúns deles con 
diferentes traballos (SALVINI-PLAWEN, 1975; SCHELTEMA, 1989; SCHELTEMA 
& IVANOV, 2000). Esta metodoloxía ao basearse na anatomía externa favorece a 
súa utilización nos distintos xéneros e familias de caudofoveados e facilita a 
comparación entre eles.  
Na familia LIMIFOSSORIDAE Salvini-Plawen, 1968 as rexións corporais 
son difíciles de diferenciar, debido a que este grupo non presenta constricións 
nin variacións do diámetro corporal (SALVINI-PLAWEN, 1985). Aínda que, no 
estudio da tipoloxía de escleritos móstranse tres rexións: unha rexión anterior, a 
continuación o tronco e finalmente unha borla (Figura 2A). 
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Na familia PROCHAETODERMATIDAE, Salvini-Plawen, 1968, 
distínguense catro rexións corporais (SCHELTEMA, 1985; SCHELTEMA & 
IVANOV, 2000) (Figura 2B). A parte anterior, onde se sitúa o escudo bucal, é 
retráctil e por iso en ocasións é de difícil observación. A esta primeira rexión 
seguelle unha rexión media, grosa denominada tronco. A continuación 
encóntrase a cola, de lonxitude variable, pero sempre de menor diámetro que o 
tronco, esta redución do diámetro da cola pode producirse dunha forma 
progresiva ou aparecer abruptamente. A última rexión denomínase borla, ten 
forma de campá e é onde se encontra a cavidade paleal cos ctenidios 
(SCHELTEMA & IVANOV, 2000). 
A familia CHAETODERMATIDAE, Ihering, 1876 varía entre os distintos 
representantes xa que uns presentan catro rexións e outros cinco (Figura 2C-D). 
A parte anterior ou lóbulo cefálico (SCHELTEMA, 1976) é practicamente 
equivalente á parte anterior de PROCHAETODERMATIDAE. A seguinte rexión é o 
pescozo (SCHELTEMA, 1989, 1998), tamén denominada rexión cefálica 
(SCHELTEMA, 1976), esténdese ata a constrición anterior (SCHELTEMA, 1976, 
1989, 1998) que é un estreitamento abrupto da parede corporal. Posteriormente 
a esta constrición comeza a rexión do tronco, ancho é de lonxitude variable. A 
seguinte rexión é a cola, tamén dunha lonxitude variable. Nas especies do 
xénero Falcidens Salvini-Plawen, 1968 que presentan cola é máis estreita que o 
tronco (SALVINI-PLAWEN, 1985) (Figura 2D), mentres que nas especies do 
xénero Chaetoderma, Lovén, 1845 é máis ancha (Figura 2C). As especies do 
xénero Falcidens que non presentan cola teñen 4 rexións corporais (Figura 2D). 
A última rexión é a borla que ten forma de campá. 
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Figura 2. Morfoloxía corporal dos caudofoveados. A. Familia LIMIFOSSORIDAE Salvini-Plawen, 
1968; B. Familia PROCHAETODERMATIDAE Salvini-Plawen, 1968 (modificado de SCHELTEMA & 
IVANOV, 2000); C-D. Familia CHAETODERMATIDAE Ihering, 1876. C. Chaetoderma Lovén, 1845 
(modificado de SCHELTEMA, 1976); D. Falcidens, Salvini-Plawen, 1968 (modificado de SALVINI-
PLAWEN, 1975) (a, anterior; b, borla; c, cola; p, pescozo; t, tronco). 
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1.4.2. MANTO 
Os caudofoveados non presentan nin pé nin glándula pedia. Nalgunhas 
especies de Scutopus Salvini-Plawen, 1968 e en Falcidens sagittiferus Salvini-
Plawen, 1968 obsérvase un suco medioventral na parte anterior do tronco, que 
non é suco pedio, senón que corresponde a unha sutura do manto (SALVINI-
PLAWEN & GARCÍA-ÁLVAREZ, 2014). O manto dos caudofoveados encóntrase 
cuberto por escleritos, que teñen aspecto de escamas e están formados de 
carbonato cálcico cristalizado en aragonito (SALVINI-PLAWEN, 1985; 
SCHELTEMA, 1985). 
Os escleritos pódense dispor na mesma dirección do eixo lonxitudinal 
do corpo ou oblicuamente ao mesmo, e ademais situarse deitados sobre o manto 
ou formando ángulo (SCHELTEMA & IVANOV, 2000). A forma, tamaño, 
ornamentación dos escleritos e a súa disposición ao longo do corpo son 
caracteres específicos de importacia taxonómica (SCHELTEMA, 1985; 
SCHELTEMA & IVANOV, 2000). 
A morfoloxía dos escleritos é moi variada, pero todos presentan dúas 
partes, unha inmersa na cutícula denominada base, e outra que sobresae dela 
chamada folla (Figura 3A). A base e a folla poden estar separadas por un leve 
estreitamento, en moitas ocasións pouco evidente, denominado cintura. A base 
pode presentar unhas prolongacións laterais chamadas ás e tamén na zona 
proximal unha amosega máis ou menos profunda (SCHELTEMA, 1985, 1989; 
SCHELTEMA & IVANOV, 2000) (Figura 3A). 
O eixe lonxitudinal do esclerito pode ser recto, cun ángulo, curvado ou 
sigmoide o que provoca que o esclerito sexa lonxitudinalmente asimétrico 
(Figura 3B-E). Os escleritos poden ser planos, curvados lonxitudinal ou 
transversalmente, ou presentar algún tipo de ángulo entre a folla e a base 
(SCHELTEMA & IVANOV, 2000) (Figura 3F-M). 
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Figura 3. Morfoloxía dos escleritos. A. Partes e ornamentación (modificado de SCHELTEMA, 
1989); B-M. Diferentes tipos de morfoloxías (modificado de SCHELTEMA & IVANOV, 2000) (as, á; 
ab, ancho da base; af, ancho da folla; am, amosega; ba, base; bo, borde; c, cintura; es, estrías; fo, 
folla; ql, crista ou quilla lateral; qm, quilla media; s, suco). 
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Os escleritos presentan a súa superficie lisa ou con diferentes 
ornamentacións, como cristas, estrías ou sucos (Figura 3A). As elevacións 
lonxitudinais chámanse quillas ou cristas, delas a que ocupa a parte media do 
esclerito denomínase quilla media e as situadas a ámbolos lados quillas ou 
cristas laterais, e se estas son estreitas chámanse estrías. Ás depresións 
lonxitudinais, independentemente da súa profundidade e anchura, son os sucos. 
Os bordes laterais dos escleritos poden estar engrosados e tamén son 
considerados parte da ornamentación do esclerito (SCHELTEMA, 1985, 1989, 
1998; SCHELTEMA & IVANOV, 2000). 
1.4.3. ESCUDO BUCAL 
O escudo bucal é unha característica exclusiva dos caudofoveados. É un 
órgano sensorial e tamén utilízano para escavar no sedimento (SALVINI-
PLAWEN, 1975; SALVINI-PLAWEN & GARCÍA-ÁLVAREZ, 2014). O escudo bucal 
preséntase en posición postoral (Figura 4A) con tres morfoloxías distintas. 
Como unha placa redondeada postoral, cos bordes anteriores flanqueando a 
boca (Figura 4B) ou unidos preoralmente (Figura 4C) e por último, dividido en 
dúas partes iguais, unha a cada lado da boca (Figura 4D). Ademais pode 
presentar unha glándula asociada (SALVINI-PLAWEN & GARCÍA-ÁLVAREZ, 
2014). 
 
Figura 4. Morfoloxía do escudo bucal (segundo SALVINI-PLAWEN & GARCÍA-ÁLVAREZ, 2014). A. 
Escudo postoral de Scutopus ventrolineatus Salvini-Plawen, 1968; B. Escudo flanqueando a boca 
de Furcillidens incrasatus (Schwable, 1963); C. Escudo bucal unido preoralmente de 
Chaetoderma productum Wirén, 1892; D. Escudo dividido en dúas partes iguais de Limifossor 
talpoideus Heath, 1904 (bo, boca; eb, escudo bucal). 
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1.4.4. CAVIDADE PALEAL 
A cavidade paleal (Figura 5B) sitúase en posición terminal, ten forma de 
campá e contén un par de ctenidios formados por láminas laterais alternas ao 
longo dun eixo no que se encontran os senos sanguíneos. Os ctenidios están 
curvados ventralmente e encóntranse na parede rostral o ventrorostral da 
cavidade. O recto ábrese entre as bases dos ctenidios. Na cavidade paleal das 
femias tamén se encontran en posición ventral os tractos mucosos que é onde 
estes desembocan. Finalmente sobre a cavidade paleal, no borde mediodorsal do 
manto, ou un pouco antes sitúase o órgano sensitivo dorsoterminal (SALVINI-
PLAWEN, 1975; SALVINI-PLAWEN & GARCÍA-ÁLVAREZ, 2014). 
1.4.5. SISTEMA DIXESTIVO 
A boca sitúase ventroanteriormente por diante do escudo bucal e 
continúase nunha farinxe (Figura 5A). Na parte final desta ábrese ventralmente 
o saco radular que contén a rádula. Na farinxe poden existir catro tipos de 
órganos glandulares distintos: (1) en xeral órganos glandulares formados por 
células glandulares epiteliais ou subepiteliais dispersas que se poden 
especializar en (2) nun par de glándulas epiteliais u órganos glandulares 
tubulares ou lobulados laterais próximos a rádula e/ou en (3) un par de órganos 
glandulares dorsais a rádula ou un pouco por detrás dela que pode ser epitelial, 
subepitelial ou tubular; (4) células glandulares ventrais xusto por diante da 
rádula (SALVINI-PLAWEN & GARCÍA-ÁLVAREZ, 2014) (Figura 5A). 
Os caudofoveados presentan unha rádula biseriada, dística e quitinosa 
(Figura 6), con pares de dentes ganchudos ou falciformes situados sobre unha 
membrana radular que sofre diferentes modificacións en cada familia (SALVINI-
PLAWEN & GARCÍA-ÁLVAREZ, 2014). 
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Figura 5. Anatomía interna dos caudofoveados (segundo SALVINI-PLAWEN & GARCÍA-ÁLVAREZ, 
2014). A. Parte anterior; B. Parte posterior (ao, aorta; ci, conduto intestinal; cg, conduto 
glandular; cn, cordón nervioso; cnl, cordón nervioso lateral; cnv, cordón nervioso ventral; cp, 
cavidade paleal; cs, comisura suprarrectal; eb, escudo bucal; g, gónada; gb, ganglio bucal; gc, 
ganglios cerebrais; geb; glándula do escudo bucal; gp, gonopericardioduto; gpc, ganglios 
precerebrais; g, ganglio suprarectal; i, intestino; od, órgano dorsoterminal; og, órganos 
glandulares; pc, pericardio; pd, pericardioduto; si, saco intestinal; sr, saco radular; tm, tracto 
mucoso paleal). 
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A familia LIMIFOSSORIDAE ten a rádula máis primitiva e caracterízase 
por ser dística e biseriada, formada por varias filas de pares de dentes 
falciformes (SALVINI-PLAWEN, 1975, 1985; SCHELTEMA, 1981, 1998). Nos 
distintos xéneros da familia a rádula distínguese pola morfoloxía dos dentes. En 
Scutopus Salvini-Plawen, 1968 (Figura 6A) os dentes teñen dentículos medios 
(SCHELTEMA, 1981; SALVINI-PLAWEN, 1985). En Psilodens Salvini-Plawen, 
1977 (Figura 6B) os dentes son falciformes sen dentículos (SALVINI-PLAWEN, 
1977a). En Limifossor Heath, 1904 (Figura 6C) os dentes teñen forma de placas 
cun ou dous dentículos laterais (SCHELTEMA, 1981, 1998). Por último, en 
Metachaetoderma Thiele, 1913 (Figura 6D) os dentes son placas grosas co 
extremo agudo (THIELE, 1913). 
Na familia PROCHAETODERMATIDAE a rádula está constituída por 8-12 
filas de pares de dentes falciformes coa punta moi esclerotizada (SCHELTEMA & 
IVANOV, 2000) (Figura 6E). Cada dente ten unha á lateral lisa e un 
engrosamento medio de natureza membranosa con denticulación. Entre cada par 
de dentes e lixeiramente fóra da fila correspondente, presentan una placa central 
plana que se sitúa sobre a membrana radular (SCHELTEMA, 1981, 1985, 1989; 
SCHELTEMA & IVANOV, 2000). A membrana radular ten forma de cinta, longa 
cunha ou dúas ás prominentes ao lado de cada dente, que lle dan un aspecto a 
rádula de poliseriada e existe un par de bolsas laterais que conteñen cada unha 
un puntal de reforzo (mandíbula), con forma de pa e base redondeada que se 
utilizan para abrir a cavidade bucal (SCHELTEMA, 1981, 1989; SALVINI-
PLAWEN, 1985; SALVINI-PLAWEN & GARCÍA-ÁLVAREZ, 2014) (Figura 6F). 
A rádula na familia CHAETODERMATIDAE é regresiva, pode estar 
totalmente reducida ou presentar só un par de dentes (SALVINI-PLAWEN, 1975, 
1985). Os dentes encóntranse sobre a membrana radular, que está modificada 
nunha barra basal cónica, grande e maciza, orientada verticalmente (SALVINI-
PLAWEN, 1985; SCHELTEMA, 1989, 1998). Os dentes están flanqueados por un 
ou dous pares de soportes quitinizados, apuntados e esclerotizados, 
denominados placas ou soportes laterais situadas a ambos lados da fosa onde se  
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Figura 6. Rádula dos caudofoveados. A-D. Familia LIMIFOSSORIDAE Salvini-Plawen, 1968; A. 
Scutopus Salvini-Plawen, 1968 (modificado de SALVINI-PLAWEN, 1975); B. Psilodens Salvini-
Plawen, 1977 (modificado de SALVINI-PLAWEN, 1977a); C. Limifossor Heath, 1904 (modificado 
de SCHELTEMA, 1981); D. Metachaetoderma Thiele, 1902 (modificado de THIELE, 1913); E-F. 
Familia PROCHAETODERMATIDAE Salvini-Plawen, 1968; E. Rádula vista frontal (segundo SALVINI-
PLAWEN, 1975; SCHELTEMA, 1981); F. Rádula vista lateral con un puntal de reforzo (segundo 
SCHELTEMA, 1981); G-H. Familia CHAETODERMATIDAE Ihering, 1876; G. Falcidens Salvini-
Plawen, 1968 (segundo SALVINI-PLAWEN, 1999); H. Chaetoderma Lovén, 1845 (segundo 
SALVINI-PLAWEN, 1975) (d, dentes; m, membrana; pc, placa central; pr, puntal de reforzo; sf, 
sínfise; sl, soportes laterais). 
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encontran os dentes. En ocasións poden existir reforzos adicionais (SALVINI-
PLAWEN, 1975; SCHELTEMA, 1981, 1998; SALVINI-PLAWEN & GARCÍA-
ÁLVAREZ, 2014). No xénero Falcidens Salvini-Plawen, 1968 (Figura 6G) 
existen normalmente un par de dentes falciformes (SALVINI-PLAWEN, 1985; 
SCHELTEMA, 1998), que ou están en contacto na súa parte proximal ou unidos 
por unha sínfise (SALVINI-PLAWEN, 1985). En algunhas especies deste xénero 
obsérvase un par adicional de dentículos rudimentarios (SALVINI-PLAWEN & 
GARCÍA-ÁLVAREZ, 2014). No xénero Chaetoderma Lovén, 1845 (Figura 6H) 
aseméllase á de Falcidens, pero presenta só un par de pequenos dentículos 
rudimentarios, mentres que o xénero Furcillidens Scheltema, 1998 carece de 
dentes (SALVINI-PLAWEN, 1975, 1985; SCHELTEMA, 1976, 1981, 1998). 
A farinxe continúase no intestino (Figura 5A-B). O intestino está 
formado por dúas partes, unha anterior única e unha posterior que se divide en 
un gran saco ventroposterior denominado saco intestinal e un conduto que se 
continúa no recto denominado conduto intestinal. Se ben, nas especies da 
familia CHAETODERMATIDAE a farinxe continúase nunha rexión estomacal 
(SALVINI-PLAWEN, 1981; SCHELTEMA, 1981; SALVINI-PLAWEN & GARCÍA-
ÁLVAREZ, 2014). O recto encóntrase baixo o pericardio que se dobra cara a 
rexión ventral para desembocar no ano que se abre na cavidade paleal 
(SALVINI-PLAWEN & GARCÍA-ÁLVAREZ, 2014). 
1.4.6. SISTEMA NEUROSENSORIAL 
O sistema nervioso (Figura 5A-B) está formado por un ganglio cerebral 
bilobulado excepto en Prochaetoderma que presenta dous ganglios cerebrais 
unidos por unha comisura. Na parte anterior e anterolateral do ganglio cerebral 
os caudofoveados presentan ganglios precerebrais diferenciados, que varían de 
tres a seis pares e que innervan a zona bucal, escudo bucal e glándula do escudo 
bucal. Ademais, algunhas especies da familia CHAETODERMATIDAE posúen na 
parte posterior un lóbulo impar (SALVINI-PLAWEN, 1975; REDL & SALVINI-
PLAWEN, 2010; SALVINI-PLAWEN & GARCÍA-ÁLVAREZ, 2014). 
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Dende cada lado do ganglio cerebral parten os conectivos laterais, 
ventrais e bucais, que se orixinan xuntos e se separan a diferentes distancias, 
excepto en Prochaetoderma que teñen unha orixe diferenciada. Os conectivos 
laterais e ventrais de cada lado continúanse ao longo do animal como cordóns 
ventrais e laterais reuníndose na rexión posterior para forma unha comisura 
medular e un ganglio suprarrectal (Figura 5B), que innervan o par de ctenidios e 
o órgano sensitivo dorsoterminal (SALVINI-PLAWEN, 1975; REDL & SALVINI-
PLAWEN, 2010; SALVINI-PLAWEN & GARCÍA-ÁLVAREZ, 2014). 
Ademais do escudo bucal como órgano sensorial, os caudofoveados 
presentan un órgano sensitivo dorsoterminal (Figura 5B) formado por un curto 
suco lonxitudinal. A función deste órgano é quimiosensorial e probablemente se 
utilice para a detección de parellas sexuais (SALVINI-PLAWEN & GARCÍA-
ÁLVAREZ, 2014). 
1.4.7. SISTEMA CIRCULATORIO 
Os caudofoveados presentan a cavidade xeral do corpo en torno os 
órganos chea de mesénquima, con espazos máis ou menos grandes que 
constitúen un hemocele (SALVINI-PLAWEN & BARTOLOMAEUS, 1995). Ademais 
existe un gonopericardio separado en gónadas e pericardio por un 
gonoperiocardoducto (Figura 5B); este inclúe o corazón, formado por un 
ventrículo e un par de aurículas (HEATH, 1918; SCHELTEMA 1973; SALVINI-
PLAWEN 1993). O corazón continúase frontalmente nunha aorta dorsal que 
termina na rexión dos ganglios cerebrais (Figura 5A), dende aquí a hemolinfa 
percorre os espazos anteriores do corpo cara o seno ventral e os ctenidios, a 
partir de aquí son dous senos branquiais os que conducen a hemolinfa a un seno 
subpericárdico ou interpericárdico comunicado cas aurículas (SALVINI-PLAWEN 
& GARCÍA-ÁLVAREZ, 2014). 
Non existen órganos excretores para producir urina secundaria, aínda 
que nalgunhas especies as aurículas están fusionadas e nelas ten lugar a 
ultrafiltración para formar urina primaria (SALVINI-PLAWEN & GARCÍA-
ÁLVAREZ, 2014). Mentres que noutras especies podería existir unha excreción 
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pasiva a través de papilas da epiderme (SCHELTEMA et al., 1994) ou a través 
dun par de condutos glandulares situados na parte terminal das vías xenitais 
(SALVINI-PLAWEN, 2003). 
1.4.8. SISTEMA REPRODUTOR 
Os caudofoveados presentan sexos separados e carecen de verdadeiros 
gonodutos e órganos copuladores (SALVINI-PLAWEN & GARCÍA-ÁLVAREZ, 
2014). Os produtos sexuais diferéncianse na gónada que se expande 
mediodorsalmente (Figura 5). A gónada é dobre en Limifossor, nos machos de 
Psilodens e en algúns xuvenís doutras especies, pero no resto está fusionada. A 
gónada únese a parte dorsofrontal do pericardio a través dun par de 
gonopericardiodutos que en Prochaetoderma e algunhas especies de 
Chaetoderma están fusionados (SALVINI-PLAWEN, 1985, 1993). Nas especies 
que presentan a parte posterior do corpo estreitada en forma de cola os 
gonopericardiodutos son moi longos. Da rexión posterolateral do pericardio 
parten os pericardiodutos (Figura 5B) que desembocan nos condutos 
glandulares que finalmente se abren a través dun esfínter directamente na 
cavidade paleal nos machos, mentres que nas femias continúanse no tracto 
mucoso paleal que se abre na cavidade paleal (SALVINI-PLAWEN & GARCÍA-
ÁLVAREZ, 2014). 
1.5. Historia natural dos caudofoveados 
Os caudofoveados son animais mariños que viven enterrados na capa 
máis superficial de substratos brandos: area, lama ou arxila. As observación in 
vivo son escasas (WIRÉN, 1892; HEATH, 1904, 1911; SALVINI-PLAWEN, 1968, 
1981, 1988) pero estas evidencian que para o seu enterramento producen unha 
serie de movementos da parte corporal anterior, mediante un sistema 
hidrostático conformado pola hemolinfa e a musculatura lonxitudinal, onde o 
escudo bucal facilita e axiliza o enterramento. Unha vez finalizado o 
enterramento a maioría das especies sitúanse ca cavidade paleal sobresaíndo 
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lixeiramente do sedimento (SALVINI-PLAWEN, 1975; SALVINI-PLAWEN & 
GARCÍA-ÁLVAREZ, 2014). 
Os caudofoveados son microomnívoros, detritívoros ou microcarnívoros 
(SALVINI-PLAWEN, 1981). Só no xénero Prochaetoderma se observou in vivo o 
proceso de alimentación, no cal os espécimes manteñen a cavidade bucal aberta 
grazas os puntais de reforzo sacando a rádula mediante movementos de varrido 
(KOWALEVSKY, 1901; SALVINI-PLAWEN, 1981; SCHELTEMA, 1981). Este 
avance da rádula tamén o efectúan as especies do xénero Scutopus (SALVINI-
PLAWEN, 1988). O sistema radular da familia CHAETODERMATIDAE presenta 
unha modificación extrema como consecuencia da transición cara a predación 
selectiva, onde a rádula funciona como unhas pinzas (IVANOV, 1979). 
Estes moluscos teñen os sexos separados, e aínda que non existen 
observacións directas do comportamento sexual, suponse que a fecundación é 
externa pola presenza de ectacuaespermatozoides (SALVINI-PLAWEN, 2003; 
SALVINI-PLAWEN & GARCÍA-ÁLVAREZ, 2014).  
Scutopus robustus Salvini-Plawen, 1970, desova ata 120 ovos un a un, 
en xaneiro ou principios de febreiro, ao igual que Chaetoderma nitidilum Lovén 
1845, mentres que Chaetoderma eruditum Heath, 1911 expulsa o esperma en 
verán (SALVINI-PLAWEN & GARCÍA-ÁLVAREZ, 2014). Prochaetoderma yongei 
Scheltema, 1985, presenta un crecemento rápido e vive polo menos un ano, 
aínda que se descoñece a temporada de desove (SCHELTEMA, 1987). 
Os ovos dos caudofoveados encóntranse rodeados por unha capa de 
células foliculares (WIRÉN, 1892), teñen un diámetro variable e conteñen 
gránulos con moito vitelo e un núcleo grande (SALVINI-PLAWEN & GARCÍA-
ÁLVAREZ, 2014). 
Coñécese pouco sobre o desenrolo dos caudovofeados, tendo 
unicamente información dalgunhas especies como S. robustus e Ch. nitidilum 
que presentan unha larva pericalima (SALVINI-PLAWEN, 1990; SALVINI-
PLAWEN, 2003). Esta larva transfórmase nunha larva pseudotrocófora 
lecitotrófica en Chaetoderma (NIELSEN et al., 2007). 
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2. Obxectivos 
Para a realización desta Memoria de Doutoramento establecéronse os 
seguintes obxectivos fundamentais: 
 Recompilación e revisión da bibliografía relacionada cos x
caudofoveados do océano Atlántico. 
 Estudo dos exemplares de caudofoveados recollidos durante as x
campañas DIVA-ARTABRIA I 2002 e 2003, VERTIDOS 2004, A SELVA 2008, 
DIVA-ARTABRIA II 2008 e 2009 e MASPROGAL 2013. 
 Redescribir as especies infrecuentes ou insuficientemente x
coñecidas, revisión da súa posición sistemática e descrición de novas especies e, 
no seu caso, das categorías taxonómicas superiores.  
 Elaboración dunha iconografía detallada das especies estudadas x
que apoie o estudo dos caudofoveados. 
 Avaliar a posibilidade da utilización de reconstrucións de x
anatomía interna mediante modelos tridimensionais como unha ferramenta útil 
no estudo da anatomía interna dos caudofoveados. 
 Identificar a distribución batimétrica e a natureza do substrato x
no que viven os caudofoveados. 
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3.1. Área de estudo 
Os espécimes de caudofoveados estudados nesta memoria de 
doutoramento foron recollidos nas campañas oceanográficas DIVA-ARTABRIA I 
2002 e 2003, VERTIDOS 2004, A SELVA 2008, DIVA-ARTABRIA II 2008 e 2009 
e MASPROGAL 2013, realizadas pola Estación de Bioloxía Mariña da Graña da 
Universidade de Santiago de Compostela, nos fondos da plataforma continental, 
piso batial e abisal de Galicia ao NW da Península Ibérica, dende os canóns de 
Ferrol e A Coruña o NW de Galicia ata a altura do Cabo do Home o SW de 
Galicia (Figura 7). 
 
Figura 7. Área de estudo cas estacións das diferentes campañas oceanográficas nas que se 
recolleron exemplares de caudofoveados. 
Ao longo das diferentes campañas, observouse que nas estacións 
estudadas os fondos máis planos e menos profundos presentan un substrato 
brando con lodos bioxénicos de globixerinas, mentres que os máis profundos, 
cunha forte pendente son de substratos duros tales como costras carbonatadas, 
nódulos polimetálicos, pedras e rochas cubertas de corais. Todos estes fondos 
mostraron gran riqueza específica, obténdose sobre todo nas fraccións finas das 
mostras, numerosas especies de tódolos grupos zoolóxicos, destacando por 
orden de abundancia: poliquetos, moluscos (en especial gasterópodos e 
bivalvos), crustáceos peracáridos, cnidarios (principalmente antozoos e 
hidrozoos), poríferos, sipuncúlidos e briozoos. 
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3.1.1. DIVA-ARTABRIA I 2002 e 2003 
Nas campañas DIVA-ARTABRIA I 2002 e 2003 as mostras tomáronse na 
plataforma continental do golfo Ártabro (Galicia, NW Península Ibérica) e parte 
do cantil continental no canón de Ferrol, ao longo dun transecto composto por 9 
localidades a profundidades de: 150, 200, 250, 300, 350, 400, 600, 800 e 1000 
m. Nas dúas campañas DIVA-ARTABRIA as estación son as mesmas, agas que 
na 2003 cámbiase a profundidade de 250 m por outra de 100 m.  
Das estación estudadas na campaña DIVA-ARTABRIA I 2002 
recolléronse exemplares de caudofoveados en 9 estacións (Figura 8, Táboa 1): 
 Estación EBS-150-2002-140902 (43º33,852’N; 8º36,830’W), cunha x
draga Epibenthic sledge ou patín epibentónico (EBS) nun fondo 
brando de area a 150 m de profundidade.  
 Estación EBS-150/2-2002-080902 (43º35,451’N; 8º34,432’W), x
cunha EBS nun fondo brando de area a 150 m de profundidade.  
 Estación EBS-200-2002-080902 (43º40,116’N; 8º43,918’W), cunha x
draga EBS nun fondo brando de area a 200 m de profundidade.  
 Estación EBS-250-2002-140902 (43º41,113’N; 8º44,297’W), cunha x
EBS nun fondo brando de area a 250 m de profundidade.  
 Estación EBS-300-2002-130902 (43º41,689’N; 8º45,195’W), cunha x
EBS nun fondo brando de area a 300 m de profundidade.  
 Estación EBS-350-2002-130902 (43º42,427’N; 8º45,921’W), cunha x
EBS nun fondo brando de area a 350 m de profundidade.  
 Estación DRN-400-2002-130902 (43º43,571’N; 8º46,508’W), cunha x
Naturalistic dredge ou draga rectangular naturalista (DRN) nun 
fondo brando de area a 400 m de profundidade.  
 Estación EBS-400-2002-130902 (43º45,892’N; 8º44,301’W), cunha x
draga EBS nun fondo brando de area a 400 m de profundidade. 
 Estación DRN-800-2002-110902 (43º51,265’N; 8º54,480’W), cunha x
DRN nun fondo de pedra e coral a 840 m de profundidade. 
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Figura 8. Localización das estacións da campaña DIVA-ARTABRIA I 2002 nas que se recolleron 
exemplares de caudofoveados. 
Das estacións da campaña DIVA-ARTABRIA I 2003 recolléronse 
exemplares de caudofoveados en 8 estacións (Figura 9, Táboa 1): 
 Estación EBS-150-2003-140903 (43º34,127’N; 8º36,562’W), cunha x
EBS nun fondo brando de area a 150 m de profundidade.  
 Estación EBS-150W-2003-140903 (43º31,512’N; 8º43,470’W), x
cunha EBS nun fondo brando de area a 150 m de profundidade. 
 Estación EBS-200-2003-120903 (43º40,250’N; 8º43,755’W), cunha x
EBS nun fondo brando de lama areosa a 200 m de profundidade. 
 Estación EBS-300-2003-190903 (43º41,590’N; 8º45,328’W), cunha x
EBS nun fondo brando de lama areosa a 300 m de profundidade. 
 Estación EBS-350-2003-190903 (43º42,348’N; 8º45,889’W), cunha x
EBS nun fondo brando de lama areosa a 350 m de profundidade. 
 Estación EBS-400-2003-130903 (43º43,781’N; 8º46,450’W), cunha x
EBS nun fondo brando de lama areosa a 400 m de profundidade. 
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 Estación EBS-600-2003-180903 (43º48,587’N; 8º51,740’W), cunha x
EBS nun fondo brando de lama areosa a 600 m de profundidade. 
 Estación EBS-800-2003-150903 (43º51,873’N; 8º53,683’W), cunha x
EBS nun fondo brando de area a 800 m de profundidade. 
 
Figura 9. Localización das estacións da campaña DIVA-ARTABRIA I 2003 nas que se recolleron 
exemplares de caudofoveados. 
3.1.2. VERTIDOS 2004 
Na campaña VERTIDOS 2004 realizáronse mostraxes nos fondos litorais, 
a plataforma continental e piso batial da costa de Galicia a través de catro 
radiais. Na primeira radial (GA) realizouse o mesmo traxecto que nas campañas 
DIVA-ARTABRIA I (2002 e 2003) a 110, 150, 200, 400, 600, 800 e 1000 m de 
profundidade. A segunda radial (CA) foi un traxecto dende os fondos litorais 
diante da praia Caldebarcos (Carnota, A Coruña) ata o final da plataforma 
continental en dirección oeste, na que se fixeron mostraxes a 150 m de 
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profundidade. A terceira radial (AG) consistiu nun traxecto dende os fondos 
litorais diante de Aguiño (Ribeira, A Coruña) ata o final do cantil continental en 
dirección oeste a 150, 250, 400 e 1000 m de profundidade. Finalmente, a última 
radial (CH) abarcou un traxecto dende os fondos litorais diante de cabo do 
Home ata o final da plataforma en dirección oeste, na que se fixeron mostraxes 
a 150 m de profundidade. Nesta campaña recolléronse caudofoveados en 7 
estacións (Figura 10, Táboa 1): 
 Estación GA-AT-110-2004-250904 (43º29,150’N; 8º28,416’W), x
cunha draga Agassiz trawl ou patín de Agassiz (AT) nun fondo de 
area lamosa a 110 m de profundidade. 
 Estación GA-EBS-150-2004-250904 (43º31,970’N; 8º37,670’W), x
cunha EBS nun fondo de area lamosa a 150 m de profundidade. 
 Estación GA-EBS-200-2004-260904 (43º36,222’N; 8º52,845’W), x
cunha EBS nun fondo de area lamosa a 200 m de profundidade.  
 Estación CA-EBS-150-2004-180904 (42º50,507’N; 9º25,915’W), x
cunha EBS nun fondo de area lamosa a 150 m de profundidade. 
 Estación AG-EBS-150-2004-170904 (42º30,728’N; 9º19,709’W), x
cunha EBS nun fondo de area lamosa a 150 m de profundidade. 
 Estación AG-EBS-250-2004-190904 (42º31,176’N; 9º23,380’W), x
cunha EBS nun fondo de area lamosa a 250 m de profundidade. 
 Estación CH-EBS-150-2004-210904 (42º15,780’N; 9º10,500’W), x
cunha EBS nun fondo de area lamosa a 150 m de profundidade. 
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Figura 10. Localización das estacións da campaña VERTIDOS 2004 nas que se recolleron 
exemplares de caudofoveados. 
3.1.3. A SELVA 2008 
Na campaña A SELVA 2008 estudouse unha zona da plataforma-cantil 
do NW de Galicia, coñecida como “A Selva”, que se sitúa na prolongación do 
cabo Ortegal. Sobre esta zona realizáronse diversos dragados en 16 puntos a 
profundidades de entre 150-2500 m. Nas mostras analizadas ata o momento das 
diferentes mostraxes, atopáronse exemplares de caudofoveados en 3 estacións 
(Figura 11, Táboa 1). 
 Estación 19-EBS-2008-160708 (43º54,032’N; 8º26,199’W), cunha x
EBS nun fondo de area lixeiramente lamosa a 250 m de 
profundidade. 
 Estación 30-1-DRN2-2008-230708 (43º48,553’N; 8º51,397’W), x
cunha DRN nun fondo de nódulos polimetálicos e pedras a 600 m de 
profundidade. 
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 Estación 15-2-DRN-2008-240708 (43º56,478’N; 8º54,199’W), x
cunha DRN nun fondo de lama con corais mortos a 600-900 m de 
profundidade. 
 
Figura 11. Localización das estacións da campaña A SELVA 2008 nas que se recolleron 
exemplares de caudofoveados. 
3.1.4. DIVA-ARTABRIA II 2008 
Na campaña DIVA-ARTABRIA II 2008 estudáronse os fondos profundos 
da costa oeste de Galicia incluindo o banco coñecido como “A Quiniela”, mar 
do Crime e o cantil do oeste de Galicia. Recolléronse mostras en 30 puntos con 
varias dragas a profundidades de entre 200-3200 m. Nas mostras analizadas ata 
o momento atopáronse exemplares en 2 delas (Figura 12, Táboa 1): 
 Estación 27-EBS-2008-290908 (42º45,900’N; 9º41,680’W), cunha x
EBS nun fondo brando de lama areosa a 1500 m de profundidade. 
 Estación 30-DRN-r-2008-290908 (42º31,660’N; 9º40,060’W), x
cunha DRN nun fondo de lama a 2000 m de profundidade. 
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Figura 12. Localización das estacións das campañas DIVA-ARTABRIA II 2008 e 2009 e 
MASPROGAL 2013 nas que se recolleron moluscos caudofoveados. 
3.1.5. DIVA-ARTABRIA II 2009 
Na campaña DIVA-ARTABRIA II 2009 estudáronse os fondos do banco 
de Galicia nos que se recolleron mostras en 36 estacións a profundidades 
comprendidas entre 250-5350 m. Nas mostras analizadas ata o momento 
atopouse un exemplar na estación 03-EBS-2009-261009 (42º44,716’N; 
13º0,361’W) na que se utilizou unha EBS, nun fondo brando de lama bioxénica 
ocre-verdosa a 5346 m de profundidade (Figura 12, Táboa 1). 
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Táboa 1. Datos das estacións das campañas DIVA-ARTABRIA I 2002 e 2003, VERTIDOS 2004, A 
SELVA 2008, DIVA-ARTABRIA II 2008 e 2009 e MASPROGAL 2013 nas que se recolleron os 
exemplares de caudofoveados (AT, Agassiz trawl; DRN, Naturalistic dredge; EBS, Epibenthic 
sledge; Nº Ex, número de exemplares; Prof, profundidade). 
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3.1.6. MASPROGAL 2013 
Na campaña MASPROGAL 2013 estudáronse os fondos da área coñecida 
como “Pozo da nave” e do canón da Coruña onde se realizaron dragados en 16 
estacións a profundidades comprendidas entre 100-1000 m. Nas mostras 
analizadas ata o momento, atopouse un exemplar na estación 14-DRN 
(43º48,000’N; 8°51,760’W) recollido cunha draga DRN, nun fondo de nódulos 
polimetálicos e corais mortos a 600-700 m de profundidade (Figura 12, Táboa 
1). 
3.2. Material de estudo 
Nas campañas DIVA-ARTABRIA I 2002 e 2003, VERTIDOS 2004, A 
SELVA 2008, DIVA-ARTABRIA II 2008 e 2009 e MASPROGAL 2013 recolléronse 
ata o de agora un total de 915 exemplares de caudofoveados. Destes 
exemplares, 93 pertencen a campaña DIVA-ARTABRIA I 2002, 458 á DIVA-
ARTABRIA I 2003, 339 á VERTIDOS 2004, 13 á SELVA 2008, 10 á DIVA-
ARTABRIA II 2008, 1 exemplar á DIVA-ARTABRIA II 2009 e 1 exemplar na 
MASPROGAL 2013. 
Na presente memoria estudáronse 234 exemplares de caudofoveados 
dos 915 exemplares recollidos nas diferentes campañas (Táboa 1). 
Na campaña DIVA-ARTABRIA I 2002 estudáronse 93 espécimes. Deles 
55 foron recollidos na estación EBS-150-2002-140902, 1 na estación EBS-
150/2-2002-080902, 7 na estación EBS-200-2002-080902, 6 na estación EBS-
250-2002-140902, 10 na estación EBS-300-2002-130902, 1 na estación EBS-
350-2002-130902, 1 na estación DRN-400-2002-130902, 11 na estación EBS-
400-2002-130902 e 1 na estación DRN-800-2002-110902. 
En DIVA-ARTABRIA I 2003 estudáronse 83 espécimes, dos que, 49 
pertencen á estación EBS-150-2003-140903, 3 á estación EBS-150W-2003-
140903, 7 á estación EBS-200-2003-120903, 3 á estación EBS-300-2003-
190903, 1 á estación EBS-350-2003-190903, 3 á estación EBS-400-2003-
130903, 15 á estación EBS-600-2003-180903 e 2 da estación EBS-800-2003-
150903. 
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Na campaña VERTIDOS 2004 estudáronse 33 exemplares, deles 2 
recolléronse na estación GA-AT-110-2004-250904, 4 na estación GA-EBS-
150-2004-250904, 2 na estación GA-EBS-200-2004-260904, 5 na estación CA-
EBS-150-2004-180904, 16 na estación AG-EBS-150-2004-170904, 2 na 
estación AG-EBS-250-2004-190904 e 2 exemplares na estación CH-EBS-150-
2004-210904. 
Na campaña A SELVA 2008 estudáronse 13 exemplares, recollidos 1 na 
estación 19-EBS-2008-160708, 1 na estación 30-1-DRN2-2008-230708 e 11 na 
estación 15-2-DRN-2008-240708. 
Na campaña DIVA-ARTABRIA II 08 estudáronse 10 exemplares, 9 
pertencen á estación 27-EBS-2008-290908 e 1 á estación 30-DRN-r-2008-
290908. 
Na campaña DIVA-ARTABRIA II 09 estudouse 1 exemplar da estación 
03-EBS-2009-261009. 
Finalmente en MASPROGAL 2013 estudouse 1 exemplar da estación 14-
DRN. 
Para completar o estudo da familia PROCHAETODERMATIDAE Salvini-
Plawen, 1968 solicitáronse ao Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid 
(MNCN) os 2 exemplares da serie tipo de Prochaetoderma iberogallicum 
Salvini-Plawen, 1999 e os 3 exemplares da serie tipo de Prochaetoderma breve 
Salvini-Plawen, 1999 e ao Muséum National d’Histoire Naturelle de París 
(MNHN) os 139 exemplares da serie tipo de Prochaetoderma boucheti 
Scheltema & Ivanov, 2000 e os 3 exemplares da serie tipo de Claviderma 
tricosum Scheltema & Ivanov, 2000. 
Os estudos preliminares mostran que dos 915 exemplares recollidos 1 
exemplar (0,11%) pertence a familia LIMIFOSSORIDAE Salvini-Plawen, 1968, 
891 exemplares (97,38%) pertencen a familia PROCHAETODERMATIDAE e 23 
exemplares (2,51%) corresponden a familia CHAETODERMATIDAE Ihering, 
1876. O exemplar da familia LIMIFOSSORIDAE e os 23 exemplares da familia 
CHAETODERMATIDAE foron estudados na presente memoria de doutoramento. 
Ata a data, dos 891 exemplares da familia PROCHAETODERMATIDAE 
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estudáronse 210 exemplares. A análise preliminar dos exemplares non 
estudados na presente memoria parece indicar que todos eles poderían pertencer 
a especie P. iberogallicum, aínda que é necesario un estudo pormenorizado de 
cada un deles. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Capítulo 4 
METODOLOXÍA 
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4.1. Recolección, fixación e separación das mostras 
4.1.1. RECOLECCIÓN 
Os caudofoveados estudados nesta memoria de doutoramento foron 
recollidos durante as campañas DIVA-ARTABRIA I 2002 e 2003, VERTIDOS 
2004, A SELVA 2008, DIVA-ARTABRIA II 2008 e 2009 e MASPROGAL 2013 
mediante o emprego das dragas de arrastre Agassiz trawl ou patín Agassiz (AT), 
Epibenthic sledge ou patín epibentónico (EBS) e a Naturalistic dredge ou draga 
rectangular naturalista (DRN). 
Cada arrastre coa Epibenthic sledge tivo unha duración de 60 minutos 
aproximadamente, mentres que os realizados ca Agassiz trawl e a Naturalistic 
dredge foron de 30 minutos. Tódolos arrastres realizáronse a unha velocidade 
de 1 nó ata que a draga se pousaba no fondo, a partires de aí aumentouse a 
velocidade a 1,5 nós. 
A draga Agassiz trawl consiste en dous patíns metálicos unidos a unha 
barra fixa horizontal de aceiro ou madeira. Na parte superior e inferior dos 
patíns fíxanse dúas cadeas paralelas a barra horizontal, que serven para suxeitar 
a rede. A estas cadeas únenselle dous copos de rede, un con luz de malla de 3 
cm e outro copo no seu interior con luz de malla de 1 cm (Figura 13A-B). A 
draga deslízase sobre os patíns sen penetrar no sedimento, ao mesmo tempo, as 
cadeas levantan e poñen en suspensión o sedimento superficial introducíndoo 
no copo. 
A draga Epibenthic sledge consiste nun armazón de aceiro con dous 
copos de rede superpostos (de 250 μm de luz de malla) cada un deles cunha 
boca metálica rectangular de 20 cm de altura por 55 cm de anchura, rematados 
nun colector cunha luz de malla de 250 μm. Durante o proceso de largado e 
izado da draga, as bocas dos copos permanecen pechados mediante unhas portas 
que só se abren mecanicamente pola acción dun pedal cando toca fondo e que 
se volven a pechar cando a draga se levanta do substrato. A parte frontal 
inferior dispón dunha placa nun ángulo de 45º que se continúa pola superficie 
inferior da draga, evitando así o seu enterramento (Figura 13C-D). 
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Durante o arrastre, a auga que choca contra a placa frontal oblicua 
provoca un efecto de soprado que pon en suspensión a capa superficial do 
sedimento. Os grans de sedimento ao seren máis pesados deposítanse de novo 
no fondo, mentres que os animais bentónicos e as fraccións máis finas de 
sedimento, ao ser máis lixeiras, entran nos copos e acumúlanse nos colectores 
situados ao final de cada un. As mostras recollidas polos dous copos 
considerase unha mostra única (BRENKE, 2005; ELLIGSEN et al., 2007; 
PARAPAR & MOREIRA, 2009). 
A draga Epibenthic sledge recolle mostras da macrofauna pequena e 
meiofauna que vive a poucos centímetros da superficie do sedimento. Esta 
draga é especialmente efectiva para tomar mostras de fondos brandos, xa que 
concentra a fauna que recolle nun traxecto longo en moi pouca cantidade de 
sedimento. Esta característica, unido a que os fondos abisais presentan unha alta 
biodiversidade pero pouca biomasa, convértea nunha ferramenta moi útil para a 
recollida de caudofoveados, o que queda reflectido na presente memoria de 
doutoramento, onde das 31 estacións nas que se recolleron caudofoveados en 24 
delas empregouse a draga Epibenthic sledge.  
A draga Naturalistic dredge componse dun marco metálico rectangular 
(126 cm de anchura e 33 cm de altura) o que se lle une unha rede en forma de 
copo cunha luz de malla de 3,4 cm e no seu interior outro copo de tela de saco 
cunha luz de malla de 0,7 cm. A cada lateral do marco vai unido un brazo 
metálico, ambos unidos entre si polo extremo distal onde se amarra o cable de 
arrastre (Figura 13E-F). Cando a draga traballa e se ve sometida a moita tensión 
debido a un enganche ou o peso elevado da mostra, un dos brazos sepárase 
deixando a draga unida o cable por un brazo. Cando a draga chega o fondo, o 
marco rectangular afúndese no sedimento, uns dous terzos da súa altura, 
recollendo a mostra e lavando o sedimento máis fino a medida que avanza (GIL-
MANSILLA et al., 2008). 
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Figura 13. Dragas usadas na recolección de caudofoveados. A-B. Agassiz trawl ou patín Agassiz 
(AT); C-D. Epibenthic sledge ou patín epibentónico (EBS); E-F. Naturalistic dredge ou draga 
rectangular naturalista (DRN). 
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4.1.2. SEPARACIÓN E FIXACIÓN DAS MOSTRAS 
Unha vez baleiradas as mostras das dragas, pasáronse por unha torre de 
peneiras de 2, 1, 0,5 e 0,25 mm e posteriormente fixáronse. As fraccións máis 
finas foron fixadas con etanol de 70% neutralizado con tetraborato sódico 
(Bórax) a saturación, mentres que as mostras máis grandes procedentes de 
substratos duros fixáronse con formol ao 4% neutralizado con tetraborato 
sódico. A continuación, as mostras leváronse o laboratorio onde os espécimes 
foron separados nos diferentes grupos zoolóxicos baixo a microscopio 
estereoscópico binocular.  
Ademais, algúns espécimes separáronse durante o cribado da mostra, 
fotografáronse in vivo e fixáronse en etanol de 70% neutralizado. 
4.2. Estudo in toto 
Unha vez separados os exemplares de caudofoveados, medíronse e 
describíronse detalladamente aquelas estruturas externas máis importantes e 
máis perecedoiras como a disposición e tipos de escleritos, as constricións 
corporais ou o escudo bucal. O mesmo tempo, foron fotografados para deixar 
constancia iconográfica de tódolos carácteres descritos cunha cámara Olympus 
C5050 adaptada a un microscopio estereoscópico binocular Olympus SZX12 e 
tamén cunha cámara Olympus DP71 adaptada o microscopio óptico Olympus 
CX70 a través do programa informático Olympus LabSens (Figura 14A-B). 
4.3. Estudo dos escleritos 
Na taxonomía dos caudofoveados, o estudo da tipoloxía dos escleritos é 
imprescindible para levar a cabo a súa identificación.  
O illamento destas estruturas realizouse mediante o raspado da cutícula 
ca axuda de agullas mangadas e pinceis. Este proceso require un minucioso 
coidado, xa que cada rexión corporal debe ser raspada por separado. 
Seguidamente, si se considera necesario engádese hipoclorito sódico (NaClOH) 
diluído ao 5% en auga destilada durante unha hora para eliminar a materia 
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orgánica. No caso das especies que presentaban varios exemplares, a lo menos 
nun deles separáronselle as súas rexións corporais e introducíronse en 
hipoclorito sódico ao 5% para illar os escleritos. En ámbolos dous casos, os 
escleritos foron lavados con abundante auga destilada para eliminar os restos de 
hipoclorito sódico.  
Para a observación dos escleritos, leváronse a cabo dous tipos de 
preparacións, dependendo se o seu estudo ia ser o microscopio óptico ou 
electrónico. Para o seu estudo en microscopio óptico, os escleritos deposítanse 
nun portaobxectos, móntanse con Bálsamo de Canadá e cóbrense cun 
cobreobxectos. Posteriormente descríbense, mídense e fotográfanse tanto por 
luz transmitida como por contraste diferencial (Nomarski) cunha cámara 
Olympus DP71 adaptada ao microscopio óptico Olympus CX70 e mediante o 
programa informático Olympus LabSens (Figura 14B). 
As preparacións para o microscopio electrónico de varrido (scanning 
electron microscope, SEM) ZEISS EVO LS 15 (Figura 14C-D) realízanse 
depositando os escleritos nun portaobxectos para SEM, déixanse secar e 
sombréanse con ouro-paladio. 
4.4. Estudo radular 
A anatomía da rádula é un carácter con gran relevancia taxonómica nos 
caudofoveados, por iso o seu estudio pormenorizado é de gran importancia. O 
estudo da anatomía radular levouse a cabo por tres métodos diferentes 
dependendo de varios factores: o estado de conservación dos exemplares, o 
número de exemplares e o tamaño da rádula. 
O primeiro método consistiu na observación da rádula por transparencia 
empregando o microscopio óptico Olympus CX70 cunha cámara Olympus 
DP71 mediante o programa informático Olympus LabSens. 
No segundo método efectuouse o illamento da rádula. Para levalo a 
cabo córtase a parte anterior do animal e introdúcese en hipoclorito sódico ao 
5%, vixíase baixo microscopio estereoscópico binocular ata que se elimina toda 
a materia orgánica quedando só a rádula e realízanse lavados con abundante 
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auga destilada coa fin de eliminar o líquido macérante. Finalmente, móntase a 
rádula con Bálsamo de Canadá entre portaobxectos e cobreobxectos.  
Finalmente, a realización de cortes seriados tamén nos permitiu o estudo 
da morfoloxía radular, mediante a súa observación co microscopio óptico 
Olympus CX70 cunha cámara Olympus DP71 có programa informático 
Olympus LabSens. A metodoloxía de preparación dos cortes seriados 
explicarase con detalle no seguinte apartado. 
 
Figura 14. A. Microscopio estereoscópico binocular Olympus SZX12 que ten adaptada unha 
cámara fotográfica Olympus C5050; B. Microscopio óptico Olympus CX70 cunha cámara 
Olympus DP71; C-D. Microscopio electrónico de varrido (SEM) ZEISS EVO LS 15. 
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4.5. Estudo da anatomía interna 
A pesares de que se coñece a anatomía interna xeral dos caudofoveados, 
non sucede o mesmo ca variabilidade inter e intraespecífica. Por este motivo, na 
presente memoria realizouse un estudo pormenorizado da anatomía interna 
daquelas especies na que o número de exemplares e o estado de conservación o 
permitiu. A causa do pequeno tamaño que presentaban os caudofoveados 
estudados, non foi posible realizarlles diseccións, polo que para o estudio da súa 
anatomía interna recorreuse a obtención de cortes transversais seriados e a 
tomografía computerizada de raios X (micro-CT). Ata a data, a información 
sobre a anatomía interna dos caudofoveados indica que a parte posterior destes 
animais é relativamente sinxela e similar en todos eles carecendo de 
importancia taxonómica. É por iso, que se puxo máis énfase na reconstrución da 
parte anterior dos exemplares, onde se encontran os órganos de maior 
importancia taxonómica. Non obstante, cando as condicións o permitiron 
realizouse a reconstrución completa do animal. 
4.5.1. REALIZACIÓN DOS CORTES SERIADOS 
Para a realización dos cortes seriados primeiro descalcificáronse as 
mostras, coa fin de eliminar os escleritos do manto e outras estruturas calcarias 
que puideran producir roturas nos cortes seriados. Para iso, introducíronse as 
mostras durante 12 horas nunha solución descalcifícante de ácido 
etilendiaminotetracético (EDTA) ao 5,5% en formol ao 10%. As mostras foron 
somerxidas nun recipiente cun volume desta solución 20 veces superior o 
volume da mostra. 
Unha vez descalcificadas, procedeuse a deshidratación das mostra 
mediante baños de etanol de gradación crecente. Realizáronse tres baños en 
etanol de 70%, a continuación tres baños en etanol de 90% e por último tres 
baños en etanol 100%. No último baño da serie, engádense unhas gotas de 
eosina para tinguir a mostra de cor vermella e facilitar a visualización dos 
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exemplares. Cada baño tivo unha duración de 20 minutos e empregouse un 
volume de etanol 10 veces superior o da mostra. 
Previa a obtención dos cortes, as mostras acláranse con xilol mediante 
dous baños de entre 10 e 15 minutos e un posterior secado. Unha vez secas, as 
mostras inclúense en parafina líquida mediante tres baños de 1 hora nunha 
estufa a non máis de 62ºC. Seguidamente, pásanse as mostras a un molde de 
plástico ao que se lle engade parafina líquida limpa coa axuda do centro de 
inclusión Microm AP280-2 (Figura 15A). Este centro de inclusión permite 
engadir e manter a parafina en estado líquido o mesmo tempo que se orienta a 
mostra para facilitar logo o seu tallado. Unha vez orientado o exemplar déixase 
solidificar nun frigorífico. A continuación tállanse os bloques cun bisturí e 
únense a un taco de madeira para suxeitalo o micrótomo. 
Obtido o molde, e antes de proceder a realización dos cortes seriados, os 
portaobxectos onde se colocarán os cortes seriados enuméranse e límpanse cun 
baño de xabón e auga destilada, seguido dun baño con etanol e por último un 
baño en auga destilada. Para axudar a adherencia dos cortes o portaobxectos 
engádese unhas gotas de cola de carpinteiro diluída en auga destilada. Unha vez 
listos os portaobxectos, as mostras córtanse a 5 μm de grosor mediante un 
micrótomo de rotación Microm HM340E (Figura 15B). Seguidamente, os 
cortes sitúanse sobre unha placa calefactora a 45ºC para que se estiren 
correctamente e déixanse secar nunha estufa a 40ºC durante 24 horas. 
O seguinte paso é o desparafinado e rehidratación dos cortes. En 
primeiro lugar, elimínase a parafina pasando os portaobxectos por baños de 15 
minutos consecutivos en xilol, e a continuación rehidrátanse pasándoas por 
baños en etanol de gradación decrecente de un minuto de duración (100% e 
90%) e logo cun baño de auga destilada. Tras este paso, procédese á tinguidura 
dos cortes e a preparación das mostras (LILLIE, 1977; LOCQUIN & LANGERON, 
1985). A tinguidura empregada foi o tricómico de Mallory, que colorea os 
núcleos das células de vermello e rosado, o citoplasma e tecido conxuntivo de 
laranxa e o coláxeno e tecido conectivo de azul. Nun carro de tinguidura (Figura 
15C) somérxense os portaobxectos nunha primeira solución de fucsina ácida 
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(solución en auga destilada ao 5%) durante 15 minutos. A continuación, 
déixanse secar o ar durante 25 minutos e, pasado ese tempo, somérxense 
durante 20 minutos nunha solución acuosa de azul de anilina (0,5%), laranxa G 
(2%) e ácido fosfontúngstico (1%). Finalmente, os cortes pásanse por auga 
destilada seguido de etanol ao 96% para eliminar o exceso de colorante (GIL-
MANSILLA et al., 2008). 
Por último, lévase a cabo o montaxe das preparacións previamente 
deshidratadas cun baño en etanol absoluto e outro en xilol. A montaxe das 
preparación realizouse con resina sintética Eukitt. 
4.5.2. RECONSTRUCIÓN  
Para realizar a reconstrución da anatomía interna primeiro realízase un 
estudo de cada corte seriado localizando e identificando as estruturas e órganos. 
O método clásico de reconstrución consiste en plasmar as relacións entre os 
cortes seriados transversais nunha representación saxital sobre papel 
milimetrado (GENESER, 2000). Para iso fíxase en cada corte un punto cero, 
neste caso a parte máis ventral da cutícula e a partires de aí tómase a distancia 
dende este punto ata cada estrutura e órgano a reconstruír, repetindo o proceso 
en cada corte. Desta maneira obtense unha serie de puntos que se levan a un 
papel milimetrado axustando as escalas lonxitudinais e transversais cos 
aumentos do microscopio. Estes puntos ao unilos conforman cada órgano ou 
estrutura no plano saxital. 
Este método clásico só permite plasmar unha imaxe en plano saxital da 
anatomía interna, asumindo as lixeiras distorsións que se poden crear ao utilizar 
un só punto de referencia. É por iso que, na presente memoria, aplicouse o 
método de reconstrución mediante o programa informático Avizo 6.3 (Figura 
15D). Este programa permite a realización de modelos anatómicos 
tridimensionais a partir de series de cortes de imaxes bidimensionais 2D. 
Esta ferramenta é de grande utilidade xa que facilita o estudo rigoroso 
da anatomía de distintas rexións do corpo do animal. O modelo tridimensional 
obtido reproduce fielmente a morfoloxía e as relacións espaciais das estruturas 
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de cada rexión corporal. En función da perspectiva que se queira obter pódese 
achegar, afastar ou rotar o modelo. Tamén é posible engadir ou retirar estruturas 
para poder ver con maior claridade aquelas outras que máis interesan en cada 
momento do estudo. Ademais, reduce a distorsión sobre a imaxe final o non 
utilizar puntos de referencia fixos para realizar a aliñación dos cortes seriados. 
Para realizar a reconstrución con este método, unha vez se localizan e 
identifican as diferentes estruturas nos cortes mediante o microscopio óptico, 
procédese o fotografado de cada corte. Despois de obter a serie de fotografías, 
trátanse mediante o programa Corel Photo-Paint X3 coa fin de adaptalas os 
parámetros que require o programa de reconstrución (tamaño, cor, formato, etc). 
A continuación, mídese o tamaño de píxel das fotografías. Para iso no 
microscopio mídese unha pequena estrutura (canto máis pequena mellor), 
ábrese no ordenador a fotografía do corte e amplíase ata que se vexan os 
píxeles. Despois, cóntase o número de píxeles da estrutura medida e calcúlase o 
tamaño de cada píxel, isto é moi importante para que o programa poida facer a 
reconstrución a escala correcta. Seguidamente, cárganse as fotografías no 
programa Avizo 6.3 onde se aliñan e se marcan os diferentes órganos 
identificados para finalmente xerar a imaxe tridimensional da reconstrución. 
4.5.3. ESTUDO AO MICRO-CT 
O micro-CT ou microtomógrafo é unha ferramenta que permite realizar 
unha tomografía computerizada de raios X (Figura 15E). Con esta técnica 
pódense obter imaxes bidimensionais 2D e tridimensionais 3D das anatomías 
externas e internas dos exemplares a estudar de forma non invasiva, o que 
permite usar os exemplares para outro tipo de estudos e elimina totalmente 
posibles distorsión de imaxe que outros métodos poden ter. Para o estudo no 
micro-CT as mostras deshidratáronse con baños sucesivos en etanol (80%, 90% 
e 96%). Despois somerxéronse en hexametildisilazano (HMDS) durante 2 horas 
e deixáronse secar ao aire durante unha noite (ALBA-TERCEDOR & SÁNCHEZ-
TOCINO, 2011; FAULWETTER et al., 2013, CANDÁS et al., 2015). Unha vez  
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Figura 15. A. Centro de inclusión Microm AP280-2; B. Micrótomo Microm HM340E; C. Carro 
de tinguidura; D. Reconstrución empregando o programa informático Avizo 6.3; E. 
microtomógrafo Skyscan 1172. 
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secos, os animais colócanse nun soporte sobre a plataforma xiratoria do micro-
CT, que escanea a mostra, obtendo as imaxes que posteriormente se procesan 
mediante un software informático. A tomografía computerizada de raios X 
realizouse cun microtomógrafo Skyscan 1172 (Bruker, Belgium) (Figura 15E), 
utilizando os seguintes parámetros: 32 kv, 193 μA, sen filtro, image pixel size 
de 0’95 μm e a rotación da mostra foi de 180º. As imaxes foron reconstruídas 
có software NRecon, e limpadas có software CTAnalyzer. Para a visualización 
dos datos en 3D utilizouse o software CTVox, mentres que para la visualización 
dos cortes utilizouse o software DataViewer. 
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5.1. Introdución 
Neste capítulo preséntanse os resultados do estudio de 234 exemplares 
de caudofoveados que se recolleron nas campañas oceanográficas DIVA-
ARTABRIA I 2002, DIVA-ARTABRIA I 2003, VERTIDOS 2004, A SELVA 2008, 
DIVA-ARTABRIA II 2008, DIVA-ARTABRIA II 2009 e MASPROGAL 2013 
realizadas todas nas costas de Galicia ao NW da Península Ibérica. Onde se 
identificaron 9 especies das que 4 son novas para a Ciencia, 2 son novas citas 
para a Península Ibérica e proponse a sinonimización dunha especie. 
Os resultados móstranse ordenados taxonomicamente en familias, 
xéneros e especies. Primeiro realízase unha diagnose da familia e engádense ao 
final os xéneros que comprende. Seguidamente, realízase a diagnose do xénero 
onde se indican as especies coñecidas xunto coa súa distribución xeográfica e 
batimétrica. 
En cada especie faise unha diagnose e unha relación do material 
estudado. Cando a especie é nova para a Ciencia, indícase o derivatio nominis e 
a localidade tipo explicando a orixe da denominación dada a nova especie. Para 
as especies coñecidas, indícase unha relación da súa distribución coñecida. 
As especies descríbense na seguinte orde: primeiro realízase a 
descrición da anatomía externa, onde se detalla o habitus, o escudo bucal e os 
escleritos. A continuación, en aquelas especies onde foi posible, descríbese a 
anatomía interna mostrando o seu sistema dixestivo e aparato radular, o sistema 
nervioso, o sistema circulatorio e o sistema reprodutor. Para cada especie 
móstranse figuras con fotografías ao microscopio óptico e/ou microscopio 
electrónico de varrido (SEM) dos seus habitus, escudo bucal, disposición e 
tipoloxía de escleritos, anatomía interna xeral, sistema dixestivo, rádula e 
sistema nervioso. Seguidamente, realízase unha discusión de cada especie 
establecendo a súa posición taxonómica e compáranse cas especies coñecidas 
do xénero, esencialmente con aquelas xeograficamente máis próximas 
indicando as súas principais diferenzas. 
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Familia LIMIFOSSORIDAE Salvini-Plawen, 1968 
DIAGNOSE  
Caudofoveados de forma corporal homoxénea, cunha rádula seriada de 
pares de dentes falciformes sen partes accesorias nin puntais de reforzo na 
farinxe. 
Xéneros: 
Limifossor Heath, 1904. 
Metachaetoderma Thiele, 1903. 
Scutopus Salvini-Plawen, 1968. 
Psilodens Salvini-Plawen, 1977. 
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Xénero Scutopus Salvini-Plawen, 1968 
DIAGNOSE 
Caudofoveados con escudo bucal impar e postoral. Rádula con dentes 
falciformes e dentículos na parte media pero sen ás na base e sen elementos 
accesorios. 
Especie tipo: Scutopus ventrolineatus Salvini-Plawen, 1968. Dende Escandinavia ao oeste do 
mar Mediterráneo e a costa este africana; 40-1250 m. 
Scutopus chilensis Salvini-Plawen, 1972. Valparaiso e estreito de Magalláns (Chile); 263-642 m. 
Scutopus hamatanii Saito & Salvini-Plawen, 2014. Oeste da baía de Wakasa (Xapón); 94-105 m. 
Scutopus megaradulatus Salvini-Plawen, 1972. Golfo de Darién e mar Caribe; 975 m. 
Scutopus robustus Salvini-Plawen, 1970. Dende Islandia e Escandinavia ata o oeste do mar 
Mediterráneo; 50-800 m e costa de Alxeria; 2415-3542 m. 
Scutopus schanderi Saito & Salvini-Plawen, 2014. Oeste da baía de Wakasa (Xapón); 69-102 m. 
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Scutopus robustus Salvini-Plawen, 1970 
DIAGNOSE 
Grosos, de ata 12 mm de lonxitude. Presenta tres partes corporais: 
anterior, tronco e borla. Escudo bucal enteiro situado postoralmente e 
flanqueando levemente a boca. Sen sutura medioventral. A parte anterior 
presenta escleritos lanceolados, planos e de base truncada. A parte anterior do 
tronco contén escleritos lanceolados, con cintura e coa base con amosega, 
mentres que na parte posterior os escleritos son lanceolados e coa base 
redondeada. A borla ten forma de campá e presenta escleritos lanceolados de 
base alongada e escleritos aciculares. A rádula está formada por 6-10 pares de 
dentes falciformes moi esclerotizados e con 12-13 dentículos medios por toda a 
lonxitude do dente.  
MATERIAL EXAMINADO 
Estudouse 1 exemplar recollido na campaña MASPROGAL 2013, 
estación 14-DRN (Táboa 2). 
Táboa 2. Datos sobre o exemplar de Scutopus robustus Salvini-Plawen, 1970 estudado (DRN, 
Naturalistic dredge; Lonx, lonxitude do exemplar; Nº Ex, número de exemplares; Prof, 
profundidade). 
Campaña Estación e coordenadas Nº Ex Draga 
Prof 
(m) 
Lonx 
(mm) 
MASPROGAL 2013 
14-DRN 
43º48,000’N; 8º51,760’W 
1 DRN 600-700 5 
 
DISTRIBUCIÓN 
A especie distribúese dende a costa de Noruega, suroeste de Islandia e 
Irlanda ata o mar Mediterráneo occidental (sudoeste de Corcega e fronte a 
Alxeria) a 50-800 m de profundidade aínda que as citas de Alxeria indican 
2415-3542 m de profundidade (SALVINI-PLAWEN, 1970, 1972a, 1975, 1977a; 
SCHELTEMA, 1981; IVANOV & SCHELTEMA, 2001; SALVINI-PLAWEN & 
GARCÍA-ÁLVAREZ, 2014) e NW da Península Ibérica a 600-700 m de 
profundidade (nesta memoria). 
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DESCRICIÓN 
Anatomía externa 
Habitus. Animal de 5 mm de lonxitude e 0,25-0,5 mm de anchura. 
Fixado en alcol ao 70% é de cor branca. Debido a contracción anterior non se 
observou in situ o escudo bucal. Presenta tres rexións corporais: anterior, tronco 
e borla (Figura 16) que se diferencian pola súa morfoloxía e polo tipo de 
escleritos. Carece dunha contracción corporal que separe a parte anterior do 
tronco. O ancho do tronco varía ao longo do mesmo e o final encóntrase a borla 
coa cavidade paleal que contén dous ctenidios. 
 
Figura 16. Scutopus robustus Salvini-Plawen, 1970, habitus e partes corporais (a, anterior; b, 
borla; t, tronco).  
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Escudo bucal. Debido a contracción que presentaba o exemplar pola 
fixación non foi posible a súa observación in situ, pero grazas aos cortes 
seriados, púidose facer unha reconstrución tridimensional da súa morfoloxía 
(Figura 17A). O escudo bucal é postoral, redondeado, lixeiramente máis ancho 
que longo (100 μm de lonxitude x 110 μm de anchura) e flanquea lixeiramente 
á boca. 
Escleritos. Os escleritos distribúense ao longo do corpo deitados sobre o 
manto en sentido lonxitudinal (Figura 17B-C). 
A tipoloxía dos escleritos en cada rexión corporal do animal é distinta. 
Na parte anterior os escleritos son pequenos (40-75 μm de lonxitude x 15-30 
μm de anchura), lanceolados, sen cintura e coa base truncada (Figura 18A-B).  
No tronco encóntranse dous tipos de escleritos. Un deles aparece na 
primeira metade e centro do tronco, son de tamaño maior que os da parte 
anterior (80-130 μm x 25-45 μm), lanceolados, con cintura, base truncada 
cunha lixeira amosega e parte apical da folla reforzada (Figura 18C-F). O outro 
tipo localízase no centro e final do tronco, son máis grandes (100-150 μm x 20-
50 μm), lanceolados, cunha leve cintura, base redondeada e parte apical da folla 
reforzada (Figura 18G-H).  
Por último, a borla presenta dous tipos de escleritos. Uns grandes (150-
200 μm x 30-40 μm), lanceolados, cunha leve cintura, zona apical reforzada e 
base redondeada é máis longa que a folla (Figura 18I). O outro tipo de escleritos 
son os de maior tamaño que presenta esta especie (180-220 μm x 10-15 μm), 
aciculares e lisos (Figura 18L). 
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Figura 17. Scutopus robustus Salvini-Plawen, 1970. A. Escudo bucal, reconstrución 3D; B. 
Disposición dos escleritos na rexión anterior ao microscopio óptico; C. Disposición dos escleritos 
no tronco ao microscopio óptico. 
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Figura 18. Scutopus robustus Salvini-Plawen, 1970, debuxos e fotografías ao SEM e ao 
microscopio óptico dos escleritos característicos en cada rexión corporal. A-B. Rexión anterior; 
C-F. Tronco anterior e central; G-H. Tronco central e posterior; I-L. Borla. 
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Anatomía interna 
Sistema dixestivo. A boca é anteroventral, está flanqueada lixeiramente 
polo escudo bucal que se sitúa postoralmente. Continúase nunha farinxe longa, 
que na súa parte posterior se anchea para dividirse no saco radular e no intestino 
(Figuras 19 e 20). O saco radular é longo e contén unha rádula biseriada, con 
varias ringleiras sucesivas de pares de dentes ganchudos esclerotizados e con 
dentículos medios que comezan na base do dente e continúanse ata o ápice 
(Figura 20C-G). A rádula ten asociados dous fortes músculos de reforzo (Figura 
20G-I). A farinxe continúase nun intestino que se ensancha notablemente ao 
superar ao saco radular (Figuras 19 e 20). 
Sistema nervioso. Está formado por un ganglio cerebral bilobulado e un 
complexo anterior formado por catro pares de ganglios precerebrais curtos que 
innervan a zona bucal e o escudo bucal (Figura 21). Da parte anterior do 
ganglio cerebral parten os pares de conectivos bucais, ventrais e laterais que se 
orixinan xuntos para rematar separados. Primeiro sepáranse os conectivos 
bucais que son curtos e rematan nos ganglios bucais situados a ambos lados do 
saco radular. A continuación, sepáranse os conectivos ventrais e laterais que 
forman os cordóns nerviosos ventrais e laterais respectivamente, que discorren 
ao longo do animal, se ben, no caso dos conectivos laterais, só se puido 
observar o seu comezo (Figura 21). 
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Figura 19. Scutopus robustus Salvini-Plawen, 1970, anatomía interna. A. Reconstrución 3D, 
vista lateral; B. Reconstrución lineal, vista lateral (cnl, cordón nervioso lateral; cnv, cordón 
nervioso ventral; eb, escudo bucal; f; farinxe; gb, ganglio bucal; gc, ganglio cerebral; gpc, 
ganglios precerebrais; i, intestino; sr, saco radular). 
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Figura 20. Scutopus robustus Salvini-Plawen, 1970, sistema dixestivo. A. Reconstrución 3D, 
vista lateral; B. Reconstrución lineal, vista lateral; C. Rádula, esquema lineal (segundo SALVINI-
PLAWEN, 1975); D-G. Rádula, detalles de cortes transversais; H-I. Cortes transversais indicados 
en A (eb, escudo bucal; f, farinxe; i, intestino; mr, músculos de reforzo; r, rádula; sr, saco 
radular). 
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Figura 21. Scutopus robustus Salvini-Plawen, 1970, sistema nervioso. A. Reconstrución 3D, 
vista dorsal; B. Reconstrución lineal, vista dorsal; C. Reconstrución 3D, vista anterolateral; D-E. 
Cortes transversais indicados en A (cnl, cordón nervioso lateral; cnv, cordón nervioso ventral; gb, 
ganglios bucais; gc, ganglio cerebral; gpc 1-4, ganglios precerebrais 1-4). 
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DISCUSIÓN 
O exemplar estudado foi clasificado dentro da Familia LIMIFOSSORIDAE 
Salvini-Plawen, 1968 xa que presenta unha forma corporal homoxénea e unha 
rádula biseriada composta por pares de dentes falciformes e sen partes 
accesorias nin puntais de reforzo na farinxe (SALVINI-PLAWEN, 1968, 1975; 
SALVINI-PLAWEN & GARCÍA-ÁLVAREZ, 2014). Dentro de esta familia, inclúese 
no xénero Scutopus Salvini-Plawen, 1968 ao presentar un escudo bucal impar e 
postoral e unha rádula con dentes falciformes con dentículos na parte media, 
sen ás na base e sen elementos accesorios (SALVINI-PLAWEN, 1968, 1975; 
SALVINI-PLAWEN & GARCÍA-ÁLVAREZ, 2014). Finalmente, identificouse como 
Scutopus robustus Salvini-Plawen, 1970 porque o escudo é postoral e flanquea 
lixeiramente a boca, posúe escleritos lanceolados de base ancha e cun reforzo 
apical, e ten unha rádula formada por dentes falciformes con dentículos medios 
en toda a súa lonxitude (SALVINI-PLAWEN, 1970, 1975; SALVINI-PLAWEN & 
GARCÍA-ÁLVAREZ, 2014). 
S. robustus pódese diferenciar claramente das outras cinco especies 
coñecidas deste xénero. Dúas no océano Atlántico, Scutopus megaradulatus 
Salvini-Plawen, 1972 e Scutopus ventrolineatus Salvini-Plawen, 1968 que 
tamén se encontra no mar Mediterráneo e tres no océano Pacífico, Scutopus 
chilensis Salvini-Plawen, 1972, Scutopus schanderi Saito & Salvini-Plawen, 
2014 e Scutopus hamatanii Saito & Salvini-Plawen, 2014. 
A primeira especie atlántica e tamén mediterránea é S. ventrolineatus 
que posúe unha área de distribución moi similar a de S. robustus. Ambas 
especies, diferéncianse entre si porque S. ventrolineatus é de maior tamaño (ata 
20 mm) e o seu escudo é postoral e non flanquea a boca. Así mesmo, presenta 
unha sutura medioventral cuns escleritos especiais lanceolados, de igual grosor 
en toda a súa lonxitude, cunha forte quilla media e unha cintura marcada; 
mentres que o resto dos escleritos do corpo de S. ventrolineatus son lanceolados 
con quilla media. Finalmente, os dentes da rádula están pouco esclerotizados e 
non posúen dentículos medios no ápice (SALVINI-PLAWEN, 1968, 1970, 1972a, 
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1975; SALVINI-PLAWEN & GARCÍA-ÁLVAREZ, 2014). A segunda especie do 
océano Atlántico S. megaradulatus, diferénciase de S. robustus porque presenta 
escleritos lanceolados cunha forte quilla media e unha ou dúas cristas laterais, 
ademais de dentes radulares o dobre de grandes que S. robustus (620 μm de 
lonxitude) (SALVINI-PLAWEN, 1972a).  
As tres especies pacificas presentan, a diferenza de S. robustus, unha 
sutura medioventral. S. chilensis distribúese pola costa de Chile e diferénciase 
de S. robustus porque presenta escleritos lanceolados, alongados, coa base e 
folla do mesmo grosor e escleritos con forma de espátula na sutura 
medioventral. No tronco ten escleritos lanceolados con quilla media e na rádula 
os dentículos medios dos dentes están máis separados (SALVINI-PLAWEN, 
1972a). As outras dúas especies do Pacífico, encóntranse nos fondos de Xapón. 
S. schanderi distínguese de S. robustus polos escleritos lanceolados cunha 
marcada cintura que ten na sutura medioventral. No tronco aparecen escleritos 
lanceolados, con quilla media e estrías laterais, e na rádula os dentículos medios 
do dente están máis separados entre si (SAITO & SALVINI-PLAWEN, 2014). E S. 
hamatanii diferénciase de S. robustus porque presenta escleritos lanceolados 
cunha marcada cintura na sutura medioventral, mentres que no tronco os 
escleritos son lanceolados cunha quilla central grosa e sucos laterais. Así 
mesmo, a rádula carece de dentículos medios no ápice do dente (SAITO & 
SALVINI-PLAWEN, 2014) 
O estudo da anatomía interna de S. robustus que se presenta nesta 
memoria de doutoramento mostra o sistema dixestivo típico do xénero sen unha 
zona estomacal (SALVINI-PLAWEN & GARCÍA-ÁLVAREZ, 2014). Por outra 
banda, o sistema nervioso de S. robustus ten un ganglio cerebral bilobulado e 
catro pares de ganglios precerebrais, igual aos xa descritos para esta especie e 
para S. ventrolineatus (SALVINI-PLAWEN, 1972a; REDL & SALVINI-PLAWEN, 
2010; SALVINI-PLAWEN & GARCÍA-ÁLVAREZ, 2014). 
Ata a data, S. robustus nunca fora recollido en augas da Península 
Ibérica, a pesares disto considerábase unha especie ibérica pola súa existencia 
no Atlántico Norte e no Mediterráneo occidental, nos fondos de Alxeria 
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(SALVINI-PLAWEN & GARCÍA-ÁLVAREZ, 2014). En resumo, o exemplar de S. 
robustus recollido representa o primeiro da súa especie encontrado en augas da 
Península Ibérica, confirmándose así a súa presenza nesta área xeográfica. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3. Familia PROCHAETODERMATIDAE 
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Familia PROCHAETODERMATIDAE Salvini-Plawen, 1968 
DIAGNOSE 
Aparato radular formado por pares de dentes onde cada par presenta 
unha parte basal reforzada e elementos laterais na membrana radular, tendo 
aspecto de rádula poliseriada. Sen constrición externa entre a rexión farínxea e a 
rexión do intestino anterior. 
Xéneros: 
Prochaetoderma Thiele, 1902. 
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Xénero Prochaetoderma Thiele, 1902 
DIAGNOSE 
Escudo bucal par e cun par de puntais de reforzo ou mandíbulas na 
farinxe con forma de espátula e base redondeada. A rádula é bastante uniforme 
en tódalas especies, os dentes radulares teñen unha ampla parte media 
membranosa e denticulada, cunha débil á lateral e unha parte apical 
esclerotizada. 
Especie tipo: Prochaetoderma raduliferum Kowalevsky, 1901. Mar Mediterráneo; 30-2415 m. 
Prochaetoderma alleni (Scheltema & Ivanov, 2000). Conca do oeste de Europa e mar 
Mediterráneo; 50-2632 m. 
Prochaetoderma amplum (Ivanov & Scheltema, 2008). Golfo de México, costa de Florida e conca 
de Güiana; 293-1032 m. 
Prochaetoderma arabicum Ivanov & Scheltema, 2002. Noroeste do mar de Arabia; 1730 m. 
Prochaetoderma atlanticum Scheltema & Ivanov, 2000. Conca de Angola; 527 m. 
Prochaetoderma australe (Scheltema, 1989). Estreito de Bass; 1730 m. 
Prochaetoderma brevicaudatum (Scheltema & Ivanov, 2000). Cabo Verde e Angola; 974-1590 
m. 
Prochaetoderma bulbosum (Ivanov & Scheltema, 2008). Norte de Carolina, golfo de México, 
conca de Güiana e Recife; 622-3000 m.  
Prochaetoderma californicum Schwabl, 1963. Sur de California; 500-830 m. 
Prochaetoderma captainkiddae (Ivanov & Scheltema, 2008). Carolina do Norte, costa de Florida, 
golfo de México e conca de Güiana; 289-1875 m. 
Prochaetoderma clenchi (Scheltema, 1985). Concas de Norteamérica, oeste de Europa, Angola e 
Namibia; 1295-3350 m. 
Prochaetoderma compactum (Ivanov & Scheltema, 2008). Conca de Arxentina; 993-3343 m. 
Prochaetoderma crassum (Ivanov & Scheltema, 2008). Conca de Güiana; 1000 m. 
Prochaetoderma cuspidatum (Ivanov & Scheltema, 2008). Golfo de México; 357-1032 m. 
Prochaetoderma gagei (Ivanov & Scheltema, 2008). Oeste e suroeste do mar de Arabia; 2833-
3400 m. 
Prochaetoderma gauson (Scheltema, 1985). Conca do oeste europeo; 4426-5346 m. 
Prochaetoderma gilrowei Ivanov & Scheltema, 2008. Islandia, conca atlántica norteamericana, 
oeste europeo, Cabo Verde, Angola e conca de Cidade do Cabo; 256-2178 m. 
Prochaetoderma gladiatum Salvini-Plawen, 1992. Golfo de Biscaia, Cabo Verde, Guinea e 
Angola; 1267-3814 m. 
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Prochaetoderma grossum (Scheltema & Ivanov, 2000). Concas do oeste europeo, O Cabo, 
Güiana e Arxentina; máis de 4000 m. 
Prochaetoderma hadalis (Ivanov, 1996). Pacífico, fosa das Kuriles e fosa das Aleutianas; 7250-
8390 m. 
Prochaetoderma hystrix (Scheltema & Ivanov; 2000). Atlántico este; 1427-2864 m. 
Prochaetoderma iberogallicum Salvini-Plawen, 1999. Conca occidental europea, golfo de Biscaia 
e oeste do mar Mediterráneo; 60-860 m. 
Prochaetoderma javanicum (Ivanov & Scheltema, 2002). Fosa de Xava; 6820-6850 m. 
Prochaetoderma laticarinatum (Ivanov & Scheltema, 2001). Baía de Bengala e Reunión; 2029-
3300 m. 
Prochaetoderma latispiculata (Ivanov, 1995). Arquipélago de Bismark; 1059-1064 m. 
Prochaetoderma liliae (Ivanov & Scheltema, 2001). Oeste do océano Índico; 1050-3630 m. 
Prochaetoderma lusae (Ivanov & Scheltema, 2002). Mar de Arabia; 3160-3840 m. 
Prochaetoderma longisquamosum Salvini-Plawen, 1992. Suroeste do océano Índico; 1622 m. 
Prochaetoderma mexicanum (Ivanov & Scheltema, 2008). Golfo de México e conca de Güiana; 
353-1825 m. 
Prochaetoderma paradoxum (Ivanov & Scheltema, 2001). Este do océano Índico; 3240-4458 m. 
Prochaetoderma plana (Ivanov & Scheltema, 2004). Kanmu seamount; 1300 m. 
Prochaetoderma quadratum (Ivanov & Scheltema, 2008). Golfo de México; 547-1832 m. 
Prochaetoderma scalpellum (Scheltema, 1985). Cabo Verde; 1427-2644 m. 
Prochaetoderma subulatum (Ivanov & Scheltema, 2001). Oeste do océano Índico; 1050-1875 m. 
Prochaetoderma turnerae (Scheltema, 1985). Atlántico e baía de Bengala; 2124-5208 m. 
Prochaetoderma vityazi (Ivanov & Scheltema, 2002). Baía de Bengala; 2875 m. 
Prochaetoderma whitlatchi (Scheltema, 1985). Centro e este do Atlántico Norte; 2800-7000 m. 
Prochaetoderma yongei Scheltema, 1985. Islandia, concas do Atlántico norteamericano e 
Europeo, Cabo Verde, Angola e a conca de Cidade do Cabo; 256-2178 m. 
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Prochaetoderma alleni (Scheltema & Ivanov, 2000) 
DIAGNOSE 
Translúcidos, pequenos, de ata 3,5 mm de lonxitude, co tronco ancho de 
ata 1 mm de diámetro e cola curta. Escudo bucal par e pequeno, con tres 
ringleiras semicirculares de escleritos pequenos. Na rexión anterior presenta 
escleritos ovalados ou lanceolados planos e lisos. No tronco e cola os escleritos 
son lanceolados, alongados, planos, lisos, cunha cintura evidente, a maioría 
lonxitudinalmente asimétricos e a base máis ancha que a folla. A borla contén 
dous tipos de escleritos aciculares, uns pequenos e rectos e outros longos, 
curvados e de anchura similar en toda a súa lonxitude. Rádula con dúas 
ringleiras de dentes ganchudos pequenos e dous puntais de reforzo con forma de 
espátula, a base é pequena e ovalada. 
Sinónimos:  
Spathoderma alleni Scheltema & Ivanov, 2000. (combinación orixinal) 
Prochaetoderma raduliferum f. brevis en Salvini-Plawen, 1977. 
MATERIAL EXAMINADO 
Estudáronse un total de 26 exemplares con tamaños entre 1,5 e 3,2 mm 
de lonxitude, recollidos entre 600-1500 m de profundidade. Recolléronse 9 
exemplares na campaña DIVA-ARTABRIA I 2003, estación EBS-600-2003-
18090; 8 espécimes na campaña A SELVA 2008, estación 15-2-DRN-2008-
240708 e finalmente, 9 na campaña DIVA-ARTABRIA II 2008, estación 27-
EBS-2008-290908 (Táboa 3). 
Táboa 3. Datos sobre os exemplares de Prochaetoderma alleni (Scheltema & Ivanov, 2000) 
estudados (DRN, Naturalistic dredge; EBS, Epibenthic sledge; Lonx, lonxitude dos exemplares; 
Nº Ex, número de exemplares; Prof, profundidade). 
Campaña Estación e coordenadas 
Nº 
Ex 
Draga Prof (m) 
Lonx 
(mm) 
DIVA-ARTABRIA I 2003 
EBS-600-2003-180903 
43º48,587’N; 8º51,740’W 
9 EBS 600 1,5-2,5 
A SELVA 2008 
15-2-DRN-2008-240708 
43º56,478’N; 8º54,199’W 
8 DRN 600-900 1,5-2,8 
DIVA-ARTABRIA II 2008 
27-EBS-2008-290908 
42º45,900’N; 9º41,680’W 
9 EBS 1500 1,7-3,2 
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DISTRIBUCIÓN 
Especie coñecida desde Islandia ata o golfo de Biscaia, na conca 
europea occidental entre 213-860 m de profundidade; cantil continental da 
Península Ibérica, baía de Cádiz, mar Mediterráneo: no mar do Alborán, fronte 
a Barcelona, golfo de Nápoles, Corfú, fronte a Malta occidental, mar Adriático 
central e mar Exeo a 50-2632 m de profundidade (SCHELTEMA & IVANOV, 
2000; IVANOV & SCHELTEMA, 2001; SALVINI-PLAWEN & ÖZTÜRK, 2006; 
SALVINI-PLAWEN, 2009; SALVINI-PLAWEN & GARCÍA-ÁLVAREZ, 2011, 2014) e 
oeste da Península Ibérica de 600-1500 m de profundidade (nesta memoria). 
DESCRICIÓN 
Anatomía externa 
Habitus. Animais de entre 1,5-3,2 mm de lonxitude e 0,3-1 mm de 
anchura. Fixados en alcol o 70% son de cor branco pardo. Escudo bucal par, 
con dúas partes ovaladas entre as que se sitúa a boca. Con catro rexións 
corporais: anterior, tronco, cola e borla (Figura 22). A parte anterior é curta, o 
tronco é longo e a cola curta e estreita. Na rexión terminal localízase a borla que 
é longa e ancha e nela sitúanse os ctenidios. Índice posterior (cola + borla) / 
tronco entre 0,2 e 0,42. 
Escudo bucal. O escudo bucal é par (bipartito), pequeno e está formado 
por dúas partes ovaladas, algo máis longas que anchas (140 μm de lonxitude x 
85 μm de anchura cada unha) entre as que se sitúa a boca (Figura 23A). Nos 
laterais do escudo hai tres ringleiras semicirculares de escleritos ovalados, lisos, 
planos e de tamaño crecente: na primeira fila de 15-25 μm de lonxitude x 10-15 
μm de anchura, na segunda fila de 20-40 μm x 15-20 μm e na terceira de 40-60 
μm x 20-30 μm (Figura 23B). 
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Figura 22. Prochaetoderma alleni (Scheltema & Ivanov, 2000). A. Partes corporais; A-E. 
Diferentes habitus dos exemplares estudados (a, anterior; b, borla; c, cola; t, tronco). 
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Figura 23. Prochaetoderma alleni (Scheltema & Ivanov, 2000), escudo bucal. A. Vista frontal ao 
microscopio óptico; B. Vista lateral ao microscopio óptico, as frechas brancas marcan as 
ringleiras laterais de escleritos (eb, escudo bucal). 
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Escleritos. Os escleritos no tronco distribúense deitados sobre o manto e 
diagonalmente ao eixo lonxitudinal (Figura 24A), na cola e na borla dispóñense 
oblicuamente ao manto, sobresaíndo cara fora (Figura 24B).  
 
Figura 24. Prochaetoderma alleni (Scheltema & Ivanov, 2000), disposición dos escleritos ao 
microscopio óptico. A. Tronco; B. Cola e borla. 
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Na parte anterior encóntranse cinco tipos de escleritos. No primeiro tipo 
son pequenos (25-35 μm de lonxitude x 15-25 μm de anchura), redondeados, 
lisos e planos (Figura 25A). Os segundos son máis grandes (50-60 μm x 15-25 
μm), lanceolados, lisos, planos e cun lado recto e o outro convexo (Figura 25B). 
Os dous seguintes tipos teñen o mesmo tamaño (55-65 μm x 20-30 μm), uns 
son ovalados, lisos e planos (Figura 25C) e os outros lanceolados, con cintura e 
coa base redondeada máis estreita que a folla (Figura 25D). No último tipo 
(120-140 μm x 25-35 μm) son lanceolados, alongados, con cintura evidente e 
coa folla lixeiramente dobrada cara un lado respecto a base (Figura 25E). 
No tronco hai catro tipos de escleritos: os máis pequenos (120-140 μm x 
25-30 μm) son lanceolados, alongados, con cintura e coa base redondeada 
(Figura 25F). O segundo tipo son algo máis grandes (160-180 μm x 45-55 μm), 
lanceolados, de base ancha e redondeada e de folla estreita (Figura 25G). Os 
últimos dous tipos son lanceolados, asimétricos e de base alongada. Os de maior 
tamaño (220-240 μm x 25-30 μm) teñen a cintura marcada e base alongada, de 
maior lonxitude que a folla (Figura 25H). Os outros son lixeiramente máis 
pequenos (210-230 μm x 25-30 μm), coa folla máis longa ca base e a cintura 
máis evidente (Figura 25I). 
A cola presenta tres tipos de escleritos. Os primeiros (120-150 μm x 25-
35 μm) son lanceolados, lisos, planos, de folla estreita e base redondeada 
(Figura 25L). Os outros dous tipos son lanceolados, con cintura evidente, base 
redondeada coa folla alongada máis estreita que a base. Ámbolos dous tipos 
diferéncianse entre si en que os máis pequenos (210-230 μm x 25-35 μm) son 
ademais algo asimétricos e teñen a base lixeiramente máis ancha cá folla 
(Figura 25M) mentres que os maiores (240-260 μm x 30-40 μm) son moito 
máis asimétricos e a súa folla é moito máis estreita que a base (Figura 25N). 
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Figura 25. Prochaetoderma alleni (Scheltema & Ivanov, 2000), debuxos e fotografías ao SEM e 
ao microscopio óptico dos escleritos característicos en cada rexión corporal. A-E. Anterior; F-I. 
Tronco; L-N. Cola; Ñ-P. Borla. 
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Na borla tamén aparecen tres tipos de escleritos todos eles aciculares e 
lisos. Diferéncianse en que uns son pequenos (135-155 μm x 7-9 μm), rectos e 
coa maior anchura no centro do esclerito (Figura 25Ñ). Outros son un pouco 
máis longos (150-200 μm x 10-15 μm) e a súa base é máis ancha (Figura 25O). 
O último tipo son os máis grandes do corpo (450-500 μm x 5-7 μm), curvados e 
de anchura similar en toda a súa lonxitude (Figura 25P). 
Anatomía interna 
Rádula. A rádula é a típica da familia (Figura 26A) e está composta por 
11 filas de pares de dentes ganchudos de 70-90 μm de lonxitude, coa punta 
distal esclerotizada e unha membrana serrada de 50 μm de lonxitude na parte 
media do dente (Figura 26B-D). Non se observou a placa central. Os puntais de 
reforzo, de 380 μm de lonxitude x 180 μm de anchura, teñen forma de espátula 
coa base pequena e ovalada (Figura 26E-F). 
DISCUSIÓN 
Os exemplares recollidos identificáronse como Prochaetoderma alleni 
(Scheltema & Ivanov, 2000) porque presenta o escudo bucal par, pequeno e con 
tres ringleiras semicirculares de escleritos pequenos. Ademais, presenta 
escleritos ovalados, planos e lisos na rexión anterior e lanceolados alongados, 
planos, lisos, con cintura e lonxitudinalmente asimétricos no tronco e na cola 
(SCHELTEMA & IVANOV, 2000). 
Nas costas da Península Ibérica existen sete especies do xénero 
Prochaetoderma, entre as que se encontra P. alleni que se pode distinguir do 
resto sobre todo pola súa morfoloxía corporal e polo conxunto de escleritos que 
presenta. 
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Figura 26. Prochaetoderma alleni (Scheltema & Ivanov, 2000), aparato radular. A. Vista dorsal 
ao microscopio óptico; B. Vista lateral ao microscopio óptico; C. Detalle dos dentes ao 
microscopio óptico; D. Debuxo esquemático dun dente; E. Fotografía ao microscopio óptico dos 
puntais de reforzo; F. Debuxo esquemático dun puntal de reforzo. 
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Prochaetoderma gauson (Scheltema, 1985) e Prochaetoderma turnerae 
(Scheltema, 1985) encóntranse a profundidades de 4426-5346 m e 2124-5208 m 
respectivamente. Presentan dúas ringleiras de escleritos os lados do escudo 
bucal e no tronco e cola escleritos alongados, cun suco medio e varios sucos 
transversais en V. Polo contrario, P. alleni encóntrase a 50-2632 m de 
profundidade e presenta tres ringleiras semicirculares de escleritos carecendo de 
escleritos con suco medio e varios sucos transversais en V (SCHELTEMA, 1985; 
SCHELTEMA & IVANOV, 2000). 
Prochaetoderma gladiatum Salvini-Plawen, 1992 e Prochaetoderma 
iberogallicum Salvini-Plawen, 1999 teñen escleritos lanceolados, alongados, 
simétricos, sen cintura e de base redondeada que difiren dos escleritos 
asimétricos e con cintura de P. alleni. Ademais, os escleritos máis longos do 
tronco de P. iberogallicum miden ata 150 μm de lonxitude e os de P. gladiatum 
350 μm, sen embargo os de P. alleni miden ata 240 μm (SALVINI-PLAWEN, 
1992, 1999; SCHELTEMA & IVANOV, 2000). 
Prochaetoderma clenchi (Scheltema, 1985) é a especie da Península 
Ibérica máis semellante anatomicamente a P. Alleni, pero diferénciase porque 
os escleritos do tronco en P. clenchi son simétricos, teñen unha base máis 
ancha, unha folla máis estreita e apuntada e unha cintura moito máis evidente 
(SCHELTEMA, 1985; SCHELTEMA & IVANOV, 2000). 
Finalmente, Prochaetoderma yonguei Scheltema, 1985 distínguese de 
P. alleni porque presenta escleritos máis pequenos (150 μm os de maior 
lonxitude), lanceolados e cunha pequena quilla na parte distal da folla 
(SCHELTEMA, 1985; SCHELTEMA & IVANOV, 2000). 
As caracteristicas dos exemplares de P. alleni do presente estudo 
correspóndense en gran medida coa descrición orixinal (SCHELTEMA & 
IVANOV, 2000). Non obstante, é necesario indicar que nos espécimes 
examinados observouse a presenza de escleritos aciculares, longos, curvados e 
de anchura similar en toda súa lonxitude na borla, os cales non foran observados 
polos autores que estudiaron esta especie (SCHELTEMA & IVANOV, 2000; 
IVANOV & SCHELTEMA, 2001). 
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Prochaetoderma gauson (Scheltema, 1985) 
DIAGNOSE 
Animais opacos, de ata 4 mm de lonxitude e 0,8 mm de diámetro e nos 
que a parte posterior representa un terzo da lonxitude total. Escudo bucal par e 
con dúas ringleiras semicirculares de 3-4 escleritos pequenos. Corpo con 
escleritos longos que sobresaen do corpo. No tronco, os escleritos, de ata 500 
μm de lonxitude, son lanceolados, estreitos, con cintura, un suco lonxitudinal e 
varios sucos transversais en forma de V. Rádula grande con dentes falciformes 
de ata 130 μm de lonxitude. Os puntais de reforzo son de aproximadamente 600 
μm de lonxitude, placa central longa de ata 50 μm de lonxitude, ancha, grosa, 
cun suave suco e de puntas romas. 
Sinónimos:  
Chevroderma gauson Scheltema, 1985. (combinación orixinal) 
MATERIAL EXAMINADO 
Estudouse 1 exemplar recollido na campaña DIVA-ARTABRIA II 2009 na 
estación 03-EBS-2009-261009 (Táboa 4). 
Táboa 4. Datos sobre o exemplar de Prochaetoderma gauson (Scheltema, 1985) estudado (EBS, 
Epibenthic sledge; Lonx, lonxitude do exemplar; Nº Ex, número de exemplares; Prof, 
profundidade). 
Campaña Estación e coordenadas  Nº Ex Draga 
Prof 
(m) 
Lonx 
(mm) 
DIVA-ARTABRIA II 2009 
03-EBS-2009-261009 
42º 44,716’N; 13º 0,361’W 
1 EBS 5346 3,12 
 
DISTRIBUCIÓN 
Especie descrita na conca do oeste europeo a 4426-4829 m (50º 43,5’N; 
17º 51,7’W-48º 19,2’N; 15º 15,9’W) de profundidade (SCHELTEMA, 1985; 
SCHELTEMA & IVANOV, 2000) e W da Península Ibérica a 5346 m de 
profundidade (nesta memoria). 
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DESCRICIÓN 
Anatomía externa  
Habitus. Animal de 3,12 mm de lonxitude e 0,3-0,6 mm de anchura. 
Fixado en alcol o 70% é opaco e de cor branco pardo. O escudo bucal é par con 
dúas partes con forma de ril entre as que se sitúa a boca. Presenta catro rexións 
corporais: anterior, tronco, cola e borla (Figura 27). A parte anterior é curta, o 
tronco é longo e a cola é ancha e curta, e na rexión terminal localízase a borla 
onde se sitúan os ctenidios. O índice posterior (cola + borla) / tronco é de 0,57. 
 
Figura 27. Prochaetoderma gauson (Scheltema, 1985), habitus e partes corporais (a, anterior; b, 
borla; c, cola; t, tronco). 
Escudo bucal. O escudo bucal é par, pequeno e está formado por dúas 
partes con forma de ril (130 μm de lonxitude x 84 μm de anchura cada unha) 
entre as que se sitúa a boca (Figura 28A). Nos laterais do escudo hai dúas 
ringleiras semicirculares con moi poucos escleritos pequenos (22-44 μm de 
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lonxitude x 8-25 μm de anchura), ovalados e lisos. Observáronse catro 
escleritos na primeira ringleira do escudo bucal e tres na segunda (Figura 28B). 
 
Figura 28. Prochaetoderma gauson (Scheltema, 1985), escudo bucal. A. Vista frontal ao 
microscopio óptico; B. Vista lateral ao microscopio óptico, as frechas marcan as ringleiras laterais 
semicirculares de escleritos. 
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Escleritos. Os escleritos no tronco distribúense deitados sobre o manto e 
diagonalmente o eixo lonxitudinal do corpo, aínda que na parte posterior os 
escleritos máis longos poden chegar a sobresaír lixeiramente (Figura 29A). Na 
cola os escleritos dispóñense paralelos o eixo anteroposterior e cun lixeiro 
ángulo respecto o manto que os fai sobresaír (Figura 29B). 
Na parte anterior, os escleritos son pequenos (30-70 μm de lonxitude x 
10-20 μm de anchura) e existen dous tipos: uns ovalados, lisos e planos (Figura 
30A-B) e outros lanceolados e estreitos, os máis grandes cun suco medio 
(Figura 30C-D). 
No tronco e na cola os escleritos son máis grandes (100-450 μm x 15-40 
μm), lanceolados, estreitos, alongados, lixeiramente asimétricos, con cintura, 
base con terminación aguda e máis longa e ancha que a folla e provistos de un 
suco medio lonxitudinal e varios sucos transversais en forma de V a intervalos 
regulares (Figura 30E-I). 
Na borla hai tres tipos de escleritos. Os do primeiro tipo son pequenos 
(150-200 μm x 25-40 μm), lanceolados, de base ancha e redondeada, cun suco 
medio lonxitudinal e sucos transversais en forma de V (Figura 30L). Os outros 
dous tipos son aciculares, cun suco medio e sucos transversais en forma de V. A 
diferenza entre os dous débese a que uns son máis pequenos (175-225 μm x 13-
17 μm) e teñen a base redondeada, sendo máis ancha e curta cá folla (Figura 
30M), mentres que os outros son máis grandes (300-350 μm x 15-20 μm) e 
teñen a base máis longa e estreita cá folla (Figura 30N). 
Anatomía interna 
Rádula. A rádula é a típica da familia. Inclúe 7-8 filas de pares de 
dentes ganchudos de 110-120 μm de lonxitude, coa punta distal esclerotizada e 
unha membrana serrada de 50 μm de lonxitude na parte media. Non se observou 
a placa central (Figura 31A-D). Os puntais de reforzo, de 610 μm de lonxitude x 
240 μm de anchura, teñen forma de espátula e a súa base é case discoide (Figura 
31E-F). 
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Figura 29. Prochaetoderma gauson (Scheltema, 1985), disposición dos escleritos ao microscopio 
estereoscópico binocular. A. Tronco; B. Cola e borla. 
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Figura 30. Prochaetoderma gauson (Scheltema, 1985), debuxos e fotografías ao SEM e ao 
microscopio óptico dos escleritos característicos en cada rexión corporal. A-D. Rexión anterior; 
E-I. Tronco e cola; L-N. Borla. 
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Figura 31. Prochaetoderma gauson (Scheltema, 1985), aparato radular. A. Vista lateral ao 
microscopio óptico; B-C. Detalle dos dentes ao microscopio óptico; D. Debuxo esquemático dun 
dente; E. Fotografía ao microscopio óptico dos puntais de reforzo e dos dentes radulais; F. 
Debuxo esquemático dos puntais de reforzo. 
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DISCUSIÓN 
O exemplar recollido identificouse como Prochaetoderma gauson 
(Scheltema, 1985) porque presenta o escudo bucal par con dúas ringleiras 
semicirculares de 3-4 escleritos pequenos. No tronco posúe escleritos, de ata 
500 μm de lonxitude, lanceolados, estreitos, con cintura, un suco lonxitudinal e 
varios sucos transversais en forma de V. A rádula consta de dentes falciformes 
de ata 130 μm de lonxitude e puntais de reforzo de aproximadamente 600 μm 
de lonxitude (SCHELTEMA, 1985; SCHELTEMA & IVANOV, 2000). 
Ademais de P. gauson existen outras seis especies do xénero 
Prochaetoderma nas costas da Península Ibérica. A presenza de escleritos 
lanceolados, con suco medio lonxitudinal e varios sucos transversais en forma 
de V, diferenza claramente a P. gauson do resto das especies ibéricas excepto 
de Prochaetoderma turnerae (Scheltema, 1985), que si presenta este tipo de 
escleritos e cunha anatomía moi similar, en especial nos espécimes de pequeno 
tamaño (SCHELTEMA, 1985; SCHELTEMA & IVANOV, 2000). 
Ambas especies pódense diferenciar xa que P. gauson presenta a parte 
posterior do corpo (cola + borla) máis longa con respecto o tronco e cun índice 
parte posterior / tronco de 0,57, mentres que en P. turnerae a parte posterior é 
máis curta, e o índice é de 0,7-0,8 (SCHELTEMA, 1985; SCHELTEMA & IVANOV, 
2000).  
O escudo bucal de P. gauson, a diferenza do de P. turnerae, é pequeno e 
cada parte é máis longa que ancha (130 μm x 84 μm), e ao lado presenta dúas 
ringleiras semicirculares con 3-4 escleritos de entre 40-60 μm de lonxitude cada 
esclerito. Sen embargo, en P. turnerae o escudo bucal é de maior tamaño sendo 
cada parte case tan longa como ancha (170 μm x 140 μm), e presenta dúas 
ringleiras con 6-7 escleritos de entre 80-100 μm de lonxitude cada esclerito 
(SCHELTEMA, 1985; SCHELTEMA & IVANOV, 2000). 
En relación os escleritos, P. gauson posúe no tronco escleritos longos 
(ata 500 μm de lonxitude) e na borla escleritos aciculares coa base ancha. Estes 
escleritos contrastan cos curtos do tronco (ata 300 μm de lonxitude) e os 
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aciculares da borla de P. turnerae (SCHELTEMA, 1985; SCHELTEMA & IVANOV, 
2000). 
Finalmente, a anatomía radular nas dúas especies é moi similar, pero o 
tamaño dos dentes (110-120 μm de lonxitude) e dos puntais de reforzo (610 μm 
de lonxitude x 240 μm de anchura) de P. gauson é menor dos que presenta P. 
turnerae, que ten dentes (140 μm de lonxitude) e puntais de reforzo (700 μm de 
lonxitude x 300 μm de anchura) de maior tamaño (SCHELTEMA, 1985; 
SCHELTEMA & IVANOV, 2000). 
Este exemplar de P. gauson foi recollido na conca abisal Ibérica ao W 
de Galicia no NW da Península Ibérica, a 5346 m de profundidade, de onde non 
fora citada con anterioridade, o que amplía o límite da súa distribución 
meridional nos fondos europeos. 
P. turnerae está mencionada do golfo de Biscaia e da costa africana, 
polo que podería encontrarse tamén nas costas de Galicia. Como as dúas 
especies comparten as mesmas áreas xeográficas e rangos batimétricos a 
presenza de P. gauson nestas costas non resulta un feito estraño (SCHELTEMA, 
1985; SCHELTEMA & IVANOV, 2000). 
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Prochaetoderma iberogallicum Salvini-Plawen, 1999 
DIAGNOSE 
Translúcidos e brillantes, pequenos, de ata 2,7 mm de lonxitude e cunha 
cola curta. Escudo bucal par, pequeno, con 3 ou 4 ringleiras semicirculares de 
escleritos. Con diferentes escleritos segundo a rexión corporal: na rexión 
anterior ovalados ou lanceolados e planos; no tronco lanceolados, con cintura 
evidente e algúns lixeiramente asimétricos; na cola lanceolados, estreitos e con 
cintura evidente e na cola aciculares. Rádula con dúas ringleiras de dentes 
falciformes pequenos, cun par de puntais de reforzo en forma de espátula e de 
base pequena e ovalada. Farinxe cun órgano glandular de células epiteliais 
dispersas e sistema nervioso con tres pares de ganglios precerebrais. 
Sinónimos:  
Prochaetoderma iberogallicum Salvini-Plawen, 1999 (Combinación orixinal). 
Claviderma tricosum Scheltema & Ivanov, 2000. 
Prochaetoderma boucheti Scheltema & Ivanov, 2000. 
Prochaetoderma breve Salvini-Plawen, 1999. 
MATERIAL EXAMINADO 
Estudáronse un total de 183 exemplares de 0,7-2,7 mm de lonxitude 
(Táboa 5). Destes, 88 exemplares foron recollidos na campaña DIVA-
ARTABRIA I 2002, en concreto 54 na estación EBS-150-2002-140902, 1 na 
estación EBS-150/2-2002-080902, 6 na estación EBS-200-2002-080902, 6 na 
estación EBS-250-2002-140902, 10 na estación EBS-300-2002-130902, 1 na 
estación EBS-350-2002-130902 e 10 na estación EBS-400-2002-130902. 
Na campaña DIVA-ARTABRIA I 2003 recolléronse 64 exemplares, dos 
que 49 son da estación EBS-150-2003-140903, 3 da estación EBS-150W-2003-
140903, 7 da estación EBS-200-2003-120903, 2 da estación EBS-300-2003-
190903, 1 na estación EBS-350-2003-190903, 1 na estación EBS-400-2003-
130903 e 1 estación EBS-600-2003-180903. 
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Táboa 5. Datos sobre os exemplares de Prochaetoderma iberogallicum Salvini-Plawen, 1999 
estudados (AT, Agassiz trawl; DRN, Naturalistic dredge; EBS, Epibenthic sledge; Lonx, 
lonxitude dos exemplares; Nº Ex, número de exemplares; Prof, profundidade). 
Campaña Estación e coordenadas Nº Ex Draga 
Prof 
(m) 
Lonx 
(mm) 
DIVA-ARTABRIA I 2002 
EBS-150-2002-140902 
43º33,852’N; 8º36,830’W 
54 EBS 150 1,3-2,1 
DIVA-ARTABRIA I 2002 
EBS-150/2-2002-080902 
43º35,451’N; 8º34,432’W  
1 EBS 150 1,3 
DIVA-ARTABRIA I 2002 
EBS-200-2002-080902 
43º40,116’N; 8º43,918’W 
6 EBS 200 1,2-1,8 
DIVA-ARTABRIA I 2002 
EBS-250-2002-140902 
43º41,113’N; 8º44,297’W 
6 EBS 250 1,3-2,5 
DIVA-ARTABRIA I 2002 
EBS-300-2002-130902 
43º41,689’N; 8º45,195’W 
10 EBS 300 1,5-2,1 
DIVA-ARTABRIA I 2002 
EBS-350-2002-130902 
43º42,427’N; 8º45,921’W 
1 EBS 350 2,4 
DIVA-ARTABRIA I 2002 
EBS-400-2002-130902 
43º45,892’N; 8º44,301’W 
10 EBS 400 1,3-2,4 
DIVA-ARTABRIA I 2003 
EBS-150-2003-140903 
43º34,127’N; 8º36,562’W 
49 EBS 150 1,1-2,3 
DIVA-ARTABRIA I 2003 
EBS-150W-2003-140903 
43º31,512’N; 8º43,470’N 
3 EBS 150 0,7-1,7 
DIVA-ARTABRIA I 2003 
EBS-200-2003-120903 
43º40,250’N; 8º43,755’W 
7 EBS 200 0,9-1,8 
DIVA-ARTABRIA I 2003 
EBS-300-2003-190903 
43º41,590’N; 8º45,328’W 
2 EBS 300 2,2-2,7 
DIVA-ARTABRIA I 2003 
EBS-350-2003-190903 
43º42,348’N; 8º45,889’W 
1 EBS 350 1,9 
DIVA-ARTABRIA I 2003 
EBS-400-2003-130903 
43º43,781’N; 8º46,450’W 
1 EBS 400 1,6 
DIVA-ARTABRIA I 2003 
EBS-600-2003-180903 
43º48,587’N; 8º51,740’W 
1 EBS 600 1,6 
VERTIDOS 2004 
GA-AT-110-2004-250904 
43º29,150’N; 8º28,416’W 
2 AT 110 0,9-1,1 
VERTIDOS 2004 
GA-EBS-150-2004-250904 
43º31,970’N; 8º37,670’W 
2 EBS 150 1,2-1,6 
VERTIDOS 2004 
GA-EBS-200-2004-260904 
43º36,222’N; 8º52,845’W 
2 EBS 200 1,8-2,2 
VERTIDOS 2004 
CA-EBS-150-2004-180904 
42º50,507’N; 9º25,915’W 
4 EBS 150 1,2-1,7 
VERTIDOS 2004 
AG-EBS-150-2004-170904 
42º30,728’N; 9º19,709’W 
16 EBS 150 0,7-2,2 
VERTIDOS 2004 
AG-EBS-250-2004-190904 
42º31,176’N; 9º23,380’W 
2 EBS 250 1,7-2,1 
VERTIDOS 2004 
CH-EBS-150-2004-210904 
42º15,780’N; 9º10,500’W 
2 EBS 150 1,2-2,2 
A SELVA 2008 
19-EBS-2008-160708 
43º54,032’N; 8º26,199’W 
1 EBS 250 1,9 
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Doutra banda, 30 exemplares foron recollidos na campaña VERTIDOS 
2004, concretamente 2 na estación GA-AT-110-2004-250904, 2 na estación 
GA-EBS-150-2004-250904, 2 na estación GA-EBS-200-2004-260904, 4 na 
estación CA-EBS-150-2004-180904, 16 na estación AG-EBS-150-2004-
170904, 2 na estación AG-EBS-250-2004-190904, e 2 na estación CH-EBS-
150-2004-210904. 
Finalmente, 1 exemplar recolleuse na campaña A SELVA 2008 na 
estación 19-EBS-2008-160708. 
Outro material examinado: 2 exemplares, Holotipo e Paratipo da serie 
tipo de Prochaetoderma iberogallicum Salvini-Plawen, 1999 e 3 exemplares, 
Holotipo, Paratipo 1 e Paratipo 2 da serie tipo de Prochaetoderma breve 
Salvini-Plawen, 1999 depositados no Museo Nacional de Ciencias Naturales de 
Madrid (MNCN). 139 especimenes (Holotipo e Paratipos) da serie tipo de 
Prochaetoderma boucheti Scheltema & Ivanov, 2000 e 3 especimenes, 
(Holotipo e Paratipos) da serie tipo de Claviderma tricosum Scheltema & 
Ivanov, 2000 depositados no Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris. 
DISTRIBUCIÓN 
P. iberogallicum distribúese polo golfo de Biscaia, a costa de Galicia e 
polo occidente do mar Mediterráneo (mar de Alborán, fronte a Barcelona e baía 
de Calvi: Corcega) entre 60-860 m de profundidade (SALVINI-PLAWEN et al., 
1998; SALVINI-PLAWEN, 1999, 2009; SCHELTEMA & IVANOV, 2000, 2001; 
SALVINI-PLAWEN & GARCÍA-ÁLVAREZ, 2011, 2014). 
DESCRICIÓN 
Anatomía externa 
Habitus. Animais de entre 0,7 e 2,7 mm de lonxitude e 0,3-0,8 mm de 
ancho. Fixados en alcol ao 70% son de cor branca translúcida. Distínguense 
catro rexións corporais: anterior, tronco, cola e borla (Figura 32A). Índice 
posterior (cola + borla) / tronco entre 0,25-0,60. Escudo bucal par, con dúas 
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partes ovaladas entre as que se sitúa a boca. A parte anterior é curta, o tronco é 
máis longo cá cola e na rexión terminal localízase a borla onde se sitúan os 
ctenidios (Figura 32). 
 
Figura 32. Prochaetoderma iberogallicum Salvini-Plawen, 1999. A. Partes corporais; A-E. 
Diferentes habitus dos exemplares estudados. (a, anterior; b, borla; c, cola; t, tronco). 
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Escudo bucal. O escudo bucal é par, pequeno e está formado por dúas 
partes ovaladas, máis longas que anchas (110-120 μm de lonxitude x 55-65 μm 
de anchura cada unha) entre as que se sitúa a boca (Figura 33A). Nos laterais do 
escudo hai tres (Figura 33B-C) ou catro (Figura 33D-E) ringleiras 
semicirculares de escleritos ovalados, lisos e planos. Cando presenta catro 
ringleiras, a primeira e a terceira ringleira son iguais entre si en lonxitude e 
tamaño de escleritos (10-12 μm de lonxitude x 3-5 μm de anchura). A segunda 
e a cuarta fila de escleritos tamén son similares entre si, teñen o dobre de 
lonxitude que as outras dúas ringleiras e escleritos en tamaño crecente ao longo 
da ringleira, sendo os escleritos da terceira fila (15-25 μm x 10-15 μm) 
lixeiramente máis pequenos cos da cuarta (20-45 μm x 10-15 μm). 
Escleritos. Os escleritos no tronco dispóñense deitados sobre o manto e 
diagonalmente ao eixo lonxitudinal (Figura 34A), mentres que na cola e na 
borla dispóñense deitados sobre o manto e paralelos o eixo lonxitudinal (Figura 
34B).  
Na parte anterior preséntanse catro tipos de escleritos. Os máis 
pequenos (15-25 μm de lonxitude x 5-12 μm de anchura) son ovalados, lisos, 
planos e algúns coa folla lixeiramente aguda (Figura 35A). Os outros tres tipos 
son lanceolados. Uns son pequenos (30-40 μm x 10-15 μm), lisos, planos e coa 
folla lixeiramente aguda (Figura 35B). Outros son máis grandes (50-60 μm x 
10-15 μm), alongados, lisos, planos e coa folla aguda (Figura 35C). O último 
tipo son escleritos lixeiramente máis anchos (50-65 μm x 15-20 μm), planos e 
cunha cintura evidente (Figura 35D). 
No tronco hai cinco tipos de escleritos, todos lanceolados e máis 
grandes cós da parte anterior. Os do primeiro tipo (70-80 μm x 15-25 μm) son 
planos, lisos, coa base alongada e folla curta (Figura 35E). Os escleritos do 
seguinte tipo son un pouco máis grandes (85-95 μm x 15-25 μm), planos, lisos, 
coa folla estreita, aguda e de lonxitude similar á base (Figura 35F). Os do 
terceiro tipo (90-100 μm x 15-25 μm) son alongados e de anchura igual en toda 
a súa lonxitude, excepto na parte distal da folla que é aguda (Figura 35G). Os 
dous últimos tipos teñen tamaños semellantes (90-110 μm x 20-30 μm) e son 
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alongados e coa folla lixeiramente máis estreita, pero uns teñen unha lixeira 
cintura (Figura 35H), e os outros son lixeiramente asimétricos e algo máis 
estreitos (Figura 35I). 
 
Figura 33. Prochaetoderma iberogallicum Salvini-Plawen, 1999, escudo bucal. A. Vista frontal o 
microscopio óptico; B e D. Vistas laterais ao microscopio óptico; C e E. Vistas laterais ao SEM, 
as frechas marcan as ringleiras laterais semicirculares de escleritos. 
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Figura 34. Prochaetoderma iberogallicum Salvini-Plawen, 1999, disposición dos escleritos ao 
microscopio óptico. A. Tronco; B. Cola e borla. 
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Na cola hai catro tipos de escleritos. Os máis pequenos (75-85 μm x 20-
30 μm) son lanceolados, anchos, lisos, planos, de base redondeada e folla 
pequena e moi aguda (Figura 35L). Os do segundo tipo son máis grandes (85-95 
μm x 25-35 μm), lanceolados, anchos, de base truncada, cunha lixeira cintura e 
cunha folla aguda (Figura 35M). Os últimos dous tipos de escleritos da cola 
teñen o mesmo tamaño (90-110 μm x 15-30 μm) e son lanceolados, estreitos, 
con cintura evidente e cunha folla aguda, alongada e máis estreita ca base. A 
diferenza entre os dous é que uns son máis anchos, coa folla e a base de igual 
lonxitude (Figura 35N), mentres cos outros son máis estreitos, coa folla máis 
longa ca base e pode presentar unha pequena quilla (Figura 35Ñ). 
A borla presenta catro tipos de escleritos, todos eles aciculares. Os do 
primeiro tipo son os escleritos máis pequenos da cola (100-120 μm x 7-9 μm), 
lisos e cos dous extremos agudos (Figura 35O). Os do segundo tipo son máis 
longos e anchos (120-150 μm x 10-15 μm), teñen a base ensanchada na súa 
parte media e a folla longa, moi estreita e aguda (Figura 35P). Os do terceiro 
tipo son máis grandes (150-225 μm x 7-10 μm), rectos, de base redondeada e 
folla aguda cun suco medio lonxitudinal (Figura 35Q). O último tipo de 
escleritos son os de maior tamaño nesta especie (200-275 μm x 5-10 μm), son 
curvados, de igual anchura en toda a súa lonxitude e cun extremo redondeado e 
outro agudo (Figura 35R). 
Anatomía interna 
Sistema dixestivo. A boca é anteroventral e sitúase entre as dúas partes 
do escudo bucal. A farinxe é moi longa, estreita na primeira metade e moi ancha 
ata que se abre nela ventralmente o saco radular. Dorsalmente a farinxe presenta 
un órgano glandular composto por células glandulares epiteliais dispersas 
(Figuras 36 e 37). 
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Figura 35. Prochaetoderma iberogallicum Salvini-Plawen, 1999, debuxos e fotografías ao SEM 
e ao microscopio óptico dos escleritos característicos en cada rexión corporal. A-D. Rexión 
anterior; E-I. Tronco. L-Ñ. Cola; O-R. Borla. 
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O saco radular é longo e contén a rádula típica da familia, composta por 
12 filas de pares de dentes ganchudos, de 50-70 μm de lonxitude, coa punta 
distal esclerotizada e unha membrana serrada de 30-40 μm de lonxitude na parte 
media (Figura 38A-D). Non se observou a placa central. Os puntais de reforzo, 
de 150-300 μm de lonxitude x 90-110 μm de anchura, teñen forma de espátula e 
presentan unha base pequena e de forma oval (Figura 38E-F). 
A farinxe continúase nun intestino curto que se divide nun gran saco 
intestinal ventroposterior e nun conduto intestinal longo e ancho, que percorre o 
animal polo lateral esquerdo ata o recto, abríndose a través do ano na cavidade 
paleal (Figuras 36 e 37). 
Sistema nervioso. Está formado por dous ganglios cerebrais conectados 
por unha pequena comisura, e un complexo anterior formado por tres pares de 
ganglios precerebrais curtos que innervan na rexión bucal e escudo bucal 
(Figura 39). Os pares de conectivos bucais, ventrais e laterais non se puideron 
observar nos cortes realizados. 
Sistema circulatorio. É aberto e componse dun pericardio que se sitúa 
dorso-posteriormente, quen frontalmente se comunica cunha aorta que percorre 
o animal dorsalmente cara a parte anterior do corpo onde se abre nos espacios 
anteriores do corpo (Figura 36). Dende aquí, a hemolinfa continúase polos 
espazos anteriores do corpo e volve cara os ctenidios polo seo ventral. 
Sistema reprodutor. Está composto por unha gónada grande que se sitúa 
dorsalmente dende o comezo do saco intestinal ata o comezo da cola. Esta 
gónada posteriormente continúase nun gonopericardioduto curto que remata 
frontalmente no pericardio (Figura 36). O resto do sistema reprodutor non se 
puido observar polo que non foi posible determinar o sexo. 
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Figura 36. Prochaetoderma iberogallicum Salvini-Plawen, 1999, anatomía interna. A. 
Reconstrución 3D, vista lateral; B. Reconstrución lineal, vista lateral; C. Imaxe 3D micro-CT, 
visión lateral (an, ano; ao, aorta; ci, conduto intestinal; ct, ctenidios; eb, escudo bucal; f; farinxe; 
g, gónada; gc, ganglio cerebral; gp, gonopericardioduto; gpc, ganglios precerebrais; i, intestino; 
pc, pericardio; og, órgano glandular; pr, puntais de reforzo; si, saco intestinal; sr, saco radular). 
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Figura 37. Prochaetoderma iberogallicum Salvini-Plawen, 1999 sistema dixestivo. A. 
Reconstrución 3D, vista lateral; B. Reconstrución lineal, vista lateral; C. Imaxe transversal dun 
exemplar co Micro-CT indicado en A; D-E. Cortes transversais indicados en A (an, ano; ao, aorta; 
ci, conduto intestinal; eb, escudo bucal; f, farinxe; g, gónada; i, intestino; og, órgano glandular; pr, 
puntal de reforzo; si, saco intestinal; sr, saco radular). 
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Figura 38. Prochaetoderma iberogallicum Salvini-Plawen, 1999, aparato radular. A. Vista lateral 
ao microscopio óptico; B. Vista dorsal ao microscopio óptico; C. Detalle dun par de dentes nun 
corte transversal; D. Debuxo esquemático dun dente; E. Fotografía ao microscopio óptico dun 
puntal de reforzo; F. Debuxo esquemático dun puntal de reforzo. 
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Figura 39. Prochaetoderma iberogallicum Salvini-Plawen, 1999, sistema nervioso. A. 
Reconstrución 3D, vista dorsal; B. Reconstrución lineal, vista dorsal; C. Reconstrución 3D, vista 
anterolateral; D e F. Cortes transversais indicados en A. E. e G. Imaxes de cortes tranversais do 
micro CT indicados en A (gc, ganglios cerebrais; gpc 1-3, ganglios precerebrais 1-3).  
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DISCUSIÓN 
Os exemplares recollidos clasifícanse como Prochaetoderma 
iberogallicum Salvini-Plawen, 1999 polo seu escudo bucal par con tres ou catro 
ringleiras semicirculares de escleritos, a tipoloxía de escleritos nas distintas 
rexións corporais, a rádula formada por dúas ringleiras de dentes falciformes 
pequenos, e os dous puntais de reforzo con forma de espátula coa base pequena 
e ovalada (SALVINI-PLAWEN, 1999; SCHELTEMA & IVANOV, 2000). 
A anatomía interna non difire do descrito para a Familia 
PROCHAETODERMATIDAE Salvini-Plawen, 1968. P. iberogallicum presenta tres 
ganglios precerebrais a diferenza dos catro que ten Prochaetoderma 
californicum Schwabl, 1963 única especie do xénero da que se coñece o sistema 
nervioso (SALVINI-PLAWEN, 1972b; REDL & SALVINI-PLAWEN, 2010). 
Nos fondos da Península Ibérica están citadas sete especies do xénero 
Prochaetoderma cas que P. iberogallicum presenta diferenzas significativas, 
sobre todo atendendo os escleritos do tronco. Así, Prochaetoderma alleni 
(Scheltema & Ivanov, 2000) ten escleritos de maior tamaño (ata 240 μm), 
asimétricos e cunha cintura marcada que difiren dos de P. iberogallicum 
(SCHELTEMA & IVANOV, 2000). Prochaetoderma turnerae (Scheltema, 1985) e 
Prochaetoderma gauson (Scheltema, 1985) teñen escleritos alongados, cun 
suco medio e varios transversais en V que non ten P. iberogallicum 
(SCHELTEMA, 1985; SCHELTEMA & IVANOV, 2000). Prochaetoderma gladiatum 
Salvini-Plawen, 1992 distínguese de P. iberogallicum porque presenta escleritos 
lanceolados, moi alongados, simétricos, sen cintura, de base redondeada e de 
ata 350 μm de lonxitude (SALVINI-PLAWEN, 1992, 1999; SCHELTEMA & 
IVANOV, 2000). Pola súa banda, Prochaetoderma clenchi (Scheltema, 1985) 
diferénciase polos escleritos lanceolados simétricos, cunha base máis ancha e 
curta, unha folla máis longa, estreita e apuntada e unha cintura moito máis 
evidente (SCHELTEMA, 1985; SCHELTEMA & IVANOV, 2000). E finalmente 
Prochaetoderma yonguei Scheltema, 1985 distínguese de P. iberogallicum en 
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que presenta escleritos lanceolados, anchos, con cintura e cunha pequena quilla 
na parte distal da folla (SCHELTEMA, 1985; SCHELTEMA & IVANOV, 2000). 
Respecto á batimetría, existen diferenzas entre P. iberogallicum e as 
especies ibéricas deste xénero. Así, P. iberogallicum habita en fondos entre 60-
860 m de profundidade, mentres que, P. alleni encóntrase a 50-2632, P. clenchi 
a 1295-3350 m, P. gauson a 4426-5346 m, P gladiatum a 1267-3814 m de 
profundidade, P. turnerae a 2124-54208 m e P. yonguei a 256-2178 m 
(SCHELTEMA, 1985; SALVINI-PLAWEN, 1992, 1999, 2009; SALVINI-PLAWEN et 
al., 1998; SCHELTEMA & IVANOV, 2000; IVANOV & SCHELTEMA, 2001; 
SALVINI-PLAWEN & GARCÍA-ÁLVAREZ, 2011, 2014). 
SCHELTEMA & IVANOV (2001) sinonimizaron Prochaetoderma breve 
Salvini-Plawen, 1999 e Claviderma tricosum Scheltema & Ivanov, 2000 con P. 
iberogallicum e concluíron que os holotipos de ambas especies e o Paratipo 1 
de P. breve pertencían a P. iberogallicum, mentres que o paratipo de P. 
Iberogallicum e o Paratipo 2 de P. breve correspondian coa especie 
Prochaetoderma boucheti Scheltema & Ivanov, 2000. Neste traballo, basearon 
as diferenzas entre P. boucheti e P. iberogallicum nas dúas ringleiras 
semicirculares de escleritos no escudo bucal que ten P. boucheti, a diferenza das 
tres que ten P. iberogallicum, ademais P. boucheti presenta escleritos coa base 
máis curta, folla estreita e cintura máis proximal, e os dentes radulares e puntais 
de reforzo son máis grandes (SCHELTEMA & IVANOV, 2001). 
Estudáronse as series tipo de P. boucheti e C. tricosum depositados no 
Muséum National d’Histoire Naturelle de París, e as series tipo de P. 
iberogallicum e P. breve depositados no Museo Nacional de Ciencias Naturales 
de Madrid. 
Na comparación dos espécimes estudados nesta memoria con 
exemplares das series tipo de P. iberogallicum (Figura 40) e dos sinonimizados, 
P. breve (Figura 41) e C. tricosum (Figura 42), observouse que non existían 
diferenzas na morfoloxía corporal, na tipoloxía dos escleritos e na rádula e os 
puntais de reforzo. Nas series tipo de P. iberogallicum e P. breve foi necesario 
completar o estudo coas descricións orixinais (SALVINI-PLAWEN et al., 1998; 
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SALVINI-PLAWEN, 1999), xa que nas preparacións de escleritos non estaban 
representadas tódalas partes corporais e non había preparacións da rádula. Estes 
resultados, unidos a presenza de tres ringleiras semicirculares de escleritos no 
escudo bucal, confirman a sinonimia e identificación dos espécimes aquí 
estudados como P. iberogallicum. 
Realizouse tamén a comparación entre os exemplares de P. 
iberogallicum desta memoria e cas das series tipo de P. iberogallicum, P. breve 
e C. tricosum cos exemplares da serie tipo de P. boucheti, tanto dos procedentes 
do Mediterráneo (Figura 43) como os procedentes do Atlántico (Figura 44), xa 
que na descrición orixinal de P. boucheti sinálase que nos individuos 
mediterráneos é maior o tamaño dos dentes radulares (100 μm) e os puntais de 
reforzo (550 x 200 μm) que os dentes (60 μm) e os puntais de reforzo (220 x 75 
μm) dos individuos atlánticos (SCHELTEMA & IVANOV, 2000). 
Non se encontraron diferenzas, nin na morfoloxía corporal, nin na 
morfoloxía dos escleritos, ademais en varios exemplares puidéronse encontrar 
tanto escleritos con características de P. boucheti como con características de P. 
iberogallicum. En canto a morfoloxía da rádula e os puntais de reforzo, os 
exemplares recolectados estudados non mostraron ningunha diferenza cos 
exemplares da serie tipo de P. boucheti, coa excepción dalgúns espécimes 
mediterráneos de P. boucheti que tiñan un maior tamaño, se ben a diferenza de 
talla nestas estruturas só pode caracterizar poboacións (SCHELTEMA & IVANOV, 
2001). 
Xa que non existen diferenzas en canto a morfoloxía corporal, a 
tipoloxía de escleritos e o aparato radular, compartindo ademais a mesma 
distribución xeográfica e batimétrica, a única diferenza entre P. boucheti e P. 
iberogallicum está no número de ringleiras semicirculares de escleritos que 
bordean o escudo bucal, dous e tres respectivamente (SCHELTEMA & IVANOV, 
2001). 
Despois de estudar os exemplares recolectados nas campañas de P. 
iberogallicum, observouse que a maioría deles presentan tres ringleiras 
semicirculares de escleritos bordeando o escudo bucal e nalgúns individuos 
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observáronse catro. Se ben, cando hai catro ringleiras, a primeira, a que está 
máis próxima o escudo bucal, e en menor medida a terceira ringleira, teñen a 
metade de lonxitude que as outras dúas, encóntranse en posición ventral e están 
compostas por poucos escleritos e moi pequenos (10-12 μm de lonxitude x 3-5 
μm de anchura). Todo isto fai que a súa observación sexa moi difícil, xa que 
estes escleritos se encontran nunha zoa de difícil acceso, sobre todo cando o 
escudo está contraído, aínda que sexa pouco, porque a parte ventral é a que 
primeiro se contrae. Isto, unido a que con longos períodos de conservación 
pérdense moitos escleritos, pode explicar que na descrición orixinal de P. 
boucheti se sinalasen só dúas ringleiras semicirculares de escleritos no escudo 
bucal, xa que neste estudo da serie tipo observouse que a gran maioría dos 
exemplares se encontraban co escudo retraído ou cunha mala conservación, 
pero aínda así puidemos concretar que nalgúns espécimes existen ao menos tres 
filas de escleritos. 
Polo tanto tras o estudo comparado da morfoloxía corporal, da tipoloxía 
dos escleritos e da morfoloxía radular, dos novos exemplares das costas galegas 
e das series tipo, leva a concluir que P. boucheti é o sinónimo máis moderno de 
P. iberogallicum. 
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Figura 40. Prochaetoderma iberogallicum Salvini-Plawen, 1999, serie tipo. A-I. Fotografías dos 
diferentes tipos de escleritos presentes nas preparacións ao microscopio óptico por contraste 
diferencial (Nomarski); L. Holotipo; M. Paratipo. 
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Figura 41. Prochaetoderma breve Salvini-Plawen, 1999, serie tipo. A-G. Fotografías dos 
diferentes tipos de escleritos presentes nas preparacións ao microscopio óptico por contraste 
diferencial (Nomarski); H. Holotipo; I. Paratipo 1; L. Paratipo 2. 
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Figura 42. Claviderma tricosum Scheltema & Ivanov, 2000, serie tipo. A-R. Fotografías dos 
diferentes tipos de escleritos presentes nas preparacións ao microscopio óptico por contraste 
diferencial (Nomarski); S. Holotipo; T. Un dos paratipos da serie tipo; U. Rádula ao microscopio 
óptico por contraste diferencial (Nomarski); V. Puntais de reforzo ao microscopio óptico por 
contraste diferencial (Nomarski). 
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Figura 43. Prochaetoderma boucheti Scheltema & Ivanov, 2000, exemplares da serie tipo do mar 
Mediterráneo. A-R. Fotografías dos diferentes tipos de escleritos presentes nas preparacións ao 
microscopio óptico por contraste diferencial (Nomarski); S. Holotipo; T-V. Varios paratipos da 
serie tipo; X. Rádula ao microscopio óptico por contraste diferencial (Nomarski); Z. Puntal de 
reforzo ao microscopio óptico por contraste diferencial (Nomarski). 
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Figura 44. Prochaetoderma boucheti Scheltema & Ivanov, 2000, exemplares da serie tipo dos do 
océano Atlántico. A-Q. Fotografías dos diferentes tipos escleritos presentes nas preparacións ao 
microscopio óptico por contraste diferencial (Nomarski); R. Holotipo; S-U. Diferentes Paratipos; 
V. Rádula ao microscopio óptico por contraste diferencial (Nomarski); X. Puntal de reforzo ao 
microscopio óptico por contraste diferencial (Nomarski). 
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Familia CHAETODERMATIDAE Ihering, 1876 
DIAGNOSE 
Caudofoveados cun aparato radular regresivo e moi modificado. Rádula 
cun par de dentes ou ningún, membrana radular fortemente reforzada en forma 
dunha barra maciza. Esta barra sitúase como eixo central dos dentículos, 
flanqueada por un ou dous pares de soportes laterais en forma de placas 
alongadas, producidos pola cutícula farínxea, a miúdo reforzados e coa punta de 
quitina. Normalmente existe unha constrición entre as rexións do pescozo e do 
tronco. 
Sinónimos:  
Familia CHAETODERMATA Ihering, 1876. 
Familia CHAETODERMIDAE Théel, 1875. 
Familia CRYSTALLOPHRISSONIDAE Thiele, 1932. 
Xéneros: 
Chaetoderma Lóven, 1845. 
Falcidens Salvini-Plawen, 1968. 
Furcillidens Scheltema, 1998. 
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Xénero Chaetoderma Lovén, 1845 
DIAGNOSE 
Escudo bucal impar e homoxéneo. Rádula cun par de dentes reducidos a 
dentículos e sen conexión basal ou ausentes (sen verdadeira rádula). Soportes 
laterais sinxelos e coa membrana radular fortemente desenvolvida. 
Sinónimos: 
Crystallophrisson Möbius, 1875. 
Especie tipo: Chaetoderma nitidilum Lovén, 1845. Este de Groenlandia, Islandia, illas Faroe, 
mar Branco, costa escandinava, mar do Norte e oeste de Escocia; 8-910 m. 
Chaetoderma abidjanense Scheltema, 1976. Costa de Ivory (oeste africano); 80 m. 
Chaetoderma afanasjevi Ivanov, 1986. Este do mar de Siberia; 240 m. 
Chaetoderma akkesiensis Okuda, 1943. Baía de Akkeshi (Xapón); 55 m. 
Chaetoderma araucanae Osorio & Tarifeño, 1976. Baía de Valparaiso (Chile); 119-145 m. 
Chaetoderma argenteum Heath, 1911. Costa de Alasca; 87-368 m. 
Chaetoderma bacillum Heath, 1918. Este do Cabo Cod (USA); 1658 m. 
Chaetoderma californicum Heath, 1911. Sur de California; 900-1200 m. 
Chaetoderma callosus (Ivanov, 1984). Golfo de Pedro o Grande, costa rusa do mar do Xapón; 35 
m. 
Chaetoderma canadense Nierstrasz, 1903. Costa este de USA, Canadá e oeste de Groenlandia; 8-
105 m. 
Chaetoderma chistikovi (Ivanov, 1986). Este do mar de Siberia; 280 m. 
Chaetoderma elegans Scheltema, 1998. Golfo de Santa María (California); 49 m. 
Chaetoderma eruditum Heath, 1911. Arquipélago Alexander e Alasca; 516-573 m. 
Chaetoderma felderi Ivanov & Scheltema, 2007. Golfo de México; 610-850 m. 
Chaetoderma galiciensis sp. nov. Noroeste da Península Ibérica, 2000 m. 
Chaetoderma glacialis (Ivanov, 1986). Este do mar de Siberia; 240 m. 
Chaetoderma hancocki (Schwabl, 1963). Sur de California; 508-1830 m. 
Chaetoderma hawaiiense Heath, 1911. Illa de Kauai (Hawai); 510-966 m. 
Chaetoderma intermedium Knipowitsch, 1896. Océano Ártico dende Groenlandia ao mar de 
Kara; 20-405 m. 
Chaetoderma japonicum Heath, 1911. Honshu (Xapón); 380-455 m. 
Chaetoderma kafanovi (Ivanov, 1984). Golfo de Pedro o Grande, costa rusa do mar do Xapón; 33 
m. 
Chaetoderma lucidum Heath, 1918. Cabo May (USA); 785-875 m. 
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Chaetoderma luifredi (Ivanov in Scarlato, 1987). Distribución e batimetría descoñecidas. 
Chaetoderma majusculum Scheltema, 1976. Costa de Ivory e oeste de África; 80 m. 
Chaetoderma marinae (Ivanov in Scarlato, 1987). Distribución e batimetría descoñecidas. 
Chaetoderma marinellii (Schwabl, 1963). Sur de California; 30-785 m. 
Chaetoderma marioni (Stork, 1941). Mar de Flores (Indonesia); 460 m. 
Chaetoderma marisjaponicum Saito & Salvini-Plawen, 2014. Oeste da baía de Wakasa (Xapón); 
95-99 m. 
Chaetoderma militare Selenka, 1885. Filipinas; 685 m. 
Chaetoderma montereyense Heath, 1911. Baía de Monterei (California); 71-642 m. 
Chaetoderma moskalevi Ivanov, 1986. Este do mar de Siberia; 240 m. 
Chaetoderma nanulum Heath, 1911. Baía de Santa María e sur de California; 160-650 m. 
Chaetoderma nitens Möbius, 1876. Distribución e batimetría descoñecidas. 
Chaetoderma odhneri (Stork, 1941). Sumbawa (Indonesia); 960 m. 
Chaetoderma orientale (Stork, 1941). Mar de Timor (Indonesia); 920 m. 
Chaetoderma pacificum (Schwabl, 1963). Costa californiana; 1464 m. 
Chaetoderma pellucida Ivanov in Scarlato, 1987. Distribución e batimetría descoñecidas. 
Chaetoderma productum Wiren, 1892. Oeste do Mar de Kara e suroeste de Groenlandia (non no 
mar de Mármara); 95-405 m. 
Chaetoderma recisum (Schwabl, 1963). Baía de San Pedro (sur de California); 220 m. 
Chaetoderma robustum Heath, 1911. Alasca; 880-885 m. 
Chaetoderma salviniplaweni Ivanov, 1984 Golfo de Pedro o Grande, costa rusa do mar do Xapón; 
69 m. 
Chaetoderma scabrum Heath, 1911. Baía de Monterei (California); 1351-1455 m. 
Chaetoderma scheltemae (Ivanov, 1984). Golfo de Pedro o Grande, costa rusa do mar do Xapón; 
105 m. 
Chaetoderma sibogae (Stork, 1941). Mar de Flores (Indonesia); 1885 m. 
Chaetoderma simplex Salvini-Plawen, 1971. Suroeste de Groenlandia; 2258 m. 
Chaetoderma squamosum Heath, 1918. Sureste do cabo Cod (USA); 2260 m. 
Chaetoderma tetradens (Ivanov, 1981). Mar Branco; 70 m. 
Chaetoderma usitatum Scheltema, 1989. Nova Galia do Sur (Australia); 1200-1850 m. 
Chaetoderma vadorum Heath, 1918. Costa de Maine, cabo Cod e baía de Cosco (USA); 42-159 
m. 
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Chaetoderma galiciensis sp. nov. 
DIAGNOSE 
Corpo dividido en cinco rexións: anterior, pescozo, tronco, cola e borla. 
Escudo bucal descoñecido. Escleritos do manto característicos segundo a rexión 
corporal. Na rexión anterior e no pescozo presenta dous tipos de escleritos: uns 
deles son saxitados, planos, cunha pequena amosega na base, quilla media na 
parte distal da folla e un suco lonxitudinal a cada lado; os outros son 
lanceolados, coa folla e a base en distintos planos formando un ángulo, ademais 
presentan unha lixeira amosega na base e unha quilla media cun suco a cada 
lado da folla. No tronco e na cola aparecen dous tipos de escleritos, ambos 
lanceolados, planos, cunha quilla media lonxitudinal e con dous sucos laterais 
na folla, que se diferencian por ter ou no amosega na base. A borla contén dous 
tipos de escleritos: uns son lanceolados, planos, con dous sucos lonxitudinais; e 
os outros son aciculares, planos e lisos. Rádula descoñecida. 
Derivatio nominis: a especie está dedicada a Galicia, rexión do NW da 
Península Ibérica, onde o exemplar desta nova especie foi recollido nos seus 
fondos oceánicos. 
MATERIAL EXAMINADO 
Serie tipo: 1 exemplar, Holotipo, de 20,5 mm de lonxitude, gardado en 
alcol o 70% e 5 preparacións para o SEM, depositado no Museo de Historia 
Natural da Universidade de Santiago de Compostela (MHN USC) (Táboa 6). 
Localidade tipo: Canón de Arousa, Galicia (NW da Península Ibérica), 
campaña DIVA-ARTABRIA II 2008 estación 30-DRN-r-2008-290908 a 2000 m 
de profundidade. 
Táboa 6. Datos sobre o exemplar de Chaetoderma galiciensis sp. nov. estudados (DRN, 
Naturalistic dredge; Lonx, lonxitude do exemplar; Nº Ex, número de exemplares; Prof, 
profundidade). 
Campaña Estación e coordenadas Nº Ex Draga 
Prof 
(m) 
Lonx 
(mm) 
DIVA-ARTABRIA II 2008 
30-DRN-r-2008-290908 
42º31,660’N; 9º40,060’W 
1 DRN 2000 20,5 
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DESCRICIÓN 
Anatomía externa 
Habitus. Animal de 20,5 mm de lonxitude e 0,4-1 mm de anchura. 
Fixado en alcol ao 70% é de cor branco pardo. Con cinco rexións corporais 
(anterior, pescozo, tronco, cola e borla) que se diferencian pola súa morfoloxía 
e polos tipos de escleritos que presentan (Figura 45A). A parte anterior está 
incompleta (1,6 mm de lonxitude x 0,6 mm de anchura) e descoñecese a 
morfoloxía do escudo bucal. O pescozo é curto e ancho (1,9 mm x 0,9 mm) e 
está delimitado por dúas constricións: unha que a separa da parte anterior e 
outra que a separa do tronco. O tronco é longo sendo a parte máis estreita do 
animal (8,4 mm x 0,4 mm). A cola ten unha lonxitude similar ao tronco pero é 
máis ancha (8,1 mm x 1 mm). A borla é máis ancha que longa (0,5 mm x 0,7 
mm), ten forma de campá e nela sitúase a cavidade paleal con dous ctenidios. 
Escleritos. A súa disposición varía ao longo do corpo do animal. Debido 
a que a parte anterior está incompleta descoñecese a disposición dos escleritos 
nela (Figura 45B). No pescozo os escleritos están perpendiculares a superficie 
do manto (Figura 45C-D) e no tronco, cola e borla sitúanse paralelos ao manto 
(Figura 45E-G). 
Na rexión anterior e no pescozo hai dous tipos de escleritos: os de 
menor lonxitude (80- ȝP GH lonxitude x 40- ȝP GH DQFKXUD VRQ 
saxitados, planos, cunha pequena amosega na base, unha quilla media na parte 
distal da folla e un suco lonxitudinal a cada lado (Figura 46A); os outros son 
máis longos (100- ȝP [ - ȝP ODQFHRODGRV FRD EDVH FRQ amosega, 
folla cunha quilla media oca e un suco a cada lado; o plano da folla e a base 
forman un ángulo de 25º-30º entre eles, sendo o tipo de escleritos máis 
característicos da especie (Figura 46B). 
No tronco e cola os escleritos son grandes (250-ȝP[ 65-ȝP
lanceolados, planos, a folla cunha quilla media lonxitudinal e cun suco a cada 
lado. Diferéncianse dous tipos de escleritos pola forma da súa base, nuns é 
truncada (Figura 46C) e noutros ten unha lixeira amosega (Figura 46D). 
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Figura 45. Chaetoderma galiciensis sp. nov, Holotipo. A. Habitus e partes corporais; B-G. 
Disposición dos escleritos ao SEM; B. Rexión anterior; C-D. Pescozo; E. Tronco; F. Cola; G. 
Borla. (a, anterior; b, borla; c, cola; p, pescozo; t, tronco). 
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Figura 46. Chaetoderma galiciensis sp. nov. debuxos e fotografías ao SEM dos escleritos 
característicos en cada rexión corporal do Holotipo. A-B. Rexión anterior e pescozo; C-D. Tronco 
e cola; E-G. Borla. 
A borla presenta dous tipos de escleritos: uns de menor tamaño (150-
20 ȝP [ - ȝP lanceolados, alongados, planos e con dous sucos 
lonxitudinais dende a base ao ápice da folla (Figura 46E); os outros son os de 
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maior tamaño presentes nesta especie (400- ȝP [ - ȝP aciculares, 
planos e lisos (Figura 2F-G). 
DISCUSIÓN 
O espécime estudado de Chaetoderma galiciensis sp. nov. clasifícase 
dentro do xénero Chaetoderma Lovén, 1945 pola a súa morfoloxía corporal e 
tipoloxía de escleritos que presenta, a pesares de que se descoñece a morfoloxía 
do escudo bucal e da rádula debido a ausencia de parte da rexión anterior do 
exemplar (SALVINI-PLAWEN, 1975). 
Ch. galiciensis sp. nov. presenta un tipo de escleritos no pescozo moi 
característico; trátase de escleritos coa base e a folla formando un ángulo de 25-
30º e unha quilla na súa parte distal. Este tipo de escleritos é moi pouco 
frecuente e só está caracterizado en catro especies do xénero descritas no 
océano Pacífico: Chaetoderma argenteum Heath, 1911 nos fondos de Alasca a 
87-368 m de profundidade; Chaetoderma californicum Heath, 1911 nos fondos 
sur de California a 900-1200 m de profundidade; Chaetoderma montereyense 
Heath, 1911 na costa oeste de USA a 71-642 m de profundidade; e 
Chaetoderma usitatum Scheltema, 1989 nas costas do sur de Australia a 1200-
1850 m de profundidade (HEATH, 1911; SCHELTEMA, 1989). 
Aínda que conten este tipo de esclerito, Ch. galiciensis sp. nov. difire de 
Ch. argenteum e Ch. californicum porque soamente os ten no pescozo (Táboa 
7). Ademais, en Ch. argenteum estes escleritos teñen a folla moito máis 
alongada con respecto á base e sen quilla e en Ch. californicum carecen de 
quilla (SCHELTEMA et al., 1991; SCHELTEMA, 1998).  
Así mesmo, Ch. montereyense presenta no pescozo escleritos nos que a 
base e a folla forman un ángulo pero carecen de quilla. Por outra parte, esta 
mesma especie presenta nesta zona corporal escleritos saxitados, lisos, planos, 
cunha lixeira cintura que non aparecen en Ch. galiciensis sp. nov. (SCHELTEMA 
et al., 1991; SALVINI-PLAWEN, 1993) (Táboa 7).  
Da mesma forma, Ch. usitatum presenta unha tipoloxía de escleritos 
semellante á de Ch. galiciensis sp. nov. pero con certas diferenzas. No tronco de 
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Ch. usitatum existen un primeiro tipo de escleritos, curvados como os do 
pescozo de Ch. galiciensis sp. nov., pero cunha base moi ancha en relación á 
folla. Nesta zona, Ch. usitatum presenta outros escleritos lanceolados, planos, 
alongados e con cristas curtas en ámbolos dous lados da quilla media diferentes 
aos que se observan en Ch. galiciensis sp. nov., que son máis curtos e cun suco 
a cada lado da quilla media (SCHELTEMA, 1989) (Táboa 7). 
Ch. galiciensis sp. nov. diferénciase claramente de tódalas especies do 
Atlántico e áreas xeográficas próximas, sendo Chaetoderma nitidilum Lovén, 
1845 a especie máis próxima bioxeograficamente. A área de distribución desta 
especie é o este de Groenlandia, Islandia, illas Faroe, mar Branco, costa 
escandinava, mar do Norte e oeste de Escocia a unhas profundidades de 8-910 
m. Ch. nitidilum pódese diferenciar ao presentar unha tipoloxía de escleritos 
moi diferentes os de Ch. galiciensis sp. nov. Así, en Ch. nitidilum obsérvanse na 
rexión anterior escleritos lanceolados e lisos. No pescozo presenta tres tipos de 
escleritos moi característicos: uns ensiformes, cunha cintura moi marcada e 
cunha base máis estreita que a folla; outros son lanceolados, con cintura, 
amosega na base e quilla media na folla; e finalmente contén escleritos 
saxitados, con quilla media na folla e a base con amosega e ás. Pola súa banda, 
no tronco presenta dous tipos de escleritos: uns saxitados con quilla media na 
folla, e outros lanceolados, alongados, con quilla media en toda a súa lonxitude 
e con varias estrías laterais. Por último, a borla contén dous tipos: uns 
lanceolados, moi alongados, cunha quilla lonxitudinal ancha e os outros 
aciculares longos (LOVÉN, 1845; SALVINI-PLAWEN, 1975, 1978) (Táboa 7). 
Os caracteres que diferencian a Ch. galiciensis sp. nov. de outras 
especies coñecidas do xénero Chaetoderma son suficientemente identificativos 
como para considerar que Ch. galiciensis sp. nov. é unha nova especie para a 
Ciencia. 
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Táboa 7. Diferenzas entre os escleritos de Chaetoderma galiciensis sp. nov. e as especies do 
xénero Chaetoderma Lovén, 1845 incluídas na discusión.  
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Xénero Falcidens Salvini-Plawen, 1968 
DIAGNOSE 
Rádula cun par de dentes falciformes que poden ou non estar en 
contacto coa súa parte proximal o posuír unha sínfise. Case nunca teñen 
dentículos adicionais. Un ou dous pares de placas laterais. Escudo bucal impar. 
Especie tipo: Falcidens crossotus Salvini-Plawen, 1968. Escandinavia e Escocia; 30-470 m. 
Falcidens acutargatus Salvini-Plawen, 1992. Golfo de Darién e mar Caribe; 974 m. 
Falcidens aequabilis Salvini-Plawen, 1972. Mar Mediterráneo; 132-3542 m. 
Falcidens caudatus (Heath, 1918). Cabo de May (USA); 876 m. 
Falcidens chiastos Scheltema, 1989. Estreito de Bass, Tasmania; 80 m. 
Falcidens garcialvarezi sp. nov. Noroeste da Península Ibérica; 600-900 m. 
Falcidens gutturosus (Kowalevsky, 1901). Mar Mediterráneo; 40-866 m. 
Falcidens halanychi Schander, Scheltema & Ivanov, 2006. Noroeste do océano Atlántico; 1102-
2886 m. 
Falcidens hartmanae (Schwabl, 1961). Sureste de California e illa de Santa Cruz; 30-1843 m. 
Falcidens hoffmanni (Stork, 1939). Distribución e profundidade descoñecidas. 
Falcidens indicus (Stork, 1941). Mar de Sonda e Indonesia; 960 m. 
Falcidens ingolfensis Salvini-Plawen, 1971. Suroeste da costa de Groenlandia; 2258 m. 
Falcidens limifossorides Salvini-Plawen, 1986. Costa Rica e Chile; 2853-4323 m. 
Falcidens liosqueameus Salvini-Plawen, 1969. Mar Vermello; 65 m. 
Falcidens lipuros Scheltema, 1989. Estreito de Bass, Tasmania; 120-130 m. 
Falcidens longus Scheltema 1998. Costa oeste norteamericana; 32-250 m. 
Falcidens loveni (Nierstrasz, 1902). Mar de Sunda, Indonesia; 1310 m. 
Falcidens macracanthos Scheltema, 1998. Costa de California; 82-145 m. 
Falcidens macrafrondis Scheltema, 1989. Costa de Nova Gales do Sur, Australia; 1200 m. 
Falcidens nontargatus Salvini-Plawen, 1992. Oeste da península de Cidade do Cabo e Sudáfrica; 
1861 m. 
Falcidens normani (Niestrasz, 1903). Distribución e profundidade descoñecidas. 
Falcidens poias Scheltema, 1995. Oeste da costa australiana; 3 m. 
Falcidens profundus Salvini-Plawen, 1971. Suroeste da costa de Groenlandia; 2258 m. 
Falcidens ryokuyomaruae Saito & Salvini-Plawen, 2014. Oeste da baía de Wakasa (Xapón); 51-
102 m. 
Falcidens sagittiferus Salvini-Plawen, 1968. Costa de Noruega e Islandia; 30-680 m. 
Falcidens sterreni (Salvini-Plawen, 1967). Costa escandinava; 30-250 m. 
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Falcidens strigisquamatus (Salvini-Plawen, 1977). Costa este da Península Ibérica, dende 
Barcelona ata o mar do Alborán; 550-1491 m. 
Falcidens targatus Salvini-Plawen, 1968. Costa de Uruguai; 73 m. 
Falcidens targotegulatus Salvini-Plawen, 1992. Estreito de Bass; 15-55 m. 
Falcidens thorensis Salvini-Plawen, 1971. Suroeste da costa de Groenlandia; 1098 m. 
Falcidens urgorrii sp. nov. Noroeste da Península Ibérica; 400-900 m. 
Falcidens valdubrensis sp. nov. Noroeste da Península Ibérica; 400 m. 
Falcidens vasconiensis Salvini-Plawen, 1996. Norte e noroeste da Península Ibérica; 141-600 m. 
Falcidens wireni (Nierstrasz, 1902). Mar de Banda, Indonesia; 1570 m.  
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Falcidens valdubrensis sp. nov. 
DIAGNOSE 
Corpo con catro rexións: anterior, pescozo, tronco e borla. Manto 
recuberto por escleritos característicos segundo a rexión corporal. Na rexión 
anterior os escleritos son ovalados, planos e lisos. No pescozo hai tres tipos de 
escleritos saxitados: uns con quilla media na folla; outros de base redondeada e 
folla con quilla media e un suco a cada lado; e o terceiro tipo son anchos, base 
truncada e folla con quilla media. O tronco ten catro tipos de escleritos: uns 
lanceolados, estreitos, coa cintura evidente e folla con quilla media; outros 
lanceolados, anchos, con lixeira cintura e base de igual lonxitude que a folla, 
cunha lixeira quilla media; os outros dous tipos son lanceolados, coa folla cunha 
lixeira quilla media e un suco a cada lado, nun tipo a base é redondeada e no 
outro é truncada. Na borla hai dous tipos de escleritos: uns lanceolados, de base 
redondeada e folla cunha quilla media estreita; e os outros son lanceolados, de 
base redondeada e folla alongada cunha quilla media e un suco lonxitudinal a 
cada lado. Rádula con dous dentes falciformes. 
Derivatio nominis: o epíteto específico está dedicado a bisbarra do Val 
do Dubra de onde é orixinario o autor desta memoria. 
MATERIAL EXAMINADO 
Serie tipo: 1 exemplar, Holotipo, de 1,8 mm de lonxitude do cal se 
conservan tres preparacións en portaobxectos e outra de escleritos para o SEM 
depositadas no Museo de Historia Natural da Universidade de Santiago de 
Compostela (MHN USC) (Táboa 8). 
Localidade tipo: canón de Ferrol; Galicia (NW da Península Ibérica), 
recollido na campaña DIVA-ARTABRIA I 2002 na estación DRN-400-2002-
130902 a 400 m de profundidade. 
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Táboa 8. Datos do Holotipo de Falcidens valdubrensis sp. nov. estudado (DRN, Naturalistic 
dredge; Lonx, lonxitude do exemplar; Nº Ex, número de exemplares; Prof, profundidade). 
Campaña Estación Nº Ex Draga 
Prof 
(m) 
Lonx 
(mm) 
DIVA-ARTABRIA I 2002 
DRN-400-2002-130902 
43º43,571’N; 8º46,508’W 
1 DRN 400  1,8 
DESCRICIÓN 
Anatomía externa 
Habitus. Animal de 1,8 mm de lonxitude e lixeiramente máis ancho na 
parte anterior (0,30 mm) ca na posterior (0,16 mm). Fixado en alcol o 70% é de 
cor branco e transparente. Con catro rexións corporais: anterior, pescozo, tronco 
e borla (Figura 47A) que se diferencian polos tipos de escleritos. O pescozo está 
delimitado por dúas constricións: unha que o separa da rexión anterior e outra 
que o limita co tronco. O tronco é longo e continúase pola borla, onde se sitúa a 
cavidade paleal con dous ctenidios. Non se observou o escudo bucal debido á 
contracción do animal. 
Escleritos. Os escleritos distribúense ao longo do corpo do animal 
deitados sobre o manto lonxitudinalmente (Figura 47B-E).  
A rexión anterior presenta escleritos pequenos (10-ȝPGHORQxitude x 
10-ȝPGHDQFKXUDRYDODGRVOLVRVHSODQRV(Figura 48A-B). 
No pescozo obsérvase tres tipos de escleritos de maior tamaño (30-60 
ȝP[-ȝP e saxitados. O primeiro tipo son lisos, planos e cunha quilla 
media na parte distal da folla (Figura 48C). O segundo tipo teñen base 
redondeada e unha quilla media cun suco a cada lado na parte distal da folla 
(Figura 48D). O terceiro tipo son anchos, de base truncada e cunha pequena 
quilla na parte distal da folla (Figura 48E). 
O tronco presenta catro tipos de escleritos. O primeiro tipo está 
composto por escleritos moi característicos: lanceolados, estreitos (70-ȝP[
20-ȝPFXQKDFLQWura moi marcada, a base truncada e máis ancha ca folla, 
que é alongada e ten unha quilla media (Figura 48F). O segundo tipo son 
lanceolados, anchos (70- ȝP [ - ȝP FXQKD OL[HLUD FLQWXUD QD SDUWH
media do esclerito, coa base truncada e de igual lonxitude ca folla que está  
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Figura 47. Falcidens valdubrensis sp. nov., Holotipo A. Habitus e partes corporais; B-E. 
Disposición dos escleritos ao microscopio óptico e ao SEM; B-C. Rexión anterior e pescozo; D. 
Tronco; E. Borla (a, anterior; b, borla; p, pescozo; t, tronco). 
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Figura 48. Falcidens valdubrensis sp. nov., Holotipo debuxos e fotografías ao SEM e ao 
microscopio óptico dos escleritos característicos en cada rexión corporal. A-B. Rexión anterior; 
C-E. Pescozo; F-I. Tronco; L-M. Borla. 
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provista dunha quilla media na parte distal (Figura 48G). Os dous últimos tipos 
son similares, teñen un maior tamaño (80-ȝm x 30-ȝPVRQODQFHRODGRV
cunha quilla media e un suco lonxitudinal a cada lado na parte distal da folla, 
diferenciándose en que un ten a base truncada (Figura 48H) e o outro 
redondeada (Figura 48I). 
Na borla existen dous tipos: uns máis pequenos (75-50 μm x 20-25 μm) 
lanceolados, alongados, de base redondeada e folla acuminada cunha quilla 
media estreita (Figura 48L); os outros son moi similares aos anteriores, de 
maior tamaño (100-150 μm x 25-30 μm) coa folla moito máis alongada, 
estreita, cunha quilla media máis ancha e cun suco lonxitudinal a cada lado 
(Figura 48M). 
Anatomía interna 
Rádula. Só se puideron observar por transparencia dous dentes 
falciformes de aproximadamente 20-25 μm de lonxitude. Descoñécense os 
soportes e o cono radular. 
DISCUSIÓN 
Falcidens valdubrensis sp. nov. clasifícase dentro familia 
CHAETODERMATIDAE Lovén, 1845 e dentro do xénero Falcidens Salvini-
Plawen, 1968 porque ten a morfoloxía corporal típica do xénero, unha tipoloxía 
de escleritos característica en cada rexión corporal e a rádula reducida a un par 
de dentes (SALVINI-PLAWEN, 1968, 1975). 
A nova especie caracterízase pola presenza de tres tipos de escleritos 
distintivos. O primeiro tipo encóntrase no tronco, son lanceolados, estreitos, coa 
cintura moi marcada, a folla estreita cunha quilla media e a base truncada. Os 
outros dous tipos aparecen na borla, son lanceolados, coa base redondeada e a 
folla alongada e estreita, un deles presenta unha quilla media e o outro ten unha 
quilla media e dous sucos lonxitudinais a cada lado. 
Pola tipoloxía dos seus escleritos e a súa morfoloxía corporal, F. 
valdubrensis sp. nov. diferéncianse claramente doutras especies do xénero, en 
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particular daquelas que se encontran en ámbitos bioxeográficos próximos 
(Táboa 9). No Mediterráneo hai descritas 3 especies deste xénero: Falcidens 
aequabilis Salvini-Plawen, 1972, endémica do Mediterráneo de 132-3542 m de 
profundidade; Falcidens gutturosus (Kowalevsky, 1901), nas costas de 
Barcelona e de Málaga a 40-866 m de profundidade, e Falcidens 
strigisquamatus (Salvini-Plawen, 1977), da costa de Barcelona e mar de 
Alborán a 550-1491 m de profundidade (KOWALEVSKY, 1901; SALVINI-
PLAWEN, 1969, 1972a, 1977a). Do mesmo modo, describironse ata agora catro 
especies do xénero Falcidens das augas do Atlántico europeo: Falcidens 
crossotus Salvini-Plawen, 1968, da costa escandinava e costa oeste escocesa a 
30-470 m de profundidade; Falcidens sagittiferus Salvini-Plawen, 1968, da 
costa escandinava a 30-680 m de profundidade; Falcidens sterreni (Salvini-
Plawen, 1967), da costa escandinava a 30-250 m de profundidade; e Falcidens 
vasconiensis Salvini-Plawen, 1996, do golfo de Biscaia e nos fondos atlánticos 
da Península Ibérica a 141-600 m de profundidade (SALVINI-PLAWEN, 1967, 
1968, 1975, 1996, 1999). 
F. valdubrensis sp. nov. pódese diferenciar das tres especies 
mediterráneas atendendo á morfoloxía corporal e tipoloxía dos escleritos 
(Táboa 9). Así, F. aequabilis e F. gutturosus diferéncianse de F. valdubrensis 
sp. nov. por presentar a parte posterior estreitada en forma de cola 
(KOWALEVSKY, 1901; SALVINI-PLAWEN, 1969, 1972a; SALVINI-PLAWEN, 
1977a) (Táboa 9). En canto a tipoloxía dos escleritos, presenta unha serie de 
escleritos no pescozo, cola e borla que non posúe F. valdubrensis sp. nov. Así, 
F. gutturosus presenta no pescozo escleritos saxitados, longos, cunha base con 
amosega, quilla media e dúas cristas laterais, mentres que no tronco ten 
escleritos lanceolados, cunha base con amosega, con cintura evidente, quilla 
media e varias cristas laterais, ademais, a borla presenta escleritos aciculares. 
Por outra banda, F. aequabilis presenta no tronco escleritos saxitados, 
alongados, con amosega na base e cunha quilla media. Na cola aparecen 
escleritos saxitados, a base con amosega e varias cristas e na borla presenta só 
escleritos aciculares. Por último, F. strigisquamatus ao igual que F. 
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valdubrensis sp. nov. non ten a parte posterior do corpo en forma de cola, pero 
podese diferenciar porque ten no tronco escleritos lanceolados con moitas 
cristas que están ausentes en F. valdubrensis sp. nov. (KOWALEVSKY, 1901; 
SALVINI-PLAWEN, 1969, 1972a,1977a) (Táboa 9). 
No caso das catro especies encontradas no Atlántico, F. vasconiensis é a 
única que comparte a mesma área xeográfica que F. valdubrensis sp. nov. F. 
vasconiensis difire de F. valdubrensis sp. nov. porque ten a parte posterior 
estreitada en forma de cola, ademais presenta escleritos na parte anterior 
ovalados con dous sucos lonxitudinais característicos e no tronco escleritos 
lanceolados cunha quilla media e varias laterais (SALVINI-PLAWEN, 1996, 1999) 
(Táboa 9). 
Tamén existen diferenzas coas outras tres especies do Atlántico europeo 
coñecidas ata a data (Táboa 9). F. crossotus distínguese da nova especie porque 
a parte posterior do corpo ten forma de cola e presenta na parte anterior 
escleritos ovalados con dúas cristas lonxitudinais (SALVINI-PLAWEN, 1971, 
1975). Con respecto as outras dúas especies, F. valdubrensis sp. nov. 
diferénciase porque na borla só presenta escleritos lanceolados, mentres que F. 
sterreni e F. sagittiferus presentan escleritos aciculares. Ademais, F. 
valdubrensis sp. nov. mostra no pescozo escleritos saxitados cunha quilla que 
están ausentes nas outras dúas especies (SALVINI-PLAWEN, 1967, 1971, 1975).  
Na presente memoria descríbense dúas novas especies máis para o 
xénero Falcidens na Península Ibérica. Ambas especies, Falcidens 
garcialvarezi sp. nov. e Falcidens urgorrii sp. nov. diferéncianse de F. 
valdubrensis sp. nov. polos escleritos que aparecen nas súas rexións corporais 
(pescozo, tronco e borla). 
F. garcialvarezi sp. nov. a diferenza de F. valdubrensis sp. nov. 
presenta no pescozo escleritos ovalados con quilla media e sucos laterais, e 
tamén escleritos lanceolados, con amosega, cintura moi marcada, quilla media e 
sucos laterais. No tronco aparecen escleritos lanceolados, alongados, con quilla 
media, sucos laterais e base redondeada ou con amosega. Por último, na borla 
aparecen catro tipos de escleritos diferentes: aciculares cun suco, aciculares con 
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base máis ancha e dous sucos e dous tipos de escleritos lanceolados cun suco 
(Táboa 9). 
Pola súa banda, F. urgorrii sp. nov. diferenciase de F. valdubrensis sp. 
nov. porque presenta escleritos saxitados e lisos no pescozo. No tronco 
obsérvanse escleritos de maior tamaño, lanceolados, con quilla media, sucos 
laterais e algúns con amosega. Finalmente, na borla aparecen tres tipos de 
escleritos: dous son lanceolados e cun suco medio e o outro son escleritos de 
folla acicular ca base ancha e un suco medio (Táboa 9). 
Os caracteres que diferencian a F. valdubrensis sp. nov. das outras 
especies coñecidas do xénero Falcidens, son suficientemente significativos 
como para considerar que F. valdubrensis sp. nov. é unha nova especie para a 
Ciencia. 
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Táboa 9. Diferenzas entre as especies do xénero Falcidens Salvini-Plawen, 1968 do 
Mediterráneo e Atlántico este (Nº rex; número de rexión corporais). 
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Falcidens garcialvarezi sp. nov. 
DIAGNOSE 
Corpo con catro rexións: anterior, pescozo, tronco e borla. Escudo bucal 
impar e postoral, flanquea a boca sen unirse preoralmente. Manto recuberto por 
escleritos característicos segundo a rexión corporal. Na rexión anterior os 
escleritos son ovalados, planos e lisos. No pescozo son lanceolados, cunha 
cintura moi marcada, quilla media e un lixeiro suco a cada lado na folla, a base 
con ás e unha amosega. Na parte anterior e no pescozo tamén presenta uns 
escleritos ovalados e cunha quilla media. No tronco presenta escleritos de maior 
tamaño, lanceolados, con quilla media e un suco a cada lado na folla, e base con 
e sen amosega. Na borla existen catro tipos de escleritos: dous tipos 
lanceolados, uns de base redondeada e cun gran suco e outros con forma de 
espátula, suco medio e base truncada; e dous tipos de escleritos aciculares de 
base plana, ancha e redondeada, un deles cun suco e o outro con dous sucos. 
Aparato dixestivo con órganos glandulares tubulares. Rádula cun par de dentes 
falciformes unidos na súa base por unha sínfise, cono radular longo e estreito, 
cunha placa central de forma triangular e un par de soportes laterais. Sistema 
nervioso con catro pares de lóbulos precerebrais e un lóbulo impar. 
Derivatio nominis: a especie está dedicada ao Dr. O. García-Álvarez, 
destacado científico e especialista na investigación dos Solenogastros e 
Caudofoveados. 
MATERIAL EXAMINADO 
Serie tipo: 3 exemplares. Holotipo, de 5,41 mm de lonxitude, 
conservasen 6 portaobxectos ca parte anterior cortada en seccións transversais 
de 5 μm de grosor, 5 preparacións de escleritos: 1 nun portaxectos con Bálsamo 
de Cánada para o microscopio optico e 4 preparacións en portaobxectos para o 
SEM, e finalmente a parte posterior conservada en alcol o 70%. Paratipo 1, de 
5,09 mm de lonxitude conservado en alcohol o 70%. Paratipo 2, só se coñece a 
parte anterior, conservada en alcohol o 70% e unha preparacion de escleritos en 
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un portaxecto en Bálsamo de Cánada. Holotipo e Paratipo 2 depositados no 
Museo de Historia Natural da Universidade de Santiago de Compostela (MHN 
USC). Paratipo 1 depositado no Museo Nacional de Ciencias Naturales de 
Madrid (MNCN) (Táboa 10). 
Localidade tipo: Canón de Ferrol, Galicia (NW da Península Ibérica), 
campaña A SELVA 2008 estación 15-2-DRN-2008-240708 entre 600 e 900 m de 
profundidade, Holotipo e Paratipo 2 e campaña DIVA-ARTABRIA I 2003 
estación EBS-800-2003-150903, a 800 m de profundidade, Paratipo 1. 
Táboa 10. Datos sobre os exemplares de Falcidens garcialvarezi sp. nov. estudados (DRN, 
Naturalistic dredge; EBS, Epibenthic sledge; Lonx, lonxitude dos exemplares; Nº Ex, número de 
exemplares; Prof, profundidade). 
Campaña Estación e coordenadas Nº Ex. Draga 
Prof 
(m) 
Lonx 
(mm) 
DIVA–ARTABRIA I 
2003 
EBS-800-2003-150903 
43º51,873’N; 8º53,683’W 
1 EBS 800 5,09 
A SELVA 2008 
15-2-DRN-2008-240708 
43º56,478’N; 8º54,199’W 
2 DRN 600-900  5,41 
 
DESCRICIÓN 
Anatomía externa 
Habitus. Animais de entre 5,09-5,41 mm de lonxitude por 0,4-0,8 mm 
de diámetro. Fixado en alcol o 70% é de cor branca. Presentan catro rexións 
corporais: anterior, pescozo, tronco e borla (Figura 49A), aínda que a parte 
posterior pode estreitarse levemente e aparecer como unha incipiente cola. Na 
rexión anterior sitúase o escudo bucal. O pescozo está delimitado por dúas 
constricións: unha sepárao do lóbulo cefálico e a outra diferénciao do tronco. O 
tronco é longo e na borla sitúase a cavidade paleal con dous ctenidios (Figura 
49A-B). 
Escudo bucal. Impar, de contorno redondeado e algo máis ancho que 
longo (Figura 50A). O escudo rodea á boca sen unirse preoralmente e delimita 
unha fendedura, na que se encontra a boca, e ocupa as tres cuartas partes da 
altura do escudo. 
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Figura 49. Falcidens garcialvarezi sp. nov. A. Habitus e partes corporais no Holotipo; B. 
Habitus do Paratipo 1 (a, anterior; b, borla; p, pescozo; t, tronco). 
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Figura 50. Falcidens garcialvarezi sp. nov. Holotipo. A. Escudo bucal ao SEM; B-C. 
Disposición dos escleritos ao SEM; B. Pescozo; C. Tronco. 
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Escleritos. No pescozo e na parte anterior do tronco os escleritos 
dispóñense verticalmente ao manto (Figura 50B), mentres que no resto do corpo 
dispóñense deitados sobre o manto (Figura 50C).  
Os escleritos da rexión anterior son pequenos (15-30 μm de lonxitude x 
10-15 μm de anchura) ovalados, planos e lisos (Figura 51A-B). 
Tanto na parte anterior como no pescozo, pero sobre todo na zona de 
tránsito entre elas, aparecen uns escleritos ovalados, alongados (30-50 μm x 15-
20 μm) e cunha quilla media (Figura 51C). Este tipo de escleritos son pouco 
abundantes. 
No pescozo presenta un dos escleritos máis característicos desta especie. 
Trátanse de escleritos de maior tamaño que os da parte anterior (50-100 μm x 
20-30 μm), lanceolados, coa cintura moi marcada, o ápice da folla romo, cunha 
quilla media e cun lixeiro suco a cada lado, a base cunhas lixeiras ás e unha 
amosega (Figura 51D). 
No tronco os escleritos son lanceolados, con quilla media, cun suco a 
cada lado da folla e pódense diferenciar catro tipos. Uns deles de menor tamaño 
(100-150 μm x 30-50 μm) e de base redondeada (Figura 51E). O segundo tipo 
do mesmo tamaño que o anterior pero ca folla aguda e a base ancha e con 
amosega (Figura 51F). Os outros dous tipos son de maior lonxitude (150-250 
μm x 30-45 μm), ca folla alongada e do mesmo ancho que a base, uns coa base 
redondeada (Figura 51G) e os outros cunha amosega na base (Figura 51H).  
Na borla existen catro tipos de escleritos. Os primeiros son os máis 
pequenos (30-50 μm x 10-15 μm), lanceolados, coa base redondeada e cun gran 
suco medio (Figura 51I). Os do segundo tipo son lanceolados (50-100 μm x 15-
20 μm) e cunha base truncada de menor anchura ca folla e un suco medio 
(Figura 51L). Os dous últimos tipos son os máis grandes do corpo (150-300 μm 
x 15-30 μm), son aciculares ca base plana, ancha e redondeada, diferenciándose 
en que uns presentan un gran suco central na base (Figura 51M) e os outros 
dous sucos na base (Figura 51N). 
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Figura 51. Falcidens garcialvarezi sp. nov., debuxos e fotografías ao SEM e ao microscopio 
óptico dos escleritos característicos en cada rexión corporal. A-B. Rexión anterior; C. Rexión 
anterior e pescozo; D. Pescozo; E-H. Tronco; I-N. Borla. 
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Anatomía interna 
Sistema dixestivo. A boca é anteroventral e está flanqueada polo escudo 
bucal. A farinxe é longa e na parte posterior encóntrase o saco radular ca rádula 
(Figuras 52 e 53). O aparato radular (Figura 53C-E), está formado por un par de 
dentes falciformes (20 μm de lonxitude) unidos por unha sínfise, situados sobre 
unha membrana radular modificada nunha barra moi longa e estreita (38 μm de 
lonxitude x 3 μm de anchura), ten ademais unha placa central triangular entre os 
dentes (5 μm x 9 μm) e un par de soportes laterais (24 μm x 8 μm). O conxunto 
está sustentado por dous músculos de reforzo situados un a cada lado da 
membrana, debaixo dos soportes laterais. O saco radular continúase nun curto 
esófago (Figuras 52 e 53) que se abre no estómago. A parte anterior do esófago 
está rodeada por un conxunto de órganos glandulares tubulares (Figuras 52 e 
53A,B, F). 
Sistema nervioso. O sistema nervioso é o característico do xénero 
Falcidens Salvini-Plawen, 1968. Está formado por un ganglio cerebral 
bilobulado (Figuras 52 e 54) que presenta un complexo anterior formado por 
catro pares de ganglios precerebrais e na zona dorsoterminal un lóbulo impar 
medioposterior (Figura 54). Da parte posterior dos ganglios cerebrais parten os 
pares de conectivos bucais, ventrais e laterais que se orixinan xuntos e vanse 
separando progresivamente. Os conectivos bucais rematan nos ganglios bucais 
(Figuras 52 e 54A-C) situados a ambos lados do saco radular. Os conectivos 
ventrais e laterais forman os cordóns nerviosos ventrais e laterais que discorren 
ao longo do animal (Figuras 52 e 54A-C) e están unidos mediante comisuras e 
conectivos latero-ventrais. 
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Figura 52. Falcidens garcialvarezi sp. nov., Holotipo, anatomía interna. A. Reconstrución 3D, 
vista lateral; B. Reconstrución lineal, vista lateral (cnl, cordón nervioso lateral; cnv, cordón 
nervioso ventral; e, esófago; eb, escudo bucal; est, estómago; f, farinxe; gb, ganglios bucais; gc, 
ganglio cerebral; gpc, ganglios precerebrais; li, lóbulo impar; og, órganos glandulares; sr, saco 
radular). 
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Figura 53. Falcidens garcialvarezi sp. nov., Holotipo, sistema dixestivo. A. Reconstrución 3D, 
vista lateral; B. Reconstrución lineal, vista lateral; C. Rádula, esquema lineal; D. Rádula, detalle 
do corte histolóxico E; E-F. Cortes transversais indicados en A (d, dentes; e, esófago; eb, escudo 
bucal; est, estómago; f, farinxe; m, membrana radular; mr, músculos de reforzo; og, órganos 
glandulares; pt, placa triangular; r, rádula; sf, sínfise; sl, soportes laterais; sr, saco radular). 
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Figura 54. Falcidens garcialvarezi sp. nov., Holotipo, sistema nervioso. A. Reconstrución 3D, 
vista dorsal; B. Reconstrución lineal, vista dorsal; C. Reconstrución 3D, vista lateral; D-E. Cortes 
transversais indicados en A (cnl, cordón nervioso lateral; cnv, cordón nervioso ventral; gb, 
ganglios bucais; gc, ganglio cerebral; gpc 1-4, ganglios precerebrais 1-4; li, lóbulo impar). 
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DISCUSIÓN 
Falcidens garcialvarezi sp. nov. clasifícase dentro familia 
CHAETODERMATIDAE Lovén, 1845 e a súa vez, dentro do xénero Falcidens 
Salvini-Plawen, 1968 porque presenta unha morfoloxía corporal típica deste 
xénero, unha tipoloxía de escleritos característica para cada rexión corporal e a 
rádula reducida a un par de dentes (SALVINI-PLAWEN, 1968, 1975). 
A característica distintiva de F. garcialvarezi sp. nov. é a presenza de 
tres tipos de escleritos no pescozo e na borla. No pescozo están presentes dous 
tipos de escleritos: uns son ovalados, cunha quilla central e un suco lonxitudinal 
a cada lado (tamén presente na parte anterior) e os outros son lanceolados, con 
cintura marcada, folla estreita, quilla media cun suco a cada lado e a base 
cunhas lixeiras ás e amosega. O terceiro tipo de escleritos desta especie están 
presentes na borla, son longos, de base redondeada e con dous sucos e folla 
acicular. 
Esta nova especie difire pola súa tipoloxía de escleritos, morfoloxía 
corporal e radular do resto das especies deste xénero, e en particular daquelas 
que se encontran na zona xeográfica da Península Ibérica (Táboa 9).  
Das tres especies do Mediterráneo dúas delas, Falcidens aequabilis 
Salvini-Plawen, 1972 e Falcidens gutturosus Salvini-Plawen (Kowalevsky, 
1901) pódense diferenciar de F. garcialvarezi sp. nov. porque presentan a parte 
posterior do corpo estreitada en forma de cola e na borla teñen escleritos 
aciculares lisos (KOWALEVSKY, 1901; SALVINI-PLAWEN, 1969, 1972a).  
A estas diferenzas morfolóxicas hai que engadir a presenza de escleritos 
nalgunhas das rexións corporais que están ausentes en F. garcialvarezi sp. nov. 
F. aequabilis difire desta nova especie porque presenta no tronco escleritos 
saxitados, alongados, con amosega na base e unha quilla media, mentres que na 
cola contén escleritos saxitados, cunha base con amosega e varias cristas. Pola 
súa banda, F. gutturosus presenta no pescozo escleritos saxitados, con quilla 
media e duas cristas laterais, e base con amosega e no tronco, escleritos 
lanceolados, con amosega, cintura evidente, quilla media e varias cristas 
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laterais. Por ultimo, existen diferenzas en canto a morfoloxía radular destas 
dúas especies con F. galciaalvarezi sp. nov., así, ambas carecen de placa 
central, e ademais, F. gutturosus posúe dous pares de soportes na rádula 
(KOWALEVSKY, 1901; SALVINI-PLAWEN, 1969, 1972a). A outra especie 
mediterránea, Falcidens strigisquamatus (Salvini-Plawen, 1977), diferénciase 
de F. garcialvarezi sp. nov. pola presenza no pescozo de escleritos saxitados 
con moitas estrías, e no tronco lanceolados con moitas cristas (SALVINI-
PLAWEN, 1977a) (Táboa 9). 
Atendendo as outras seis especies do xénero Falcidens descritas no 
Atlántico, tres delas (Falcidens crossotus Salvini-Plawen, 1968, Falcidens 
sterreni (Salvini-Plawen, 1967) e Falcidens sagittiferus (Salvini-Plawen, 1968)) 
non se encontran en augas da Península Ibérica e podénse diferenciar 
claramente de F. garcialvarezi sp. nov. (Táboa 9).  
F. crossotus diferénciase da nova especie xa que mostra unha parte 
posterior en forma de cola. Ademais, existen diferenzas en canto a tipoloxía de 
escleritos, presentando na parte anterior do corpo escleritos ovalados con dúas 
cristas lonxitudinais e no pescozo escleritos saxitados, con quilla media e varias 
laterais (SALVINI-PLAWEN, 1971, 1975). A tipoloxía dos escleritos en F. 
sterreni é diferente de F. garcialvarezi sp. nov., xa que presenta escleritos 
lanceolados na parte anterior do corpo, escleritos lanceolados con varias cristas 
lonxitudinais no tronco e só escleritos aciculares na cola (SALVINI-PLAWEN, 
1967, 1971, 1975). F. garcialvarezi sp. nov. é morfoloxicamente semellante a F. 
sagittiferus aínda que existen importantes diferenzas na tipoloxía de escleritos. 
F. sagittiferus presenta escleritos saxitados no pescozo, escleritos lanceolados 
só cunha quilla media no tronco e só presenta escleritos aciculares na borla 
(SALVINI-PLAWEN, 1968, 1975). Finalmente, estas tres especies (F. crossotus, 
F. sterreni e F. sagittiferus) presentan diferenzas na súa morfoloxía radular con 
F. garcialvarezi sp. nov. xa que todas elas carecen de placa central (SALVINI-
PLAWEN, 1967, 1968, 1971, 1975). 
As outras tres especies do océano Atlántico presentes na Península 
Ibérica, Falcidens vasconiensis Salvini-Plawen, 1996, e dúas novas especies 
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descritas na presente memoria de doutoramento (Falcidens valdubrensis sp. 
nov. e Falcidens urgorrii sp. nov.) teñen características claramente 
diferenciables ás de F. garcialvarezi sp. nov. (Táboa 9). En F. vasconiensis 
obsérvanse diferenzas tanto na anatomía externa como na interna con F. 
garcialvarezi sp. nov.; así F. vasconiensis caracterízase por presentar a parte 
posterior en forma de cola, e en canto a tipoloxía dos escleritos de F. 
vasconiensis na parte anterior presenta escleritos ovalados e con dous sucos 
lonxitudinais e no tronco e cola lanceolados cunha quilla media e varias laterais. 
(SALVINI-PLAWEN, 1996, 1999). Atendendo a rádula, F. vasconiensis posúe 
dous pares de soportes laterais e carece de placa central (SALVINI-PLAWEN, 
1996, 1999; SEÑARIS et al., 2012, 2014). Ademais, F. garcialvarezi sp. nov. ten 
órganos glandulares tubulares na farinxe, mentres que F. vasconiensis presenta 
órganos glandulares subepiteliais na parede da farinxe. Por outra parte, o 
sistema nervioso de F garcialvarezi sp. nov. presenta catro lóbulos precerebrais 
e un lóbulo impar, mentres que F. vasconiensis só ten tres lóbulos precerebrais 
e non presenta lóbulo impar (SEÑARIS et al., 2014). 
En relación as dúas novas especies descritas na presente memoria, F. 
valdubrensis sp. nov. diferéncianse de F. garcialvarezi sp. nov. porque ten 
escleritos saxitados no pescozo, escleritos lanceolados con cintura evidente e 
quilla media no tronco que non ten F. garcialvarezi sp. nov. Ademais F. 
garcialvarezi sp. nov. presenta na borla escleritos aciculares que non ten F. 
valdubrensis sp. nov. Por outro lado, Falcidens urgorrii sp. nov. diferénciase de 
F. garcialvarezi sp. nov. porque presenta escleritos saxitados no pescozo, 
lanceolados e moito máis anchos no tronco e non ten escleritos de folla acicular 
de base redondeada con dous sucos na borla. Ademais, na rádula de F. urgorrii 
sp. nov. hai dous pares de soportes laterais e sen placa central mentras que F. 
garcialvarezi sp. nov. ten un par de soportes laterais e placa central (Táboa 9). 
Os caracteres que diferencian a F. garcialvarezi sp. nov. doutras 
especies coñecidas do xénero Falcidens, son suficientemente significativos 
como para considerar que F. garcialvarezi sp. nov. é unha nova especie para a 
Ciencia.
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Falcidens urgorrii sp. nov. 
DIAGNOSE 
Corpo dividido en catro rexións: anterior, pescozo, tronco e borla. 
Escudo bucal impar e postoral que flanquea á boca sen unirse preoralmente. 
Manto recuberto por escleritos característicos segundo a rexión corporal. Na 
parte anterior os escleritos son pequenos, lisos, ovalados e planos. No pescozo 
son saxitados e planos. No tronco son lanceolados, cunha quilla media, con 
sucos laterais e con tres tipos de base (redondeada, truncada ou con amosega). 
Na borla ten tres tipos de escleritos: dous tipos lanceolados cun gran suco 
medio e un acicular cun lixeiro suco e aciculares ca base ancha, redondeada e 
suco lonxitudinal. A rádula presenta un par de dentes falciformes unidos pola 
base por unha sínfise, que se sitúa sobre a membrana radular, e ten dous pares 
de soportes laterais curvados de base redondeada.  
Derivatio nominis: A especie está dedicada ao Dr. V. Urgorri, profesor 
e impulsor da investigación da zooloxía mariña en Galicia. 
MATERIAL EXAMINADO 
Serie tipo: 9 exemplares. Holotipo, de 1 mm de lonxitude conservado 
en alcol o 70%. Paratipo 1 de 1,3 mm de lonxitude preservado en alcol o 70% 
e unha preparación de escleritos para o SEM. Paratipo 2, de 1,7 mm 
conservado en 6 portaobxectos cos cortes das en secciones transversais de 5 μm 
de grosor que se lle realizaron. Paratipo 3, de 2,9 mm de lonxitude, do cal a 
parte anterior foi utilizada no estudo e a parte posterior consérvase en alcohol o 
70%. Paratipo 4, de 0,8 mm de lonxitude, usado para o estudo, consérvase un 
fragmento da parte posterior en alcol o 70% e unha preparación de escleritos 
para o SEM. O Paratipo 5 (3,2 mm), Paratipo 6 (1,2 mm), Paratipo 7 (2,2 
mm) e Paratipo 8 (0,7 mm) utilizáronse no estudo e só se conservan as 
fotografías realizadas ao microscopio óptico e electrónico dos mesmos e unha 
preparación de escleritos do Paratipo 5. Holotipo, Paratipo 2, Paratipo 3 e 
Paratipo 5 depositados no Museo de Historia Natural da Universidade de 
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Santiago de Compostela (MHN USC). O Paratipo 1 e Paratipo 4 están 
depositado no Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid (MNCN). 
Localidade tipo: Canón de Ferrol, Galicia (NW da Península Ibérica) 
Holotipo recollido na campaña oceanográfica DIVA-ARTABRIA I 2002, na 
estación DRN-800-2002-110902 a 840 m de profundidade. Campaña 
oceanográfica DIVA-ARTABRIA I 2003, nas estacións: EBS-400-2003-130903 a 
400 m de profundidade, Paratipo 3; EBS-600-2003-180903 a 600 m de 
profundidade, Paratipos 1, 5, 6, 7 e 8; EBS-800-2003-150903 a 800 m de 
profundidade, Paratipo 4. Campaña oceanográfica A SELVA 2008, na estación 
15-2-DRN-2008-240708 entre 600-900 m de profundidade, Paratipo 2 (Táboa 
11). 
Táboa 11. Exemplares de Falcidens urgorrii sp. nov. estudados (DRN, Naturalistic dredge; EBS, 
Epibenthic sledge; Lonx, lonxitude dos exemplares; Nº Ex, número de exemplares; Prof, 
profundidade). 
Campaña Estación 
Nº 
Ex 
Draga 
Prof 
(m) 
Lonx 
(mm) 
DIVA–ARTABRIA I 2002 
DRN-800-2002-110902 
43º51,265’N; 8º54,480’W 
1 DRN 840 1 
DIVA–ARTABRIA I 2003 
EBS-400-2003-130903 
43º43,781’N; 8º46,450’W 
1 EBS 400 2,9 
DIVA–ARTABRIA I 2003 
EBS-600-2003-180903 
43º48,587’N; 8º51,740’W 
5 EBS 600 0,7-3,2 
DIVA–ARTABRIA I 2003 
EBS-800-2003-150903 
43º51,873’N; 8º53,683’W 
1 EBS 800 0,8 
A SELVA 2008 
15-2-DRN-2008-240708 
43º56,478’N; 8º54,199’W 
1 DRN 600-900  1,7 
 
DESCRICIÓN 
Anatomía externa 
Habitus. Animais de 0,7-3,2 mm de lonxitude e de 0,2-0,5 mm de 
anchura. De cor branco en etanol o 70%. Con catro rexións corporais: anterior, 
pescozo, tronco e borla (Figura 55A) que se diferencian pola súa morfoloxía e 
tipos de escleritos que teñen. Na rexión anterior sitúase o escudo bucal. O 
pescozo está delimitado por dúas constricións: unha sepárao da rexión anterior e 
outra do tronco. O tronco é longo e a continuación localízase a borla, onde se 
encontra a cavidade paleal cos ctenidios (Figura 55). 
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Figura 55. Falcidens urgorrii sp. nov. A. Habitus e partes corporaisdo Paratipo 5; B-E. 
Diferentes habitus; B. Holotipo; C. Paratipo 1; D. Paratipo 2; E. Paratipo 4 (a, anterior; b, 
borla; p, pescozo; t, tronco). 
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Escudo bucal. O escudo ocupa unha posición postoral, é impar, ovalado 
e do dobre de ancho que de longo (Figura 56A). Os flancos do escudo sitúanse 
lateralmente á boca sen unirse preoralmente e delimitan unha fendedura, onde 
se encontra a boca, que mide aproximadamente dous terzos da lonxitude do 
escudo. 
Escleritos. Aínda que a veces, os escleritos da rexión do pescozo e 
zonas próximos, preséntanse erectos nun ángulo de aproximadamente 45º máis 
evidente se o animal se encontra contraído (Figura 56B). Normalmente os 
escleritos distribúense ao longo do corpo do animal deitados sobre o manto e 
paralelos ao eixo lonxitudinal (Figura 56C). 
 
Figura 56. Falcidens urgorrii sp. nov. A. Escudo bucal ao microscopio óptico do Paratipo 4; B-
C. Disposición dos escleritos ao SEM do Paratipo 5; B. Pescozo; C. Tronco. 
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Cada rexión corporal ten un tipo de escleritos característicos (Figura 
57). Na rexión anterior os escleritos son pequenos (20-ȝPGHORQ[LWXGH[-
15 ȝP GH DQFKXUD RYDODGRV OLVRV SODQRV H Fy H[WUHPR GLVWDO GD IROOD 
acuminado (Figura 57A-D).  
O pescozo presenta escleritos de maior tamaño que na rexión anterior 
(35-100 ȝP[ 20-50 ȝP, saxitados, planos e lisos (Figura 57E-H). 
No tronco hai tres tipos de escleritos grandes (50-ȝP[-50 ȝP, 
lanceolados, planos, cunha quilla media lonxitudinal e un suco a cada lado. Os 
tres tipos diferéncianse pola morfoloxía da base que pode ser: redondeada 
(Figura 57I), truncada (Figura 57L) ou cunha amosega na parte central (Figura 
57M). 
Na borla existen tres tipos de escleritos. Os do primeiro tipo son grandes 
(50-9ȝP[-20 ȝP, lanceolados, planos, coa base truncada e cun gran suco 
central que ocupa case toda a superficie (Figura 57N). Os do segundo tipo son 
máis grandes e moi estreitos (85-ȝP[0-25 ȝPlanceolados e cun suco 
pouco marcado na base (Figura 57Ñ). Os do último tipo son os escleritos de 
maior lonxitude do animal (125-ȝP[-ȝPFRDIROODDFLFXODUORQJDD
base redondeada, ancha, aplanada e cun suco medio que pode ser longo e 
estreito (Figura 57O), ou curto e ancho (Figura 57P). 
Anatomía interna 
Rádula. Presenta a estrutura típica do xénero Falcidens Salvini-Plawen, 
1968. Está formada por un par de dentes falciformes (52 μm de lonxitude) que 
se estreitan moito na base e están unidos por unha sínfise situada sobre a 
membrana radular con forma cónica (96 μm de lonxitude). Presenta dous pares 
de soportes laterais de distinto tamaño (52 μm e 27 μm de lonxitude), ámbolos 
dous curvados e coa base redondeada (Figura 58). 
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Figura 57. Falcidens urgorrii sp. nov., debuxos e fotografías ao SEM dos escleritos 
característicos en cada rexión corporal. A-D. Rexión anterior; E-H. Pescozo; I-M. Tronco; N-P. 
Borla. 
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Figura 58. Falcidens urgorrii sp. nov., aparato radular. A. Debuxo esquemático; B-C. 
Fotografías ao microscopio óptico Paratipo 1 (d, dentes; m, membrana radular; sl, soportes 
laterais). 
DISCUSIÓN 
Falcidens urgorrii sp. nov. clasifícase dentro da familia 
CHAETODERMATIDAE e a súa vez, dentro do xénero Falcidens Salvini-Plawen, 
1968 por ter a morfoloxía característica deste xénero, unha tipoloxía de 
escleritos distintiva para cada rexión corporal e unha rádula reducida a un par 
de dentes (SALVINI-PLAWEN, 1975).  
F. urgorrii sp. nov. caracterízase por ter unha composición de escleritos 
particular, onde destacan un tipo de escleritos saxitados, lisos e planos no 
pescozo e tres tipos de escleritos na borla: uns lanceolados cun gran suco 
central e unha base truncada; outros lanceolados, estreitos e cun pequeno suco 
na base; e un último tipo de escleritos aciculares longos, cun suco central e coa 
base redondeada, plana e ancha. 
A tipoloxía dos escleritos e morfoloxía corporal e radular diferencian 
claramente a F. urgorrii sp. nov. do resto das especies do xénero, e en 
particular, daquelas que se encontran en ámbitos bioxeográficos próximos 
(Táboa 9).  
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Dúas das especies mediterráneas, Falcidens aequabilis Salvini-Plawen, 
1972 e Falcidens gutturosus (Kowalevsky, 1901), diferéncianse de F. urgorrii 
sp. nov. porque presentan a parte posterior do corpo estreitada en forma de cola 
e escleritos aciculares lisos na borla (Táboa 9) (KOWALEVSKY, 1901; SALVINI-
PLAWEN, 1972a). Baseándose na tipoloxía dos escleritos, F. gutturosus 
distínguese de F. urgorrii sp. nov. porque presenta no pescozo escleritos 
saxitados, base con amosega e estrias laterais. Así mesmo, posúe no tronco 
escleritos lanceolados, ca base con amosega, con cintura evidente, quilla media 
e varias cristas laterais e escleritos aciculares lisos na borla,. En canto a F. 
aequabilis, os escleritos que se observan no tronco son saxitados, con amosega 
na base e quilla media; na cola son saxitados, base con amosega e varias cristas 
e na borla aciculares e lisos. A isto súmaselle que F. aequabilis só presentan un 
par de soportes laterais na rádula. Mentres que F. urgorrii sp. nov. presenta os 
escleritos saxitados e lisos no pescozo, lanceolados con quilla media e sucos no 
tronco, tres tipos de escleritos na borla e a radula con dous pares de soportes 
(KOWALEVSKY, 1901; SALVINI-PLAWEN, 1972a) (Táboa 9). 
A terceira especie do Mediterráneo, Falcidens strigisquamatus Salvini-
Plawen, 1977, presenta escleritos saxitados con varias estrías no pescozo e 
lanceolados con moitas cristas no tronco, tipoloxía que se contrapón os 
escleritos presentes en F. urgorrii sp. nov. saxitados e lisos do pescozo e 
lanceolados cunha quilla media e sucos laterais no tronco (SALVINI-PLAWEN, 
1977a) (Táboa 9). 
No océano Atlántico coñécense seis especies deste xénero: Falcidens 
crossotus Salvini-Plawen, 1968; Falcidens sagittiferus Salvini-Plawen, 1968; 
Falcidens sterreni (Salvini-Plawen, 1967); Falcidens vasconiensis Salvini-
Plawen, 1996; e dúas novas especies descritas nesta memoria de doutoramento 
(Falcidens valdubrensis sp. nov. e F. garcialvarezi sp. nov.). Todas elas 
presentan diferenzas na tipoloxía de escleritos, morfoloxía corporal e radular 
con F. urgorrii sp. nov. (Táboa 9). 
En canto a morfoloxía coporal, F. crossotus e F. vasconiensis 
caracterízanse porque presentan a parte posterior do corpo estreitada en forma 
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de cola, característica ausente en F. urgorrii sp. nov. (SALVINI-PLAWEN, 1968, 
1971, 1975, 1996, 1999). 
Atendendo as diferenzas na tipoloxía de escleritos, F. crossotus 
distínguese desta nova especie pola presenza de escleritos con dúas cristas 
lonxitudinais na parte anterior do corpo que o diferencia dos ovalados e lisos de 
F. urgorrii sp. nov. (SALVINI-PLAWEN, 1968; 1975). De igual maneira, F. 
sagittiferus, F. sterreni e F. vasconiensis que posúen escleritos no tronco e 
borla ausentes en F. urgorrii sp. nov. Así, F. sagittiferus presenta escleritos 
lanceolados con só unha quilla media no tronco e escleritos aciculares lisos na 
borla (SALVINI-PLAWEN, 1968, 1975). Pola súa banda, F. sterreni contén 
escleritos con varias cristas no tronco, e escleritos aciculares na borla (SALVINI-
PLAWEN, 1967, 1971, 1975). Por último, F. vasconiensis posúe escleritos 
ovalados con dous característicos sucos lonxitudinais na parte anterior do corpo, 
e escleritos lanceolados cunha quilla media e varias laterais no tronco e cola 
(SALVINI-PLAWEN, 1996, 1999). Estes escleritos difiren dos de F. urgorrii sp. 
nov. que presenta no pescozo escleritos saxitados e lisos no pescozo, 
lanceolados con quilla media e sucos no tronco e tres tipos de escleritos na 
borla. 
Así mesmo, existen diferenzas en canto a morfoloxía radular de F. 
crossotus, F. sagittiferus e F. sterreni xa que todas elas presentan un par de 
soportes na rádula mentres que F. urgorrii sp. nov. ten dous pares de soportes 
laterais (SALVINI-PLAWEN, 1967, 1968, 1971, 1975). 
Con respecto as outras dúas especies do xénero descritas como especies 
novas nesta memoria de doutoramento, F. valdubrensis sp. nov. presenta no 
pescozo escleritos saxitados con quilla e na borla non ten escleritos aciculares, 
mentres que en F. urgorrii sp. nov. os escleritos saxitados do pescozo son lisos 
e presenta na cola escleritos aciculares (Táboa 9). Finalmente, F. garcialvarezi 
sp. nov., a diferenza de F. urgorrii sp. nov., presenta no pescozo escleritos 
ovalados e lanceolados pero non saxitados, os escleritos do tronco son 
lanceolados de maior tamaño e moito máis estreitos, na borla presenta escleritos 
aciculares de base ancha e con dous sucos que non están presentes en F. 
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urgorrii sp. nov. En canto a rádula, F. garcialvarezi sp. nov. presenta un só par 
de soportes laterais e unha placa central mentres que F. urgorrii sp. nov. 
presenta dous pares de soportes e non ten placa central (Táboa 9). 
Os caracteres que diferencian a F. urgorrii sp. nov. coas outras especies 
coñecidas do xénero Falcidens, son suficientemente significativos como para 
considerar que F. urgorrii sp. nov. é unha nova especie para a Ciencia.
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Falcidens vasconiensis Salvini-Plawen, 1996 
DIAGNOSE 
Blancos ou transparentes, de ata 13 mm de lonxitude. Con cinco partes 
corporais: anterior, pescozo, tronco, cola e borla. Escudo bucal enteiro cunha 
fenda onde se sitúa a boca. Parte anterior con escleritos ovalados, planos e con 
dúas fendas lonxitudinais. Pescozo delimitado por dúas constricións e con 
escleritos saxitados, de marxe engrosado con quilla media e unha ou dúas 
cristas laterais. Tronco ancho e con escleritos lanceolados, de marxe engrosada, 
quilla media e dunha a tres cristas laterais. Cola de lonxitude moi variable e con 
escleritos na súa maioría como no tronco, os que se lle poden engadir escleritos 
lanceolados cun ou dous sucos lonxitudinais ou ben varias estrías na base. Borla 
con forma de campá e con escleritos aciculares lisos ou con dous sucos. Rádula 
con un par de dentes falciformes, sínfise e dous pares de soportes laterais. 
MATERIAL EXAMINADO 
Estudáronse 9 exemplares de entre 1,4-13 mm (Táboa 12) de lonxitude. 
Destes, 3 foron recollidos na campaña DIVA-ARTABRIA I 2002, concretamente 
1 na estación EBS-150-2002-140902, 1 na estación EBS-200-2002-080902 e 1 
na estación EBS-400-2002-130902; 2 exemplares na campaña DIVA-
ARTABRIA I 2003, 1 na estación EBS-300-2003-190903 e 1 na estación EBS-
400-2003-130903; 3 exemplares recolléronse na campaña VERTIDOS 2004, 2 na 
estación GA-EBS-150-2004-250904 e 1 na estación CA-EBS-150-2004-180904 
e finalmente 1 exemplar foi recollido na campaña A SELVA 2008, en concreto 
na estación 30-1-DRN2-2008-230708.  
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Táboa 12. Datos sobre os exemplares de Falcidens vasconiensis Salvini-Plawen, 1996 estudados 
(DRN, Naturalistic dredge; EBS, Epibenthic sledge; Lonx, lonxitude dos exemplares; Nº Ex, 
número de exemplares; Prof, profundidade). 
Campaña Estación e coordenadas Nº Ex Draga 
Prof 
(m) 
Lonx 
(mm) 
DIVA-ARTABRIA I 2002 
EBS-150-2002-140902 
43º33,852’N; 8º36,830’W 
1 EBS 150 4,1 
DIVA-ARTABRIA I 2002 
EBS-200-2002-080902 
43º40,116’N; 8º43,918’W 
1 EBS 200 2,8 
DIVA-ARTABRIA I 2002 
EBS-400-2002-130902 
43º45,892’N; 8º44,301’W 
1 EBS 400 1,9 
DIVA-ARTABRIA I 2003 
EBS-300-2003-190903 
43º41,590’N; 8º45,328’W 
1 EBS 300 1,4 
DIVA-ARTABRIA I 2003 
EBS-400-2003-130903 
43º43,781’N; 8º46,450’W 
1 EBS 400 1,7 
VERTIDOS 2004 
GA-EBS-150-2004-250904 
43º31,970’N; 8º37,670’W 
2 EBS 150 4,9-2 
VERTIDOS 2004 
CA-EBS-150-2004-180904 
42º50,507’N; 9º25,915’W 
1 EBS 150 2,4 
A SELVA 2008 
30-1-DRN2-2008-230708 
43°48,553’N; 8°51,397’W 
1 DRN 600 13 
 
DISTRIBUCIÓN 
F. vasconiensis distribúese polo golfo de Biscaia e fondos de Galicia a 
141-600 m de profundidade (SALVINI-PLAWEN, 1996, 1997, 1999, 2009; 
SEÑARIS et al., 2012, 2014; SALVINI-PLAWEN & GARCÍA-ÁLVAREZ, 2014). 
DESCRICIÓN 
Anatomía externa 
Habitus. Animais de entre 1,4-13 mm de lonxitude e 0,5-1,2 mm de 
anchura. Fixado en alcol o 70% é de cor branca ou transparente, nalgúns casos 
marróns polo tracto dixestivo. Escudo bucal postoral, impar e redondeado. Con 
cinco rexións corporais: anterior, pescozo, tronco, cola e borla (Figura 59A) que 
se diferencian pola súa morfoloxía e tipo de escleritos. O pescozo está 
delimitado por dúas contraccións: unha que o separa da parte anterior e outra do 
tronco. Os espécimes teñen un tronco ancho e unha cola de tamaño moi variable 
respecto o resto do animal, pero que normalmente é entre un cuarto e tres 
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cuartos da lonxitude total do animal. A cavidade paleal presenta dous ctenidios 
(Figura 59).  
 
Figura 59. Falcidens vasconiensis Salvini-Plawen, 1996. A. Partes corporais; A-E. Diferentes 
habitus dos exemplares estudados (a, anterior; b, borla; c, cola; p, pescozo; t, tronco). 
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Escudo bucal. O escudo bucal sitúase postoralmente e ten forma circular 
con dous flancos laterais que non se unen preoralmente e que lle da aspecto de 
ferradura. A abertura bucal sitúase na fenda que forman os dous flancos, a cal 
ten unha lonxitude de tres cuartos do diámetro do escudo (Figura 60). O escudo 
bucal presenta unha glándula asociada. 
Escleritos. Os escleritos distribúense deitados sobre o manto (Figura 
61A) pero, ocasionalmente poden aparecer perpendiculares ao manto no 
pescozo (Figure 61B). 
Cada rexión corporal ten una tipoloxía de escleritos determinada (Figura 
62). Na rexión anterior os escleritos son pequenos (30-40 μm de lonxitude x 10-
15 μm de anchura), ovalados, planos e con dous sucos lonxitudinais (Figura 
62A). Estes escleritos teñen dúas variantes na parte posterior da rexión anterior: 
na primeira variante os sucos teñen una pequena quilla media que vai dende a 
parte proximal ata a central (Figura 62B) e na segunda a parte apical do 
esclerito é afiada (Figura 62C).  
No pescozo os escleritos son máis grandes (60-80 μm x 40-50 μm), 
saxitados, planos, de marxe engrosada, cunha estreita quilla media lonxitudinal 
dende a parte proximal ata a apical e cunha ou dúas cristas laterais dende a base 
ata a parte media do esclerito (Figura 62D-E).  
O tronco presenta escleritos grandes (70-100 μm x 25-50 μm), 
lanceolados, planos, cunha cintura máis ou menos clara, unha marxe engrosada, 
unha quilla media lonxitudinal, más ancha na parte apical, acompañada dunha a 
tres curtas cristas laterais e coa base cunha amosega e unhas pequenas ás 
(Figura 62F-L).  
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Figura 60. Falcidens vasconiensis Salvini-Plawen, 1996, escudo bucal. A. Vista frontal ao SEM; 
B. Vista lateral ao SEM.  
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Figura 61. Falcidens vasconiensis Salvini-Plawen, 1996, disposición de escleritos ao SEM. A. 
Pescozo; B. Tronco. 
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Figura 62. Falcidens vasconiensis Salvini-Plawen, 1996, debuxos e fotografías ao SEM dos 
escleritos característicos en cada rexión corporal. A-C. Rexión anterior; D-E. Pescozo; F-L. 
Tronco; M-Ñ. Cola; O-P. Borla. 
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Na cola, presenta escleritos iguais os descritos para o tronco, pero 
ademais, presenta outros tres tipos na súa parte posterior. Uns escleritos son 
grandes (80-90 μm x 15-25 μm), lanceolados, planos con dúas fendas 
lonxitudinais e unha quilla media (Figura 62M). Outros son pequenos (50-65 
μm x 20-30 μm), lanceolados, planos cunha fenda central longa e ancha e con 
dúas cristas curtas na base (Figura 62N) e un último tipo de escleritos anchos 
(55-65 μm x 20-30 μm), lanceolados, planos e con varias estrías curtas na parte 
proximal (Figura 62Ñ).  
A borla presenta os escleritos máis longos do corpo do animal (100-200 
μm x 5-20 μm), aciculares, lixeiramente aplanados e liso ou con dous sucos 
lonxitudinais (Figura 62O-P). 
Anatomía interna 
Sistema dixestivo. A boca sitúase en posición anteroventral e está 
flanqueada polo escudo bucal. A farinxe é curta e presenta o saco radular coa 
rádula na súa parte posterior (Figuras 63 e 64A-B). A rádula mostra a típica 
estrutura do xénero Falcidens, está formada por un par de dentes falciformes 
coa punta esclerotizada e encóntranse unidos pola súa base por unha sínfise 
sobre a membrana radular, que está transformada nun cono radular. Tamén 
presenta dous pares de soportes laterais de diferentes tamaños coas puntas 
esclerotizadas e dous músculos de soporte. A rádula carece de placa central 
(Figura 64C-D). A farinxe continúase nun corto esófago (Figuras 63 e 64A-B). 
As paredes da farinxe, e especialmente do esófago, son grosas e conteñen un 
órgano glandular subepitelial (Figura 64E-F). O esófago ábrese nun ancho 
estómago, que posteriormente, se divide nun largo e estreito intestino e nun 
ancho e largo saco intestinal (Figura 63 e 64A-B). A pesar de que non se puido 
levar a cabo a reconstrución da parte final, observouse nos cortes seriados que a 
parte final do saco intestinal coincide coa área onde remata o tronco e comeza a 
cola. O intestino sitúase dorsalmente e lixeiramente desprazado á dereita. 
Finalmente, o ano localízase entre as bases dos ctenidios na cavidade paleal. 
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Figura 63. Falcidens vasconiensis Salvini-Plawen, 1996, anatomía interna. A. Reconstrución 3D, 
vista lateral; B. Reconstrución lineal, vista lateral (cnl, cordón nervioso lateral; cnv, cordón 
nervioso ventral; e, esófago; eb, escudo bucal; est, estómago; f, farinxe; gb, ganglio bucal; gc, 
ganglio cerebral; geb, glándula do escudo bucal; gpc, ganglios precerebrais; i, intestino; og, 
órgano glandular; si, saco intestinal; sr, saco radular). 
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Figura 64. Falcidens vasconiensis Salvini-Plawen, 1996, sistema dixestivo. A. Reconstrución 
3D, vista lateral; B. Reconstrución lineal, vista lateral; C. Rádula, esquema lineal; D. Rádula, 
detalle do cortes transversais E; E-F. Cortes transversais indicados en A (d, dentes; e, esófago; eb, 
escudo bucal; est, estómago; f, farinxe; geb, glándula do escudo bucal; i, intestino; m, membrana 
radular; mr, músculos de reforzo; og, órganos glandulares; r, rádula; sf, sínfise; si, saco intestinal; 
sl, soportes laterais; sr, saco radular). 
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Sistema nervioso. O ganglio cerebral sitúase en posición dorsoanterior 
(Figuras 63 e 65). Frontalmente ten un complexo cerebral formado por tres 
pares de ganglios precerebrais claramente separados e que se expanden cara a 
parte anterior (Figura 65). Estes ganglios precerebrais innervan na rexión oral 
ao escudo bucal así como a súa glándula asociada. Na parte posterior do ganglio 
cerebral existe un lóbulo cerebral denominado lóbulo impar, do que carecen 
outras especies do xénero. Da parte anterior do ganglio cerebral saen os pares 
de nervios ventrais, laterais e bucais que se orixinan xuntos e se van separando 
progresivamente (Figura 65). Os nervios bucais acaban nos ganglios bucais 
localizados aos dous lados do saco radular. Os nervios ventrais e laterais 
continúanse ao longo do corpo en forma de cordóns e únense na rexión 
posterior formando o ganglio e a comisura suprarectal, que a súa vez innervan o 
par de ctenidios e o órgano dorsoterminal que se localiza nunha fenda dorsal na 
cavidade paleal. 
DISCUSIÓN 
Os espécimes estudados nesta memoria de doutoramento identificáronse 
como Falcidens vasconiensis Salvini-Plawen, 1996 polas seguintes 
características: corpo dividido en rexións corporais, escleritos ovalados con 
dous sucos lonxitudinais na parte anterior do corpo, escleritos saxitados cunha 
quilla media e varias laterais no pescozo, escleritos lanceolados, con cintura, 
quilla media e varias laterais no tronco e finalmente rádula con dous dentes 
falciformes unidos por unha sínfise e dous pares de soportes laterais (SALVINI-
PLAWEN, 1996; SEÑARIS et al., 2012, 2014). 
Con respecto o tipo de escleritos, presenta os xa descritos anteriormente 
(SALVINI-PLAWEN, 1996) pero, ademais obsérvanse un maior tipo de formas e 
ornamentacións de escleritos non descritas en traballos anteriores (SEÑARIS et 
al., 2012, 2014).  
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Figura 65. Falcidens vasconiensis Salvini-Plawen, 1996, sistema nervioso. A. Reconstrución 3D, 
vista dorsal; B. Reconstrución lineal, vista dorsal; C. Reconstrución 3D, vista lateral; D-E. Cortes 
transversais indicados en A (cnl, cordón nervioso lateral; cnv, cordón nervioso ventral; fgpc; 
fusión dos ganglios precerebrais; gb, ganglios bucais; gc, ganglio cerebral; gpc 1-3, ganglios 
precerebrais 1-3).  
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Na rexión anterior dos exemplares, ademais dos escleritos típicos 
(Figura 62A) (SALVINI-PLAWEN, 1996), descríbense dous novos tipos de menor 
abundancia: cunha quilla media en cada suco (Figura 62B) e outro coa parte 
apical da folla máis afiada (Figura 62C). No pescozo descríbese un novo tipo de 
esclerito saxitado cunha marxe engrosada, un par de cristas laterais o lado da 
quilla media (Figura 62E) que complementa a descrición orixinal. No tronco 
descríbese tamén un tipo adicional de esclerito lanceolado, con dúas ou tres 
cristas laterais e dúas pequenas ás na base (Figura 62H-L). Na cola 
caracterízanse dous novos escleritos: un lanceolado, plano, cun suco central que 
ten na base dúas pequenas cristas (Figura 62N) e outro lanceolado, ancho, plano 
con varias estrías na base (Figura 62Ñ). Finalmente, na borla descríbese un 
novo esclerito acicular, longo e lixeiramente plano con dous longos sucos 
lonxitudinais (Figura 62O) (SEÑARIS et al., 2012, 2014). 
A tipoloxía de escleritos, sobre todo aqueles que son ovalados con dous 
sucos lonxitudinais da rexión anterior permiten diferenciar a F. vasconiensis das 
especies mediterráneas (Táboa 9). No caso de Falcidens aequabilis Salvini-
Plawen, 1972 e Falcidens gutturosus (Kowalevsky, 1901) presentan escleritos 
lanceolados na rexión anterior, mentres que Falcidens strigisquamatus Salvini-
Plawen, 1977 ten nesta rexión escleritos saxitados e, ademais non presenta a 
parte posterior en forma de cola (KOWALEVSKY, 1901; SALVINI-PLAWEN, 
1972a, 1977a). 
Os mesmos caracteres que diferencian a F. vasconiensis das especies 
deste xénero do Mediterráneo, tamén a diferencian das especies do océano 
Atlántico. Falcidens valdubrensis sp. nov., Falcidens garcialvarezi sp. nov., 
Falcidens sagittiferus Salvini-Plawen, 1968, Falcidens sterreni (Salvini-
Plawen, 1967) e Falcidens urgorrii sp. nov. non teñen a parte posterior do 
corpo estreitada en forma de cola. Ademais, na tipoloxía de escleritos, presentan 
escleritos ovalados pero lisos na parte anterior do corpo excepto F. sterreni que 
os presenta lanceolados. Finalmente, Falcidens crossotus Salvini-Plawen, 1968 
posúe escleritos ovalados na parte anterior, os cales non presentan dous sucos 
lonxitudinais senón dúas cristas (SALVINI-PLAWEN, 1967, 1968, 1971, 1975). 
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A anatomía interna de F. vasconiensis era descoñecida, a excepción da 
rádula. As reconstrucións anatómicas mostran un sistema dixestivo similar o 
descrito para outras especies de Falcidens (SALVINI-PLAWEN, 1975, 1981, 
1985; SCHELTEMA, 1981). En F. vasconiensis o saco intestinal expándese ata o 
comezo da cola, igual que en F. crossotus (SALVINI-PLAWEN, 1975). Pola súa 
banda, F. sagittiferus carece de cola e o saco intestinal expándese ata a parte 
posterior do corpo. Estes datos apoian unha conexión entre a morfoloxía externa 
e a interna. A rádula é similar a descrita por SALVINI-PLAWEN (1996, 1999, 
2009) pero obsérvase unha sínfise sobre a membrana radular que une a base dos 
dous dentes (SEÑARIS et al., 2012, 2014). 
O estudo dos cortes seriados mostra un sistema nervioso típico do 
xénero Falcidens, no que aparecen dous caracteres destacables: o número de 
pares de ganglios precerebrais e a presenza ou ausencia dun lóbulo impar na 
parte posterior dos ganglios cerebrais (Táboa 13). A pesar de que poden existir 
variacións intraespecíficas no número e grado de fusión dos ganglios (REDL & 
SALVINI-PLAWEN, 2010), F. vasconiensis presenta tres pares de ganglios 
precerebrais (SEÑARIS et al., 2014) ao igual que Falcidens loveni (Niestrasz, 
1902), Falcidens normani (Niestrasz, 1903), Falcidens hoffmanni (Stork, 1939) 
e Falcidens liosqueameus Salvini-Plawen, 1969 (NIERSTRASZ, 1903; STORK, 
1940, 1941; SALVINI-PLAWEN, 1969). Sen embargo, F. garcialvarezi sp. nov. e 
Falcidens hartmanae (Schwabl, 1961) presentan catro ganglios precerebrais 
(SCHWABL, 1960, 1963). Pola contra, F. crossotus ten cinco pares de ganglios 
precerebrais (SALVINI-PLAWEN, 1972b, 1978; REDL & SALVINI-PLAWEN, 2010) 
ao igual que F. gutturosus, aínda que algúns individuos poden presentar, como 
unha variación intraespecífica catro ganglios (SALVINI-PLAWEN, 1972b; REDL 
& SALVINI-PLAWEN, 2010). Ademais, F. vasconiensis e F. liosqueameus 
carecen de lóbulo impar localizado na parte posterior do cerebro (SALVINI-
PLAWEN, 1969; SEÑARIS et al., 2014), mentres que F. garcialvarezi sp. nov., F. 
hartmanae, F. gutturosus e F. crossotus si o presentan (SCHWABL, 1960; 
SALVINI-PLAWEN, 1972b, 1978; REDL & SALVINI-PLAWEN, 2010). Os poucos 
datos que se teñen do sistema nervioso do xénero Falcidens indican que pode 
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existir unha relación entre o número de ganglios precerebrais e a presenza do 
lóbulo impar (Táboa 13). As especies con tres ganglios precerebrais carecen de 
lóbulo impar ou non se menciona a súa presenza nos estudos realizados, 
mentres cás especies con máis de tres ganglios precerebrais presentan lóbulo 
impar (SEÑARIS et al., 2014). 
Táboa 13. Número de pares de ganglios precerebrais e presenza ou ausencia do lóbulo impar nas 
especies do xénero Falcidens Salvini-Plawen, 1968 das que se teñen datos. 
Especies 
Pares de ganglios 
precerebrais 
Presenza de lóbulo 
impar 
Falcidens vasconiensis 3 Non 
Falcidens loveni 3 ? 
Falcidens normani 3 ? 
Falcidens hoffmanni 3 ? 
Falcidens liosqueameus 3 Non 
Falcidens hartmanae 4 Si 
Falcidens gutturosus 4-5 Si 
Falcidens crossotus 5 Si 
Falcidens garcialvarezi sp. nov. 4 Si 
 
Aínda que a anatomía interna dos caudofoveados é coñecida, só se 
estudaron en profundidade unhas poucas especies polo que as variacións intra e 
interespecíficas son ata agora descoñecidas, sobre todo a nivel de sistema 
nervioso. Por iso faise necesario un estudio máis detallado da anatomía interna, 
no que o uso de novas tecnoloxías como as reconstrucións en 3D poden 
facilitalos. 
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INVENTARIO DE ESPECIES DE CAUDOFOVEADOS DA PENÍNSULA IBÉRICA 
Como os caudofoveados son animais mariños faise necesario definir os 
límites das augas ibéricas, por iso no presente traballo establecéronse como 
límites das augas ibéricas os fondos batiais e planicies abisais adxacentes. En 
canto o tipo de fondos, no presente traballo considerase: fondos litorais a 
aqueles comprendidos entre a marea máis baixa e o fin da da plataforma 
continental, que na Península Ibérica ten o seu límite arredor dos 200 m de 
profundidade. Fondos batiais os comprendidos entre o final da plataforma 
continental (200 m) ata o fin do cantil continental que na Península Ibérica 
átlantica se extende ata os 4000 m de profundidade e na mediterranea ata os 
2500 m. Finalmente, os fondos da planicie abisal van dende o fin do cantil 
continental ata os 6000 m de profundidade. 
Clase CAUDOFOVEATA Boettger, 1956 
Orden CHAETODERMOMORPHA Pelseneer, 1906 
Familia LIMIFOSSORIDAE Salvini-Plawen, 1968 
Xénero Scutopus Salvini-Plawen, 1968 
Scutopus ventrolineatus Salvini-Plawen, 1968 
Distribuída dende a Península Escandinava (localidade tipo) ata 
o mar Mediterráneo e costa este de África (SALVINI-PLAWEN, 
1968, 1970, 1975). Batimetría: 40-1250 m de profundidade. 
Na Península Ibérica ao sur do golfo de Biscaia (SALVINI-
PLAWEN, 1972a, 1999), mar de Alborán (SALVINI-PLAWEN et al., 
1998), Mediterráneo occidental (fronte a Barcelona, Banyuls-sur-
Mer, Marsella), en fondos litorais e batiais de 120-600 m de 
profundidade (SALVINI-PLAWEN, 1972, 1977b). 
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Scutopus robustus Salvini-Plawen, 1970 
Distribúese dende a Península Escandinava (localidade tipo), 
suroeste de Islandia e Irlanda ata o mar Mediterraneo occidental, 
costas de Corcega e Alxeria (SALVINI-PLAWEN, 1970, 1975; 
1977a, 1977b; IVANOV & SCHELTEMA; 2001; SALVINI-PLAWEN & 
GARCÍA-ÁLVAREZ, 2014). Batimetría: 50-3542 m de profundidade. 
Na Península Iberica no fondos batiais de Galicia a 600-700 m 
de profundidade (nesta memoria). 
Xénero Psilodens Salvini-Plawen, 1977 
Psilodens tenuis Salvini-Plawen, 1977 
Localidade tipo: cabo São Vicente Portugal ao SW da Península 
Ibérica en fondos batiais a 2500 m de profundidade (SALVINI-
PLAWEN, 1977a). 
Familia PROCHAETODERMATIDAE Salvini-Plawen, 1968 
Xénero Prochaetoderma Thiele, 1902 
Prochaetoderma clenchi (Scheltema, 1985) 
Distribúese pola costa atlántica de Norteamérica (localidade 
tipo), Europa occidental, Angola e Namibia (SCHELTEMA, 1985: 
SCHELTEMA & IVANOV, 2000; IVANOV & SCHELTEMA, 2001). 
Batimetría: 1295-3350 m de profundidade. 
Na Península Ibérica no golfo de Biscaia, fronte a Cantabria, en 
fondos batiais a 1913-2430 m de profundidade (SCHELTEMA, 1985; 
SCHELTEMA & IVANOV, 2000). 
Prochaetoderma gauson (Scheltema 1985) 
Localidade tipo: conca atlántica de Europa, fronte a Irlanda 
(SCHELTEMA, 1985; SCHELTEMA & IVANOV, 2000). Batimetría: 
4426-5346 m de profundidade. 
Na peninsula ibérica ao W nos fondos abisais de Galicia a 5346 
m de profundidade (nesta memoria). 
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Prochaetoderma turnerae (Scheltema, 1985) 
Fondos batiais e abisais do océano Atlántico (localidade tipo: 
conca atlántica norteamericana) (SCHELTEMA, 1985; SCHELTEMA 
& IVANOV, 2000). Batimetría: 2124-5208 m de profundidade. 
Na Península Ibérica nos fondos batiais e abisais do golfo de 
Biscaia a 2124-4475 m de profundidade (SCHELTEMA, 1985). 
Prochaetoderma yonguei Scheltema, 1985 
Conca atlántica norteamericana (localidade tipo) e europea, 
Islandia, Cabo Verde, Angola e Cidade do Cabo (SCHELTEMA, 
1985; SCHELTEMA & IVANOV, 2000; IVANOV & SCHELTEMA, 
2001). Batimetría: 256-2178 m de profundidade. 
Na Península Ibérica nos fondos batiais do golfo de Biscaia 
fronte a Cantabria, 1894-2006 m de profundidade (SCHELTEMA, 
1985). 
Prochaetoderma gladiatum Salvini-Plawen, 1992 
Dende a costa do SW África (localidade tipo) ata a conca do 
Atlántico oriental (SALVINI-PLAWEN, 1992; SCHELTEMA & 
IVANOV, 2000). Batimetría: 1267-3814 m de profundidade. 
Na Península Ibérica en fondos batiais ao sur do golfo de 
Biscaia 1739-2379 m de profundidade (SCHELTEMA & IVANOV, 
2000). 
Prochaetoderma iberogallicum Salvini-Plawen, 1999 
Nos fondos litorais e abisais dende o Golfo de Biscaia 
(localidade tipo), (SALVINI-PLAWEN, 1999; SCHELTEMA & 
IVANOV, 2000), costa de Galicia (SALVINI-PLAWEN, 2009) ao mar 
Metiterráneo (mar de Alborán, Barcelona e baía de Calvi, Corcega) 
(SALVINI-PLAWEN et al., 1998; SCHELTEMA & IVANOV, 2000, 
2001; SALVINI-PLAWEN & GARCÍA-ÁLVAREZ, 2011, 2014) a 60-
860 m de profundidade. 
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Prochaetoderma alleni (Scheltema & Ivanov, 2000) 
Dende a conca europea occidental, Islandia e o golfo de Biscaia 
(localidade tipo), ata o mar Mediterráneo (SCHELTEMA & IVANOV, 
2000; IVANOV & SCHELTEMA, 2001). Batimetría: 50-2632 m de 
profundidade 
Na Península Ibérica nos fondos de Portugal (SCHELTEMA & 
IVANOV, 2000), baía de Cádiz, mar do Alborán (SALVINI-PLAWEN 
& GARCÍA-ÁLVAREZ, 2011) e Mediterráneo Occidental fronte a 
Barcelona (SCHELTEMA & IVANOV, 2000; SALVINI-PLAWEN & 
ÖZTÜRK, 2006; SALVINI-PLAWEN, 2009; SALVINI-PLAWEN & 
GARCÍA-ÁLVAREZ, 2014) e NW da Península Ibérica, Galicia (está 
memoria). En fondos litorais e batiais de 50-2632 m de 
profundidade. 
Familia CHAETODERMATIDAE Ihering, 1876 
Xénero Chaetoderma Lovén, 1845 
Chaetoderma galiciensis sp. nov. 
Localidade tipo: banco da Quiniela, Galicia (NW da Península 
Ibérica) nun fondo batial a 2000 m de profundidade (nesta 
memoria). 
Xénero Falcidens Salvini-Plawen, 1968 
Falcidens gutturosus (Kowalevsky, 1901) 
Endémica do mar Mediterráneo, dende o mar do Mármara 
(localidade tipo) ata o mar do Alborán (KOWALEVSKY, 1901; 
SALVINI-PLAWEN, 1972a, 1977a, 1977b, 1996, 1997). Batimetría: 
40-866 m de profundidade. 
Na Península Ibérica en fondos batiais fronte a costa de 
Cataluña (SALVINI-PLAWEN, 1977b) e na Costa do Sol (SALVINI-
PLAWEN et al., 1998; SALVINI-PLAWEN & GARCÍA-ÁLVAREZ, 
2011) a 211-650 m de profundidade. 
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Falcidens aequabilis Salvini-Plawen, 1972 
Endemica do mar Mediterráneo, dende o mar Exeo e mar 
Adriático (localidade tipo), ata o meridiano 1,30ºE (SALVINI-
PLAWEN, 1972a, 1977a, 1977b; SALVINI-PLAWEN & GARCÍA-
ÁLVAREZ; 2014). Batimetría: 132-3542 m de profundidade. 
Na Península Ibérica en fondos batiais fronte a Barcelona 
(SALVINI-PLAWEN, 2009) e cabo de Palos (Cartaxena) (SALVINI-
PLAWEN, 1977a), 350-2640 m de profundidade. 
Falcidens strigisquamatus (Salvini-Plawen, 1977) 
Dende a costa catalá, fronte a Barcelona, ata o mar do Alborán 
(localidade tipo) (SALVINI-PLAWEN, 1977a; SALVINI-PLAWEN, 
2009; SALVINI-PLAWEN & GARCÍA-ÁLVAREZ, 2011) en fondos 
batiais a 550-1491 m de profundidade. 
Falcidens vasconiensis Salvini-Plawen, 1996 
Dende o sudeste do golfo de Biscaia (localidade tipo) e costa de 
Galicia (SALVINI-PLAWEN, 1996, 1997, 1999, 2009; SEÑARIS et al., 
2012, 2014) en fondos litorais e batiais a 141-600 m de 
profundidade. 
Falcidens garcialvarezi sp. nov. 
Localidade tipo: canón de Ferrol, Galicia (NW da Península 
Ibérica) en fondos batiais a 600-900 m de profundidade (nesta 
memoria). 
Falcidens urgorrii sp. nov. 
Localidade tipo: canón de Ferrol, Galicia (NW da Península 
Ibérica) en fondos batiais a 600-900 m de profundidade (nesta 
memoria). 
Falcidens valdubrensis sp. nov. 
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Localidade tipo: canón de Ferrol, Galicia (NW da Península 
Ibérica) en fondos batiais a 400 m de profundidade (nesta 
memoria). 
DISCUSIÓN 
Ata a presente memoria, estaban citadas na Península Ibérica 14 
especies de caudofoveados (SALVINI-PLAWEN & GARCÍA-ÁLVAREZ, 2014). 
Coa descrición das novas especies Chaetoderma galiciensis sp. nov., Falcidens 
valdubrensis sp. nov., Falcidens garcialvarezi sp. nov. e Falcidens urgorrii sp. 
nov, xunto ca sinonimización de Prochaetoderma boucheti con 
Prochaetoderma iberogallicum e a nova cita de Prochaetoderma gauson 
aumenta o número de especies ibéricas de caudofoveados a 18. Ademais, 
confírmase a presenza en augas ibéricas de Scutopus robustus. 
Na Península Ibérica están representadas as tres familias de 
caudofoveados. Da familia LIMIFOSSORIDAE Salvini-Plawen, 1968 hai tres 
especies pertencentes aos xéneros Scutopus e Psilodens. Scutopus robustus, 
Scutopus ventrolineatus e Psilodens tenuis. S. robustus cítase por primeira vez 
nesta área xeográfica, se ben xa estaba incluída como especie ibérica ao estar 
presente na conca europea do Atlántico e no Mediterráneo occidental (SALVINI-
PLAWEN & GARCÍA-ÁLVAREZ, 2014). 
Na familia PROCHAETODERMATIDAE Salvini-Plawen, 1968 a 
sinonimización de P. boucheti con P. iberogallicum xunto ca nova cita de 
Prochaetoderma gauson mantén o número de especies en sete: Prochaetoderma 
alleni, Prochaetoderma clenchi, P. gauson, Prochaetoderma gladiatum, P. 
iberogallicum, Prochaetoderma turnerae e Prochaetoderma yonguei 
Scheltema, 1985. 
Na familia CHAETODERMATIDAE Ihering, 1876 a descrición da especie 
Ch. galiciensis sp. nov., ademais de ser unha nova especie para a Ciencia é a 
primeira cita do xénero Chaetoderma para a Península Ibérica. Finalmente, no 
xénero Falcidens, a descrición de tres novas especies para a Ciencia (F. 
valdubrensis sp. nov., F. garcialvarezi sp. nov. e F. urgorrii sp. nov.) xunto 
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coas catro especies citadas anteriormente na Península Ibérica (Falcidens 
aequabilis, Falcidens gutturosus, Falcidens strigisquamatus e Falcidens 
vasconiensis) eleva o número de especies citadas deste xénero a sete. 
Por outra banda, das 18 especies de caudofoveados ibéricos, no ambito 
da Península Ibérica, 4 encóntranse en augas do océano Atlántico e do mar 
Mediterráneo (S. robustus, S. ventrolineatus, P. alleni e P. iberogallicum), 
outras 3 describíronse só en augas do mar Mediterráneo (F. aequabilis, F. 
gutturosus e F. strigisquamatus), mentres que o resto, 11 especies (Psidolens 
tenuis, Prochaetoderma clenchi, P. gauson, P. turnerae, P. yonguei, P. 
gladiatum, Ch. galiciensis sp. nov., F. vasconiensis, F. garcialvarezi sp. nov., 
F. urgorri sp. nov. e F. valdubrensis sp. nov.) encontráronse unicamente en 
costas atlánticas. 
As áreas menos coñecidas da Península Ibérica son: os fondos do oeste 
de Andalucía onde non se coñece ningunha especie, fondos do levante da 
Península Ibérica con só 1 cita F. strigisquamatus, o estreito de Xibraltar onde 
están citadas 2 especies, P. alleni e P. iberogallicum e os fondos de Portugal 
con outras 2 especies (Psidolens tenuis e Prochaetoderma alleni). 
No Mediterráneo, na área do mar do Alborán citáronse 5 especies (S. 
ventrolineatus, P. alleni, P. iberogallicum, F. gutturosus e F. strigisquamatus) e 
nos fondos cataláns seis (S. ventrolineatus, P. alleni, P. iberogallicum, F. 
aequabilis, F. gutturosus e F. strigisquamatus). 
Na costa atlántica encóntranse as áreas mellor coñecidas, o golfo de 
Biscaia, con 8 especies (S. ventrolineatus, P. alleni, P. clenchi, P. gladiatum, P. 
iberogallicum, P. turnerae, P. yonguei e F. vasconiensis) e Galicia, que cos 
datos aportados na presente memoria, pasa de ser unha das áreas peor 
coñecidas, con 2 especies citadas (P. iberogallicum e F. vasconiensis) a 9 
especies o engadir a esta área 7 especies (S. robustus, P. alleni, P. gauson, Ch. 
galiciensis sp. nov., F. valdubrensis sp. nov., F. garcialvarezi sp. nov. e F. 
urgorrii sp. nov.). 
Tódalas especies de caudofoveados ibéricos foron descritos en fondos 
batiais do cantil continental a 200-4000 m de profundidade, coa excepción de P. 
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gauson que só foi descrita en fondos abisais. Ademáis 4 de elas (S. 
ventrolineatus, P. alleni, P. iberogallicum e F. vasconiensis) tamén se 
encontraron en fondos litorais de ata 200 m de profundidade e finalmente nos 
fondos abisais a parte de P. gauson tamén foi descrita P. turnerae. Estudando os 
rangos batimetricos que presentan as 18 especies de caudofoveados ibéricos, 
obsérvase que o rango batimétrico que teñen na Península Ibérica e menor cá 
súa disposición batimetrica xeral. Isto pon de manifesto que o coñecemento 
desta clase de moluscos na Península Ibérica é moi incompleta, e que se fai 
necesario afondar no seu estudo. 
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Os caudofoveados son moluscos mariños vermiformes co pé reducido e 
o corpo recuberto por varios tipos de escleritos. Cos novos datos desta memoria 
coñécense 137 especies, que se encontran en tódolos océanos e mares 
eurihalinos, dende o litoral ata grandes profundidades en augas con pouco 
hidrodinamismo, aínda que a súa distribución é pouco coñecida debido a 
dificultade da súa recolección. 
Na presente memoria de doutoramento estúdanse os moluscos 
caudofoveados recollidos nas campañas DIVA-ARTABRIA I 2002 e 2003, 
VERTIDOS 2004, A SELVA 2008, DIVA-ARTABRIA II 2008 e 2009 e 
MASPROGAL 2013 entre 102-5360 m de profundidade no NW da Península 
Ibérica, identificándoos, describindo as características anatómicas e expoñendo 
os datos bioxeográficos das especies recollidas. 
O capítulo 1, INTRODUCIÓN, empeza cunha xustificación do estudo 
dos caudofoveados do NW da Península Ibérica. A continuación, descríbense a 
súa distribución, sistemática, os caracteres anatómicos de interese taxonómico e 
os datos biolóxicos básicos da clase. 
No capítulo 2, OBXECTIVOS, expóñense os obxectivos marcados o 
comezo da memoria. 
O capítulo 3, ÁREA E MATERIAL DE ESTUDO, se describen as 
zonas de mostraxe nas diferentes campañas, mostrando as coordenadas 
xeográficas das estacións nas que se recolleron moluscos caudofoveados e 
indicando a profundidade, natureza do fondo e o número de exemplares 
recollidos en cada unha delas. Concluíndo que: 
1. Nos fondos de Galicia encóntrase unha gran presenza de espécimes da 
familia PROCHAETODERMATIDAE (97,38% dos espécimes estudadas) sen 
embargo é a familia CHAETODERMATIDAE Ihering, 1876 a que presenta máis 
diversidade especifica (55,5% das especies estudadas) e en especial no xénero 
Falcidens Salvini-Plawen, 1968 (44,4% das especies estudadas). 
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No capítulo 4, METODOLOXÍA, descríbense os métodos para a 
recolección, separación, estudo dos animais in vivo e in toto, dos escleritos, do
aparato radular e anatomía interna, incluíndo a reconstrución. Concluíndo que:
2. O emprego da draga Epibenthic sledge móstrase como a draga máis 
indicada para a recolección de caudofoveados, xa que, ademais de estar 
deseñada para recoller mostras de substratos brandos e areosos, consegue 
aumentar o número de exemplares recollidos por dragado.
3. O emprego do programa de reconstrución tridimensional Avizo, 6.3 
móstrase como unha ferramenta moi útil no estudo da anatomía interna dos 
caudofoveados ao ofrecer visión de 360º e reducir a distorsión na imaxe final 
con respecto as reconstrucións clásicas en papel milimetrado.
4. O emprego da tomografía computerizada de raios X mediante un 
micro-CT, móstrase como unha ferramenta moi útil e complementaria aos 
cortes transversais, xa que permite o estudo da anatomía interna incluíndo as 
partes duras, dando unha visión de 360º sen necesidade de seccionar os 
exemplares.
No capítulo 5, RESULTADOS, preséntanse o estudo das especies de 
caudofoveados recollidas durante as campañas. Realízase unha diagnose das 
diferentes categorías taxonómicas, e para cada especie se relata: o material de 
estudo, distribución, descrición anatómica externa e interna, e finalmente, unha 
discusión da súa validez taxonómica. Cada especie vai acompañada dunha 
iconografía que mostra aqueles caracteres máis importantes, como son: habitus,
escudo bucal, disposición e tipoloxía de escleritos, sistema dixestivo, aparato 
radular, sistema nervioso, sistema circulatorio e sistema reprodutor. Parte dos
resultados desta memoria xa foron publicados previamente. Concluindo que:
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5. Engádese o xénero Chaetoderma Lovén, 1845 ao conxunto de xéneros 
de caudofoveados presentes na Península Ibérica coa descripción dunha nova 
especie para a Ciencia Chaetoderma galiciensis sp. nov. caracterizada por 
presentar o corpo dividido en 5 rexións: anterior, pescozo, tronco, cola e borla. 
Manto recuberto por escleritos diferenciados segundo a rexión corporal, dos 
cales os máis característicos son escleritos lanceolados, base con amosega que 
forma un ángulo ca folla, quilla media e sucos laterais.  
No xénero Falcidens Salvini-Plawen, 1968 descríbense tres novas 
especies para a Ciencia. 
6. Falcidens valdrubresis sp. nov. caracterizada por presentar o corpo 
dividido en catro rexións: anterior, pescozo, tronco e borla. Manto recuberto por 
escleritos diferentes segundo a rexión corporal, sendo os máis característicos, os 
escleritos lanceolados, estreitos, cunha cintura evidente e folla con quilla media 
que se encontran no tronco. 
7. Falcidens garcialvarezi sp. nov. caracterizada por presentar o corpo 
dividido en catro rexións: anterior, pescozo, tronco e borla. Manto recuberto por 
escleritos característicos segundo a rexión corporal, sobre todo os escleritos 
lanceolados, cunha cintura moi marcada, quilla media, un lixeiro suco a cada 
lado na folla e base con ás e amosega no pescozo. Aparato dixestivo con 
órganos glandulares tubulares. Aparato radular cun par de dentes falciformes 
con sínfise, placa central triangular e un par de soportes laterais. 
8. Falcidens urgorrii sp. nov. caracterizada por presentar o corpo 
dividido en catro rexións: anterior, pescozo, tronco e borla. Manto recuberto por 
escleritos diferenciados segundo a rexión corporal, sendo os máis característicos 
os escleritos de folla acicular longa, a base redondeada, ancha, aplanada e cun 
suco medio que pode ser longo e estreito ou curto e ancho da borla. Aparato 
radular cun par de dentes falciformes, con sínfise, e dous pares de soportes 
laterais. 
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9. Sinonimízase Prochaetoderma boucheti Scheltema & Ivanov, 2000 
con Prochaetoderma iberogallicum Salvini-Plawen, 1999 baseada na 
morfoloxía corporal, tipoloxía de escleritos e anatomía radular. As diferenzas 
que sostiñan as descricións orixinais son variacións intraespecíficas ou debidas 
o estado dos animais.  
10. Confírmase a presenza de Scutopus robustus Salvini-Plawen, 1970 en 
augas da Península Ibérica e ademais, descríbese o seu sistema nervioso e 
dixestivo que eran descoñecidos ata o de agora. 
11. Amplíase a área de distribución de Prochaetoderma gauson 
(Scheltema, 1985) ao NW da Península Ibérica, converténdose na primeira cita 
desta especie nesta área xeográfica. 
12. Engádese á descrición orixinal da especie Prochaetoderma alleni 
(Scheltema & Ivanov, 2000) a presenza na borla de escleritos aciculares, 
longos, curvados e estreitos. 
13. Descríbese por primeira vez a anatomía interna da especie 
Prochaetoderma iberogallicum Salvini-Plawen, 1999 e modifícase a súa 
diagnose nos seguintes caracteres: tres ou catro ringleiras semicirculares de 
escleritos no escudo bucal, farinxe cun órgano glandular composto por células 
epiteliais dispersas e sistema nervioso con tres pares de ganglios precerebrais. 
14. Modifícase e amplíase a diagnose da especie Falcidens vasconiensis 
Salvini-Plawen, 1996 cas seguintes características: corpo con cinco partes 
corporais: anterior, pescozo, tronco, cola e borla. Pescozo con escleritos 
saxitados, de marxe engrosado con quilla media e unha ou dúas cristas laterais. 
Tronco con escleritos lanceolados, de marxe engrosada, quilla media e dunha a 
tres cristas laterais. Rádula con sínfise. 
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15. Apórtanse novos datos sobre o sistema nervioso do xénero Falcidens 
ao establecerse unha relación entre o número de ganglios precerebrais e a 
presenza/ausencia do lóbulo impar. O lóbulo impar aparece naquelas especies 
que teñen 4 ou máis ganglios precerebrais, mentres que non existe nas que teñen 
tres pares de lóbulos precerebrais. 
16. O estudo dos sistemas nervioso e dixestivo amosa que son caracteres 
de relevancia taxonómica: o tipo de glándulas dixestivas, o número de ganglios 
precerebrais e a presenza dun lóbulo impar, aínda que o estado dos espécimes 
ou as técnicas utilizadas para o estudio anatómico interno dificultan a maior 
parte das veces o seu estudo. 
17. Incrementase de 134 a 137 o número de especies de caudofoveados 
coñecidas. Destas 15 especies (11%) pertencen a familia LIMIFOSSORIDAE, 38 
(28%) a familia PROCHAETODERMATIDAE e 84 (61%) a Familia 
CHAETODERMATIDAE. 
No Capítulo 6, OS CAUDOFOVEADOS IBÉRICOS, realízase unha 
listaxe de tódolos caudofoveados ibéricos, indicando a localidade tipo de cada 
especie, a súa distribución e batimetría, indicando as áreas, zona batimetrica e 
profundidades nas que se encontraron na Península Ibérica xunto ca bibliografía 
correspondente. Concluíndo que: 
18. Increméntase de 14 a 18 o número de especies de caudofoveados nas 
augas da Península Ibérica, incluídas nas tres familias coñecidas de 
caudofoveados: LIMIFOSSORIDAE Salvini-Plawen, 1968 con 3 especies (17%), 
PROCHAETODERMATIDAE Salvini-Plawen, 1968 con 7 especies (39%) e 
CHAETODERMATIDAE Ihering, 1876 con 8 especies (44%). 
19. Amplíanse de 2 a 9, o número de especies de caudofoveados presentes 
nos fondos de Galicia, que representan a tódalas familias desta clase de 
moluscos: LIMIFOSSORIDAE Salvini-Plawen, 1968 con 1 especie (11%), 
PROCHAETODERMATIDAE Salvini-Plawen, 1968 con 3 especies (33%) e 
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CHAETODERMATIDAE Ihering, 1876 con 5 especies (56%), converténdose na 
área mellor coñecida da Península Ibérica. 
20. A zona batial e a que presenta maior diversidade biolóxica na 
Pénínsula Ibérica ca presenza neste rango batimetrico de 17 das 18 especies 
citadas nesta área, mentres que na zona litoral describíronse 4 especies e na 
zona abisal 2. 
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